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I M P R E S I O N E S 
Sobre e l Banco de E m i s i ó n la 
icvis ta Magazine Comercia l ha 
abierto una encuesta. 
Por e l la conocemos la o p i n i ó n 
de tres ilustres personalidades de 
nuestro m u n d o p o l í t i c o y j u r í d i c o , 
¿ u s t a m a n t e . Cor t ina y Tor r i en te , 
sobre c u e s t i ó n t a n del icada. 
Algo m á s que la o p i n i ó n de esos 
i tres grandes cubanos h u b i é s e m o s 
querido conocer : los fundamen-
tos en que apoyan esas opiniones 
hubiesen sido, sin duda alguna, 
muy interesantes. 
Porque pa ra a f i rmar o negar 
sin a r g u m e n t a c i ó n no se necesita 
ser Bustamante, Tor r i en te o Cor t i -
na^ Cualquiera que sepa decir que 
s{ o que n ó con la cabeza, sale 
del paso. 
Bífen es v e r d a d que, a lo que 
parece, l a encuesta exige contes-
taciones l a c ó n i c a s , y en ese caso 
quedan plenamente disculpados, 
siempre que se comprometan en 
trabajos posteriores a extenderse 
en el tema, pa ra i l u s t r a c i ó n de l p ú -
blico, deleite de los que aman lo 
bello y beneficio de l p a í s en ge-
neral, 
9& 9& 
En esta encuesta Tor r i en te y 
Cortina se declaran en favor d e l 
Banco de E m i s i ó n . 
Torr iente d i c e : 
A mi juicio lo que se discute prin-
tipalmente en Cuba es si debe haber 
yn Banco que emita billetes de Ban-
cos cubanos. En principio soy parti-
dario de que Cuba tenga su billete 
de Banco con las mayores garantías 
que se conozcan y para comenzar pien-
so que podíamos, si se llega a la or-
¡ganización de un Banco Central de 
la Nación, o a uno concesionario del 
Estado, o a la organización de un 
sistema parecido al de la Reserva Fe-
deral Americana, con una parte de 
los capitales del Estado, otra de los 
particulares y otra de los Bancos que 
operen en Cuba, emitir un billete que 
no sea de curso forzoso, sin que el 
Gobierno pueda nunca decretarlo ni 
tampoco disminuir ni variar las ga-
rantís que se exijan para ese billete, 
no siendo éste obligatorio sino para 
el Estado, el Banco que lo admita y 
los otros Bancos que se comprome-
tan a recibirlo y circularlo. 
Y a ñ a d e l o que s igue: 
Mientras en Cuba los Bancos Cuba-
nos no puedan, sobre todo por las 
cnsis que se presentan, tener quien 
Ies redescuento el pape! comercial y 
valores sobre los que hayan hecho sus 
préstamos, estarán en notable inferio-
ridad con relación a las Sucursales de 
los bancos extranjeros que aquí ope-
ran y los que siempre encuentran apo-
yo en el Exterior. 
En cambio , don A n t o n i o , e l e x i -
tmo jurisconsulto, suelta esta an -
danada: 
En estos momentos sería contra-
producente par a nuestros intereses 
económicos y comprometería grave-
mente nuestro porvenir, el estableci-
miento de un Banco de Emisión o la 
circulación de billete local en cual-
quiera otra forma. Dificultaría los 
cambios internacionales, inmediata-
mente dislocados: arrojaría del mer-
cado toda otra clase de moneda; en-
carecería la vida, que es necesario 
^baratar, y podría traer consigo en lo 
futuro, hasta peligros para la indepen-
dencia nacional. 
Bustamante, pues, cree que en 
««tos momentos el Banco de E m i -
sión s e r í a contraproducente y 
c o m p r o m e t e r í a gravemente nues-
porvenir . 
Hasta a q u í nada hay que obje-
tar le . E l es m u y d u e ñ o de pensar 
a su manera, con lo que puede 
estar en lo c ier to y puede no es-
ta r lo . 
Pero con lo que no estamos nos-
otros conformes es con su manera 
de ver la crisis y su desenlace. 
Dice el g ran in ternacional i s ta : 
Otras crisis cubanas, como las pro-
vocadas por la guerra del 68, por 
la abolición de la esclavitud, por la 
perturbación de nuestra vida econó-
mica a consecuencia de la ley de Rela-
ciones con España y del cierre del 
mercado norteamericano, o por la gue-
rra de independencia de 1895, se re-
solvieron cambiando de manos una 
parte considerable de la propiedad 
agrícola del país. 
E l que tenía una finca sujeta a una 
o varias hipotecas, como no podía 
lograr que el fruto diera lo bastan-
te para pagar el costo de producción 
y los intereses y plazos de sus deu-
das, tuvo que sujetarse a venderla o a 
que se la remataran, a fin de que un 
nuevo productor, sin hipotecas y con 
dinero o con crédito, mantuviera la 
producción del país y continuara núes 
tra historia económica. Hemos reali-
zado vanas veces es* transfonn-ciói , 
y si pudiéramos realizarla una vez en-
tre cubanos, apresuraríamos el desen-
lace. 
E l ju r i s ta sienta un p r inc ip io a 
todas luces e r r ó n e o . 
E n p r imer t é r m i n o , no se t ra ta 
solamente de u n simple cambio de 
manos de la r iqueza cubana, sino 
de l pel igro en que se encuentra 
esa. misma riqueza, p o r muchas 
causas, entre ellas el é x o d o de los 
inmigrantes e s p a ñ o l e s , de una r u i -
na, si no absoluta, casi absoluta. 
E n segundo lugar , nosotros no 
vemos por n i n g ú n lado esas manos 
cubanas llenas de oro que v e n -
d r í a n a subst i tuir en e l cu l t i vo de 
la madre t i e r r a a otras manos de 
cubanos arruinados. Y aunque asf 
fuese, esos cubaaos ricos que h o y 
se quedaran, p o r sus c r é d i t o s , con 
la t ie r ra de los arruinados, m a ñ a n a 
se e n c o n t r a r í a n en el caso de los 
quebrados de h o y ; y otros cuba-
nos t an garroteros como los ac-
tuales t e n d r í a n que ven i r a hacerse i 
cargo de los predios y maquinar ia j 
de los nuevos arrancados; y a s í i 
p o r los siglos de los siglos. 
L o cual no puede ser m á s diver-1 
t i d o . i 
Pero ese es el caso m e j o r ; caso ' 
que no existe. 
La rea l idad es que la r iqueza 
en su gran m a y o r í a p a s a r á a ma-
nos extranjeras p o r cuat ro reales. 
¿ C ó m o se puede evi tar esto? 
Es lo que q u i s i é r a m o s que el 
i lustre ju r i spe r i to nos expl icara . 
En cambio Cor t ina casi da co-
mo un hecho la c r e a c i ó n de u n sis-
tema bancar io cubano, una reor-
g a n i z a c i ó n de nuestras fuerzas con 
Banco Central de E m i s i ó n y todo . 
No estima que con él se hunda 
la b ó v e d a celeste; sino todo lo 
c o n t r a r i o : en esa r e o r g a n i z a c i ó n 
v is lumbra la s a l v a c i ó n d e l p a í s . 
El g ran o rador se muestra has-
ta cier to p u n t o op t imis t a ; un p u n -
t o , natura lmente , de op t imismo gu-
bernamenta l . 
H* 
Como ustedes ven la c la r idad 
e s t á p r ó x i m a a hacerse. 
Por lo p r o n t o ya estamos en el 
caos. 
Y del caos a la c r e a c i ó n de la 
luz no hay m á s que un paso. 
HABLANDO CON E L CONDE D E L RIVERO 
L a o b r a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . — L a m u e r t e c r i s t i a n a d e C u r r o s E n r í q u e z . — 
E l v i a j e d e l R e y . 
De " L a Atalaya", de Santander 
reproducimos la siguiente interview 
celebrada por un redactor de aquel 
importante diario montañés, y agra-
decemos las frases de cariño que de-
dica a este DIARIO: 
E n la terraza del Hotel Real, des-
de donde se contempla el magnífi-
co panorama de la bahía y de la cos-
ta brava, tenemos el honor de ser 
presentados al gerente y copropieta-
rio del DIARIO D E L A MARINA, el 
periódico más importante de la Isla 
de Cuba, el periódico españolísimo 
fundado por don Nicolás Rivero, cu-
ya memoria veneran todos los espa-
ñoles . 
Don Nicolás Rivero, conde del R i -
vero, continúa en unión de su her-
mano, la gloriosa tradición de su se-
ñor padre. 
Hace la presentación un querido 
amigo nuestro, el admirable literato 
y poeta don Ramón de Solano y Po-
lanco, y con tal valedor y la afectuo-
sa acogida que nos dispensa el conde 
del Rivero, no tardamos en olvidar 
nuestra insignificancia y encontrar-
nos como entre antiguos amigos. 
E l conde del Rivero es un "cas-
seur" admirable y encuentra siempre 
manera de decir algo Interesante. 
Cautivados por su charla olvidamos 
el propósito que nos llevó al Hotel 
Real de1 celebrar con él una inteviú. 
Desde el primer momento, con ex-
quisita cortesanía de hombre de mun 
do ha acortado distancias, dlciéndo-
nos amablemente: 
—Somos compañeros. Para mí el 
título de periodista es el que con más 
orgullo ostento. E s tradición de fa-
milia. Mi padre, antes que todo, fué 
español y periodista. 
Hablamos del D I A R I O DB L A 
MARINA. E l conde del Rivero nos 
habla del gran cariño que tanto él 
como su hermano, han puesto en con-
tinuar la obra iniciada por su señor 
padre, tratando de que el periódico 
llegara a ser el primero de las Re-
públicas de la América latina. 
De que el propósito ha sido logra-
do pueden dar fe cuantos hayan leído 
algún número. 
Al oírnos elogiar con sincero entu-
siasmo el periódico en que ha puesto 
su cariño, se ve en él un gesto 'de le-
gítimo orgullo y sale a buscar unas 
fotografías que nos muestra. Son fo-
tos del magnífico edificio que los ta-
lleres y Redacción ocupan en el Pa-
seo del Prado, uno de los más im-
portantes de la capital de la Repú-
blica cubana. Los salones de la Re-
dacción son enormes y amuebblados 
con verdadero lujo. Treinta y cinco 
redactores, a más de numerosos cola-
boradores, trabajan en ellos diaria-
mente . # / 
Hablamos de la admirable infor-
mación de todo el mundo que el pe-
riódico publica, y nos cuenta que pa-
ra conseguirla tiene establecido el 
DIARIO DB L A MARINA con Nue-
va York cable directo que funciona 
sin terrupción noche y día . 
E l interés que para los propieta-
rios del periódico tienen las cosas de 
España es tan grande que en Madrid 
ha organizado unaredacción comple-
!ta que dirige Ortega Munilla, 
E l conde del Rivero, auiíque naci-
do en Cuba, es súbdlto español, y en 
España ha estado Infinidad de veces. 
Aún recuerda un viaje que hizo con 
su padre a Santander. Desembarcaron 
cuando en el muelle se celebraba 
una batalla de flores. L a brillantez 
de la í lesta dejó un grato recuerdo 
en nuestro amable interlocutor. 
De entonces a ahora, la transfor-
mación experimentada por nuestra 
ciudad ha producido verdadera admi-
ración en el conde del Rivero. Del 
Santander de sus recuerdos Infanti-
les al Santander de ahora, media un 
abismo. 
E l progreso, que a los que vivimos 
siempre en nuestra ciudad nos pa-
rece lento, es para quienes como él 
han estado varios años sin visitarla 
rapidísimo. E l conde del Rivero tie-
ne palabras de elogios caluroso para 
todas las novedades que encuentra. 
E l palacio de la Magdalena, el Hotel 
Real el Casino del Sardinero, el Tea-
tro Pereda . . . 
E l conde, que el jueves estuvo en 
Comillas con su bella esposa y que 
luego visitó el Palacio Real y estu-
vo en el Teatro, habla con sincero en 
tuslasmo. Su distinguida esposa ga-
nada por su españolismo, ha querido 
probar los platos típicos de la tierra 
y Ramón de Solano, cautivado por 
la simpatía de nuestros ilustres hués 
pedes, después de obsequiarles un 
día en su casa con un almuerzo, ha 
organizado al siguiente una clásica 
"olla podrida" en la Alberlcla. E l 
cocido, el plato nacional, ha sido muy 
del gusto de los condes, habituados 
a los refinamientos de la cocina fran-
cesa. 
De las digresiones culinarias pasa 
la conversación a deslizarse por cau-
ces literarios. Se habla de poetas cu-
banos y de poetas regional, y Ramón 
Solano recita una de las hermosas 
poesías de Curros Enríquez. 
E n el expresivo y simpático rostro 
del conde del Rivero se pinta una pro 
funda emoción que no jes dueño de 
dominar. 
—Curros fué eí mao'mü.Jio amigo 
dé mi padre—nos dice—A pesar del 
abismo que los separaba en meterla 
religiosa, por eso^su recuerdo me émo 
clona siempre. 
Hablamos del descreclmiento que 
transpiran algunas de las poesías de 
Curros Enríquez, y el señor conde 
del Rivero dice: 
Mi hermana María Teresa, le asi»-
tió en sus últimos momentos, y en su 
brazo descansó la cabeza del poeta al 
dar su último suspiro. Exhortóle Ma 
ría Teresa a pensar en Dios, y Cu-
rros Enríquez, Iluminado sin duda 
su espíritu en el trance supremo, pi-
dióla que le diera a besar una Ima-
gen. Mi hermana sacó del pecho un 
escapulario que llevaba y besándo-
le, murió aquel gran amigo de nues-
tro padre. 
Ahora ya no extrañarán mi emo» 
ción de hace un instante. 
May unos momentos de silencio. 
L a emoción del conde del Riwero nos 
ha ganado a todos. | 
Alguien habla del proyectado viaje 
de don Alfonso a la Argentina, y el 
señor Rivero dice vivamente: 
— E s necesario que el Rey vaya 
también a Cuba. Necesitamos allí la 
visita del Monarca español . E s con-
veniente, no sólo para Cuba, sino 
también para España. Para compren 
der la importancia que esa visita ha 
de tener, es necesario conocer el es-
píritu del pueblo cubano. Nunca co-
mo ahora han sido tan firmes los la-
zos de cariño entre Cuba y España 
Si don Alfonso realiza Tin viaje a la 
Argentina, no puede dejar de visitar 
las otras Repúblicas de la América 
latina, sobre todo Cuba. 
Yo quisiera que los periódicos es-
pañoles se dieran cuenta plena de es-
tos y llevarán el convencimiento a 
todos. Tengo tal fe en la prensa que 
estoy seguro de que si ella toma con 
cariño esta patriótica labor se logra-
rá esta aspiración de aquellas Repú-
blicas, la que sería' un gran bien pa-
ra España. 
E l mismo presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, Zayas, hablando recien-
temente conmigo Insistió en la ne-
cesidad de que don Alfonso visite la 
Is la . 
No es fácil darse cuenta del cari-
ño que por España se siente all í . De 
ellos pueden dar fe los marinos que 
fueron en el acorazado Alfonso X I I I 
cuando este buque entró en el puer-
to de la Habana. Todo el in-
menso murallón se hallaba in-
vadido por el público. E r a una 
enorme masa humana de la que sa-
llan vivas delirantes. Jamás se 
ha visto un recibimiento más emo-
cionante. Los bravos marinos espa-
ñoles estaban conmovidos. 
Cuando nos despedimos, insiste el 
co,nde del Rivero en la conveniencia 
de que el Rey no deje de visitar la 
Isla de Cuba. 
És Indispensable nos dice. Les ha-
pe falta a Cuba y a España. Enton-
ces se verá qué gran amor, qué ve-
neración, hay en Cuba por todo lo es-
pañol . 
A . E . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N . 
C C C C L X I X 
LAS ECONOMIAS DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
E L ABARATAMIENTO DE 
LA VIDA Y LAS TARIFAS 
F E R R O C A R R I L E R A S 
«ííS1*.1"6 ^ presidentes del Club 
« n o de Clenfuegos y de la Aso-
ĥ 11 «Jf Comerciantes de la Ha-
corm^fe ban tuzado las siguientes 
púnica ciones: 
"Clenfuegos, 1 de Julio de 19 21. 
4» rv. e8ldente de la Asociación 
.comerciantes de la Habana. 
Respetable señor: 
•U bIÍâ 1"7 CIub de Clenfuegos en 
lebrBT„ -,or,(?lnaria de Directiva ce-
E L PRESIDENTE H A R D I N G Y E L DIRECTOR D E L PRESUPUESTO D A W E S . EN UNION D E 6 0 0 E M -
PLEADOS D E L A S OFICINAS D E L GOBIERNO, A C A Z A D E E C O N O M I A S . — D A W E S . G E N E R A L . F I -
NANCIERO Y M Ú S I C O . — E L PRESUPUESTO D E GASTOS D E P U E R T O RICO ES D E OCHO M I L L O -
NES D E PESOS. 
tacuro rreBidencIa. solicitando su 
¿loa » « para qU6 Por todos los me-
~ « bu alpance, haciendo opinión 
al efecto, se obtenga de los Poderes 
Públicos de la República, la revisión ¡ 
de las Tarifas Ferrocarrileras ac-
tualmente en vigor, que hacen im- | 
posible el abaratamiento de la vida t 
y el desenvolvimiento de la indus-
tria y comercio del país y por tan- ¡ 
to, el reajuste económico tan nece-
sario en estos momentos de honda 
crisis financiera; ya que dichas ta-
rifas gravan, no solo los azúcares 
nuestra principal fuente de riqueza, 
sino que todos los artículos de pri-
mera necesidad. 
E l Club estima que sin esta me-
(Contlnúa en Tai página CUATRO) 
Si se ha de conjurar la crisis eco-
nómica de todos los Gobiernos del 
mundo, han de hacerse extensas eco-
nomías en los Presupuestos de Gas-
tos y ha de aumentarse la produc-
ción nacional en la agricultura, la 
Industria y el comercio. 
Por medio de las economías se 
nivelan los Presupuestos, exponen-
te de honor de los pueblos, y el au-
mento de la producción redime de 
la compra al extranjero y en tal 
sentido es una economía en los gas-
tos privados tan necesaria como la 
de los públicos. 
De esa suerte, con un presupues-
to equilibrado y una balanza mer-
cantil que si no es muy favorable 
puede mantenerse en el fiel entre 
lo que se importa^ y lo que se ex-
porta, se adquiere re'putajclón do 
Nación celosa de su honor y buena 
pagadora, dentro y fuera de sus 
fronteras^ 
Los Estados Unidos bajo el Go-
bierno del Partido Republicano y 
olvidando la historia, han estableci-
do unas tarifas de emergencia de 
protección y se preparan a aprobar 
otras definitivas tan gravosas como 
no las ha habido desde la guerra de 
secesión acá y se traducirán en un 
aumento de los gastos para el pue-
blo de la Unión de 2,000 millones 
de pesos.. Y decimos olvidando la 
Historia porque los nombres de 
Me. Kinley, Dingley y Payne-Al-
drich agregados a Jas tarifas cons-
tituyen otros tantos jalones de las 
grandes derrotas políticas del Par-
tido Republicano. 
Y para compensar en parte esos 
2,000 millones con que se van a gra-
var los presupuestos familiares de 
los yanquis, hay que disminuirles 
los impuestos y eso no se puede ha-
cer científicamente más que de una 
sola manera y es disminuyendo el 
Presupuesto de gastos. 
Nada menos que en 900 millones 
de pesos se han propuesto Hardlng 
y el Director del Presupuesto, Da-
wes, mutilar esos gastos y he aquí 
lo que han hecho. 
E l lo. del corriente empezó el 
año fiscal, es decir, el de los Pre-
supuestos, en los Estados Unidos 
con uno de Gastos de más de 3,500 
millones. De esta cifra Dawes quie-
re cercenar el 25 por ciento o sean 
los citados 900 millones. 
Y el día 29 de Junio el mundo 
oficial de Washington presenció el 
hecho extraordinario de ver reuni-
dos en el Salón de Actos (Audlto-
rium) de la Secretaría de Goberna-
ción, al Presidente Hardlng, a mu-
chos de sus Secretarlos del Gabine-
te y a unos 600 empleados que en 
su mayor parte eran jefes de Sec-
ción, que se habían congregado allí 
para oír el plan de economías que 
el general Dawes, Director del Pre-
supuesto, iba a proponer. 
E l Presidente Hardlng abrió la se-
sión a las 2 de la tarde, dirigién-
dose a ios reunidos allí, con estas 
palabras: "Compañeros de trabajo": 
que valen tanto como decir; todos 
trabajamos juntos por el bien de la 
Patria; pero de hoy más, tenemos 
que asociarnos como verdaderos ca-
C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s 
COMISION E S P E C I A L , 
Habana, 6 de Julio de 1921 
Nota para la prensa, de orden del 
señor Presidente de la Comisión 
Especial. 
E n esta fecha quedó constituida 
la Comisión Especial nombrada por 
la Cámara de Representantes a vir-
tud de Moción de los señores Juan 
Espinosa y otros, para redactar y 
presentar un Proyecto de Ley regu-
lando el funcionamiento de los fe-
rrocarriles, dictando reglas para 
las tarifas de transporte de pasajes 
y carga, Itinerarios etc. E Incluyen-
do en las expresadas tarifas bonifi-
caciones especiales para la protec-
ción de los productos del suelo y 
de la industria y el comercio nacio-
nales. 
Fueron designados presidente y 
Secretarlo de la Comisión Especial 
los señores Juan Espinosa y Luci-
lo de la Peña, respectivamente. 
Se acordó rogar al señor Secre-
tario de Obras Públicas ponga a 
disposición del Dr. Lucilo de la Pe-
ña, Secretario de la Comisión, el 
Archivo de la Comisión de Ferroa-
rrlles para cualqunier consuita re-
lacionadas con las materoas que ha 
de tratar la Comisión Especial y 
una relación de las tarifas que han 
estado vigentes en Cuba desde el 
año de 1902 a la fecha. 
Se acordó celebrar sesión 'nueva-
mente el sábado 9 de los corrientes, 
a las dos de la tarde, en el salón dé 
sesiones de la Comisión de Justicia 
y Códigos de la Cámara do Repre-
sentantes, para discutir las bases 
del Proyecto de Ley que habrá de 
redactarse. 
P. Ramírez; l íes 
Secretarlo de las Comisioncb Espe-
cialeB. 
maradas en el propósito de redimir 
a la Nación de gastos enormes; no 
recordaba Hardlng otra reunión se-
mejante; pero declaró que su objeto 
nacía d&l compromiso solemne del 
Partido Republicano de realizar 
grandes talas én los gastos, de un 
modo científico. Hay la creencia de 
que los Tesoros nacionales son in-
agotables y de ahí la convicción de 
que la disminución de los gastos son 
cosa de poca moqta. 
Yo he tenido la Idea, prosiguió, 
de nombrar un Director del Prestí-
puesto, que tengo el gusto de pre-
sentaros aquí, para que vosotros co-
laborando con él, como jefes de ofi-
cinas que sois, lleguéis a la supre-
sión de gastos que no tienen efica-
cia alguna en la labor del Gobierno. 
Una hora duró el discurso de Da-
wes, cuya primera frase caracteriza 
la obra que se propone realizar. 
"Esta es la primera conferencia de la 
maquiharia administrativa: "es decir 
que no ha de tener tropiezos de ex-
ceso de gastos en los engranajes; 
que el trabajo que se haga será enor-
me, como el de una máquina gigan-
tesca y que después de la diaria la-
bor, mirando alrededor de la má-
quina no habrá girones do gastos del 
presupuestos que todo el mundo con-
dene en voz alta o baja. 
"A mí se me deben como Repre-
sentante del Presidente de la Na-
ción, todos los informes que necesi-
to, y espero que se me darán. 
No puede haber ningún resenti-
miento entre los Secretarios del Des-
pacho; y así lo ha demostrado el 
Secretario de Hacienda, Mellon, que 
se dirigió a mi oficina con uno de 
los Jefes de su Departamento, para 
ofrecerme todos los datos que yo ne-
cesitase. 
" Y dirigiéndose a un Senador allí 
presente, le dijo que esa Oficina del 
Dirtí6tor del Presupuesto, servia las 
necesidades del Congreso. Pudié-
ramos llegar a profundos cambios, 
como por ejemplo, la fusión de los 
Departamentos de la Guerra y la 
Marina; pero nosotros no haremos 
más que el acopio de datos para las 
reformas que propongamos, pero la 
gestión más elevada de autorizar y 
decidir las reformas, eso. pertenece 
al Congrso y al Jefe de 1 Nación. 
E s cosa tentadora el gastar hasta 
el último centavo de los créditos con-
cedidos para gastos, en los Depar-
lameutos; y yo como Jefe de Depar-
tamento que he sido, he hecho eso; 
pero reconozco que es completamen-
te erróneo. 
GACETA INTERNACIONAL 
A L G E N E R A L B E R M U D E Z D E CASTRO 
Este ilustrado general que forma 
parte de la Embajada que España en 
vía a la República del Perú, es so-
brado conocido entre nosotros y fué 
en un tiempo, además, de los que 
deleitaron a nuestros lectores con su 
valiosa pluma desde las columnas de 
este periódico. 
Anteanoche nos daba un fuerte 
abrazo, mensaje de cariño que bon-
dadosamente me trajo de los de allá. 
Hoy, por mi conducto, le trasmito 
otro mensaje de cariño que desde los 
bosques camagüeyanoá le envía el 
que fué sargento del Batallón de 'Las 
Navas", décimo de Cazadores, uno de 
los héroes que, con su jefe, se cubrió 
de gloria en la famosa jornada de 
Taxdlrt. 
Dice así la carta: 
"Central Jarónu", Julio 2 de 1921 
Excmo. Sr. General don Luís Ber-
múdez de Castro. 
Abordo del "Alfonso X I I ' . 
Mi querido General: 
Veo en la prensa que el Gobierno 
de nuestra querida España ha teni-
do el buen acuerdo de designar a Ge-
neral de tantos prestigios como us-
ted para que forme parte de la mi-
sión que nuestra Patria envía a las 
fiestas del Perú. 
También me entero que llega us-
ted de paso para dicha República en 
el vapor "Alfonso X I I " , y aun cuan-
do bien sé que a su llegada a Cuba 
recibirá usted infinitas pruebas de 
consideración a que es tan acreedor 
por su alta cultura y valiosa pluma, 
quiero que aunque Insignificante re-
ciba usted un cariñoso a la par que 
respetuoso saludo que le envía des-
de las espesuras de estos bosques de 
la provincia de Camagüuey quien co-
mo yo, aunque modestísimo, no po-
dré olvidar jamás las gloriosas cor-
netillas del 10 de Cazadores. 
Seguramente que lo que menos es-
peraba usted era recibir noticias del 
pobre Bustamante en América, pero 
repito que tratándose de usted donde 
quiera que yo me encuentre siempre 
tendrá en mí un fiel subordinado 
que le quiere y respeta. 
Para más simbólico del caso, veo 
que viene usted en el "Alfonso X I I " , 
en cuyo vapor regresamos a España 
el 16 de Enero de 1910. 
¡Usted que es un hombre que sa-
be sentir y meditar, seguramente ha-
brá apreciado esta coincidencia! 
Le deseo mi querido General así 
como a esa dignísima Misión de que 
usted forma parte, el éxito que me-
recen y seguro estoy que su actua-
ción será beneficiosa para España. 
Conste pues mi querido General 
que siempre le distingue y quiere, y 
que nunca olvidaré aquellos dias en 
que con nuestro querido Batallón 
ocupamos victoriosamente las lomas 
de Taxdlrt. 
Le envía un abrazo y queda a sus 
órdenes. 
Fausto Vicente Bustamante 
ex-Sargento de "Las Navas" en Tax-
dirt. 
Oficinas del Central Jaronú. 
Kilómetro 82.— Ferrocarril Nor-
te de Cuba. Jaronú. Camagüey. 
E l mejor elogio que pueda hacerse 
de un jefe del ejército, donde la dis-
ciplina, por necesidades imperiosas, 
ha de ser férrea, es el respeto y el 
cariño de un subordinado que duran*-
te varios años sirvió a sus órdenes. 
L a carta del sargento Bustaman-
te será seguramente para el General 
Bermúdez de Castro una grata sor-
presa que sabrá apreciar en lo que 
real y positivamente vale, siendo de 
felicitar, como lo hacemos, a quien 
de tal modo se supo hacer querer de 
los que a su lado se jugaron la vida 
en defensa de la patria. 
Más pronto no he podido pagar al 
Ilustrado general el cariñoso men-
saje conque tan gratamente me sor-
prendió anteanoche. 
Y ya que hoy hemos hecho un pa-
réntesis en nuestra campaña "Por 
Tánger", en obsequio de un querido 
compañero en las armas y en la jfhi-
ma, dedicamos por entero estos ren-
glones a la Embajada que España 
envía al Perú, para que la represente, 
en el primer centenario de su inde-
pendencia, deseándola todo linaje de 
satisfaciones en su alto cometido y 
haciendo votos por un buen viaje y 
un feliz regreso. 
G. del R. 
SOBRE LA SITUACION DE LA 
CRISIS POLITICA EN ESPAÑA 
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
L A SOLUCIÓN D E L A C R I S I S MI-
N I S T E R I A L E N ESPAÑA S E 
CONSIDERA T E M P O R A L . 
MADRID, Julio 7. 
L a solución de la crisis ministe-
rial, que se anunció ayer, se consi-
dera provisional nada más, y se pre-
sagia que volverá a surgir otra cri-
sis. 
. . L a entrada en el gabinete de Ma-
riano .Ordoñez y Julio AVais, a quie-
nes se ha dado la cartera de hacien-
da y de justicia, respectivamente, 
completa un gobierno compuesto de 
miembros de varios grupos, . todos 
los cuales aspiran a ejercer predo-
minio, y ya hay indicaciones de ren-
cillas y desavenencias 
Los nombramientos de Ordoñez y 
Wais dan al grupo dirigido por el 
Conde de Bugallal, Ministro de la 
Gobernación, tres carteras. 
Así le será posible a este ' grupo 
ejercer gran influencia. 
E l grupo presidido por José Sán-
chez Martínez, que es también pre-
sidente del Congreso de los Diputa-
dos no está Representado en el nuevo 
gobirno. 
L a situación ha dado origen a ex-
tensos comentarios, y se sabe que 
el señor Sánchez Martínez aspira a 
dirigir el partido conservador. 
Dícese, además, que los fuertes 
grupos conservadors que están fue-
ra del gabinete pueden retirar su 
apoyo al gobierno y hacerlo caer en 
cualquier momento. 
(Continúa en 1* pág ina CUATRO) 
E L E C C I O N E S E N P O R T U G A L 
MADRID, Julio 7. • 
E l día lo . de julio se celebrarán 
elecciones en todo Portugal, pero 
los realistas que viven en España no 
esperan que su partido obtenga la 
mayoría en la Cámara de los Dipu-
tados, ni siquiera una fuerte re-
presentación. 
IWcen que el gobierno republica-
no de Portugal ha resuelto usar las 
inscripciones electorales de 1919, de 
las cuals fueron excluidos lo parti-
darios do la monarquía, asi como 
los amigos del ex-presldente Sidonio 
Paes, que fué asesinado en Lisboa 
en Diciembre del año 1918. 
E l coronel Paiva. Boueeiro, jefe 
realista, y antiguo gobernador de 
Angola, que llevó a cabo varias in-
cursiones a Portugal desde que se 
proclamó allí la República ha decía-
rado hoy que es necearla la restau-
ración de la monarquía, para que 
pueda prbgresr el país. 
E n entrevista con el corresponsal 
de la Prensa Asociada dijo que la 
oposición de los monárquicos a las 
actuales instituciones portuguesas 
no se debía a que el gobierno ope-
rase bajo la forma republicana, si-
no al hecho de;ser imposible la exis-
tencia nacional bajo el régimen ac-
tual. 
E L CAÑONERO AMERICANO SA-
CRAMENTA L L E G O A TAMPI-
CO. 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 7. 
E l cañonero de los Estados Uní-
dos "Sacramento", enviado a aguas 
mejicanas, como resultado do las 
noticias alrmantes que se recibieron 
en Washington, l legó , a . Tamplco 
ayer y allí so halla anclado. 
E n vista de los preceptos del de-
recho internacional, según los cua-
les los barcos de guerra extranjeros 
pueden^ entrar en cualquier puerto 
de una nación amiga y permanecer 
34 horas, el ministerio de estado 
mejicano no quiero hacer comenta-
rio ninguno sobre la llegada del 
"Sacramento." 
" E l Gobierno—dijo el General 
El ias P. Calles-—no ve en el acto de 
enviar un barco americano a Tam-
plco ningún alarde de hostilidad o 
de fuerza naval, por cuanto no hay 
en la actualidad ningún conflicto 
que pueda ocasionar la presencia 
hostil de un buque extranjero." 
Agregó el general que no espera-
ba ninguna demostración naval en 
cualquier puerto de la República, 
E l presidente Obregón, en vista 
de que no se ha recibido ninguna 
comunicación oíiclad do Washing-
ton respecto al envío de barcos de 
guerra americanos, no ha querido 
tampoco comentar la situación. 
Agregó el presidente que el go-
bierno no abrigaba la intención de 
derogar el decreto reciente, por el 
cual se aumenta el impuesto r l pe-
tróleo exportado desde el país. Di-
jo que cada barril de petróleo «ilu-
sa lía de Méjico representaba una 
sangría para el tesoro mejicano, y 
que la situación obrera en Tnmpico 
no era tan mala como se decta. Ku 
la actualidad, agregó, sólo hay cin-
c>) mil hombres sin emplea, a i|uie-
ues el gobierno estaba ayudando 
do todas las maneras posibles. 
E L MOTIN ABORDO D E L "PUCA-
HONTAS" 
ÑAPOLES, Julio 7. 
E l consulado amcricauo en esta 
capital está investigando el niotin 
ocurrido a bordo di vapor ahierica-
no Pocahontas, que .salió de Ne-.v 
l o r k el 2¿ de Mayo y no llegó aquí 
sino hasta el lunes pasado, a causa 
de cierta perturbación entre los tri-
pulantes. 
Parece ser que, con motivo de la 
huelga de marineros, se contrató a 
una tripulación compuesta inayur*' 
mente do extranjeros y cuando ya 
estaba en .uta mar el barco algu-
nos tripulantes empezaron a ame-
nazar al capitán y hacer daño a la 
maquinaria y hasta trataron de hun-
dir el barco. 
L A T E R C E R A INTERNACION AL 
D E MOSCOW ADOPTA E l PRO-
GRAMA D E RADElv 
Riga, Julio 6. 
E l programad e estrategia y í í c -
| tita política formulado por K a r l K a -
dek en la Tercera Internacional de 
. Moscow, ha sido adopi^do por dicha 
organización, según anuncia la agen-
cia de noticias Rosta, que es la ofi-
cina oficia idel Gobierno oviet en es-
ta ciudad. 
Los que so oponían al programa 
/junque se manifestaban de acuerdo 
con sus ideas generales pretendían 
que resultaba Imposible el aplicarlos 
a sus propios países, pero, a pesar de 
todo, la proposición presentada por 
Radek haciendo el programa o b í l g j . 
torio a todas las naciones, fué final-
mente adoptado. 
L a agencia Rosta agrega que L e -
nine habió en favor de Radek, de-
clarando que las reglas fundamen-
tales de (odas las luchas revolucío-
naiias era eí ganars a las masas 
R EFÜGIA DOS (OM u \ j RTAS 
BOLONIA, Julio 6. 
E n San Marino la repúbblica más 
antigua del mundo, se han descnbier 
to las ciudades de refugio, semejan-
tes a las que existían en la época 
de Moraes. Las ciudades de la repú-
bblica son el refugio de centenares de 
comunistas que llegan aVí huyendo 
de la vigilancia de la policía italiana 
y de los ataques do los nacionalistas 
(Pasa a la página cuatro.) 
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B A T U R R I L L O 
"En Par í s produjo verdadera 
.onsternacióu la noticia de la de-
rrota de Carpentler. Las multitudes 
quedaron cs tupe íac tas . Uta manto de 
tristeza parecía encubrir a la V i -
11o Lumiére . Hombres y mujeres 
oían con dolor la infausta nueva. E l 
Presidente Mlllerand y el Primer 
Ministro Briand recibían en sus 
despachos los boletines trasmitidos 
por la Estación ina l ámbr i ca . " He 
aquí la síntesis de cablegramas ve-
nidos del "cerebro del mundo" des-
cribiendo la honda tristeza, el due-
lo profundo do Par í s , porque un 
francés había sido vencido por un 
americano, no en ciencia, no en 
abnegación heroica, no en grandeza 
intelectual y moral, sino a trompa-
das. Ministros y Presidentes expe-
- rimontaron tanta contrariedad como 
los jugadores que apostaron al la t i -
no contra el sajón; sabios y cultos 
sufrieron como la mul t i tud ignara 
porque un paisano de Hugo y Pas-
teur no logró 'derribar a un paisano 
de Washington y Edisson a puñe ta -
zos. Trastorno este del "cerebro del 
mundo," vencedor do Alemania 
merced al auxilio poderoso de los 
«ow boy» del Gesto y los estibado-
res de New York. 
Y por su parto, los sajones, los 
descendientes de aquellos magníf i -
cos peregrinos de la Flor de Mayo, 
han gozado lo indecible y se han cre-
cido' on su soberbia racista, porque 
un paisano de Lafayette sangró por 
nariz y boca, si bien recibiendo en 
roniponsarión doscientos m i l duros 
en curréney. 
Orgullo de los pueblos, grandeza 
de las naciones; pugna de las razas, 
gloria de las democracias y r iva l i -
dad de loa Continentes: ¡a qué mise-
rable baso confiáis vuestros regoci-
jos y on* qué repugnantes triunfos 
fundáis oaperanzas, anhelos y sober-
bias! 
Eso. reñir a mojicones hasta san-̂  
grar hacían a n t a ñ o los carretone-
ros, y nos parecía grosero. Reñi r a 
macheta/.os hasta caer desangrados, 
hacían nuestros campesinos de ha-
ce dos siglos, y ello era v i l . Más 
at rás , a golpes de macana se derr i-
baban unos a otros los indios, y a 
pedradas y toletazos resolvían sus 
difertntps los hombres semi-salva-
jes de las cavernas. 
Ahora eso, la lucha a trompicones, 
llaves, descoyuntamiento do miem-
bros y reventazón de ojos, es "la 
noble emulación sportiva de dos ra-
zas civilizadas." 
ri r por el honor de su patria, aque-
llos valerosos capitanes. Baldados, 
marinos, aquellos héroes, salieron 
del puerto en busca de Inminente 
muerte. Y eso parecía a muchos lo-
cura, suicidio, serviliamo mil i tar , 
torpeza española; yo leí entonces 
que la sin Igüal ofrenda de aquellas 
vidas era demostración do la Im.' 
becilidad de la raza. 
Ninguno de aquellos hubiera dis-
putado a Dcmpsey la faja de " m á s 
bruto." Los vencedores recibieron al 
capitán del Vizcaya con honores 
inauditos. Los heridos fueron trata-
dos con cariño. Cervera fué aga-
sajado y luego en Estados Unidos 
glorificado por el vencedor. N i ai-
quiera se permitió a los soldados 
de la escuadra gritar HURRA du-
rante la jornada; tenían vergüenza 
y sentían la pesadumbre de4 pudor 
los oficiales yanquis ante la fácil vic 
toria suya y e| hondo pesar do la 
derrota esperada do los magníficos 
marinos de España. 
No supe entonces de multitudes 
heridas por el dolor, de ministros y 
soberanos de naciones latinas afec-
tadas por el triunfo de Norte Amé-
rica: no conocí ningún homenaje de 
latinos de piedad por las v íc t imas y 
de admiración por los héroes, y do 
condenación de los vencedores; la 
raza calló entonces o se sumó a la 
alegría de la raza de Dempsey. 
Y nosotros los cubanos, pues aque 
lio era el epílogo de la lucha y el 
comienzo de nueva vida nacional, 
inicio de la república soñada, aplau-
dimos el desastre. Boleros y guara-
chaschas popularisiraas se cantaban 
en los teatros y por las calles, r i d i -
culizando a España y a Cervera. 
Ahora a muchos de nosotros nos 
han dolido, casi tanto como a Car-
pentler los papazos de Dempsey. 
Es otra época y son otros los sen-
timientos de la colectividad. 
¡¡¡Arrebatiña, Arrebatiña!!! 
¡ C u a d r o s , p i n t u r a s , e t c . , d e s d e 5 c e n t a v o s ! 
B O H E M I A " A v e a i d a d e I t a l i a 9 3 , e n t r e S a n J a s é y S a n R a f a e l , e s t á l i q u i d a n d o 
s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s a p r e c i o s j a m á s i g u a l a d o s . 
llenaba toda la calle del 
la Orquesta nos deleitó Coiller 
que es t rénó; marcha he Con 
los voladores y bengalas ^ 
las dos piezas de lluego» a ̂  «i 
que se quemaron desnuó... . ifici: 
.̂a de la" ces ión. Ei i goneral ol 
dado contento y Han J pueblg 
Cielo nos bendecirá por jo ua." m simos 
Bien 
Fiestas 
 cultos que se 1c t r iK01^ 
, muy bien por la C o ^ S 
Comenzó ol arreglo de la, 
de esta ciudad que tanto bc i C4l«i 
| esperar; así es como so enah ^5 
; pueblos y so fomenta el va 1 !'-
I progreso en nuestra RepúhiT 
a l decir de los turistas, "debí 
| una tacita de oro", y i10 
; por las ralles contra la IgutiÍCaE-'. 
t r a los Santos, contra las P Co,í 
nes y contra lo más hermoso n 6 ^ 
no nuestras cultas y nobles u'-
brea. COítüt 
U L T I M O S L Í B R O S 
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T F T 
El mismo dia en que el mundo 
so conmovía con la pelea Dempsey-
Carpentier, so cumpl ían 2 4 años do 
ocurrida la espantosa tragedia de 
.Sa ntiago. 
La escuadrita española , grupito 
de barcos indefensos, era destruida 
por los potentvs cañones de la for-
midable flota americana. E l ü q u e n -
do, el María Teresa, el Vizcaya, el 
Colón, juguetes de papel frente al 
Brooklyn, el New York, el lowa y el 
O r e g ó n - para no citar m á s — q u e d a -
ban deshechos, incendiados, hundi-
dos, en las aguas del sur de Oriente; 
seis» ientos españoles mor ían ame-
trallados, despedatzados o ahogados; 
seguros de su derrota, sin la me-
nor probabilidad de éxito, resigna-
dos^al sacrificio y contentos al mo-
Dtje ya más de una vez lo r id ícu-
lo que me parece que autoridades y 
corporaciones se pongan a aconse-
jar a los campesinos que siembren 
frutos menores y crien aves de co-
rral , cuando ya todos crían y siem-
bran para no morirse de hambre; 
cuando ni en los ingenios de traba-
ja en la limpieza de la caña, n i fun-
cionan las carreteras, ni se paga a 
los braceros y empleados las últ i -
mas semanas que invirtieron en los 
trabajos de la zafra. 
/,Qué ha de hacer el agricultor 
para mantener a sus hijos? O sem-
brar viandas, o robar. No se adorne 
nadie mañana con las galas de la 
previsión y el buen consejo, porque 
es la necesidad, no ellos, la que pro-
duce frutos menores y lleva pollos y 
huevos al mercado. 
Pues bien: lo mismo digo de la 
noticia que comenta y aplaude con 
nobilísima intención la redactora de 
La Campaña, señorita Julia R. Ra-
mírez, de establecer en la Escuela 
Correccional de Guanajay una zona 
agrícola donde los asilados se adies-
tren en el cultivo de los campos, 
adquieran amor al trabajo, y ayu-
den al- Estado en su sostenimiento. 
Precisamente es la única enseñan-
za que se dá en esa llamada Escue-
la. Precisamente lo único que hay 
allí que no sea holganza y pérd ida 
de tiempo es la zona agrícola. Exis-
te desde hace muchos años . Se siem-
bra y se cosecha mucho; maiz, plá-
tanos, boniatos, frijoles, malangas; 
yo he visto grandes extensiones do ! 
tierra cubiertas de plantas comesti-
bles, y he supuesto quo bas tar ían 
las cosechas para a l imentación do 
los muchachos, y aun para vender el | 
sobrante y destinarlo a ropa o cal-
zado. 
Veinte veces he dicho que no hay 
talleres do carpin ter ía , zapater ía , 
he r r e r í a , s a s t r e r í a , do n ingún oficio 
aunque f iguren en presupuesto suel-
dos de maestros. Velnto veces ho di-
cho qu los muchachos, durante un 
cuarto do siglo casi, han pedido, con 
un buen maestro a lbañl l , cercar de 
m a m p o s t e r í a el batey, reedificar los 
barracones, sust i tuir con can te r ía 
las podridas casas que hizo para sus 
soldados la in te rvenc ión , habiendo 
barro, y piedra, y modo fácil de ha-
cer cal, con lo que el Estado ha-
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R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
LA C A S A P R E F E R I D A POR L O S INTELIGENTES 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 8 
Anancioa SOMINE3 
PÜEPAIIABA:::::: 
coa las ESENCIAS A g o a de C o l o n i a __ 
üüdd Dr. J0HNS0H= mis finas:::: 
UQÜISITA PASA EL BAÜB T EL PARüELO. 
De renta: DBQOUEglA JOB1550H, Obispa 38, esquisa a Agolar. 
BAROMETRO 
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B r z q r \miS 
AGUIAR̂ QG. S.RAFAEL 16 
br ía recibido gran alivio, el estable-
cimiento hab r í a ganado en solidez 
y apariencia y los menores, muchos 
de ellos, hab r í an aprendido un of i -
cio úti l y remunerativo. 
Vodas las excitaciones -han sido 
en vano. Y so compran los zapatos 
para los asilados, pudiendo hacer-
los en la Escuela; y so compra el 
pan; y solo la banda de música y la 
zona agrícola rinden 6x1 tu porque n i 
so han levantado talleres en forma 
ni menos se env ían materias p r i -
mas, madera, pieles etc., etc., para 
que otros aprendizajes de oficios 
regeneraran a los recluidos. Desde 
que escribo en el DIARIO hace 17 
años llevo escritos largos a r t í cu los 
a este respecto, dirigido m i l súpl i -
cas al gobierno, al Congreso, a los 
grandes intelectuales, en pro de un 
verdadero reformatorio. Dol insig-
ne Varona logré escritos muv á len-
tadores; de ninguna s l t u a c í ó P polí-
tica obtuve inclativas educadoras. Y 
sin embargo ¡cuanto hab r í a ganado 
Cuba, en la moralidad do costum-
bres y la apti tud para el trabajo de 
sus ni jos descaí riador., con un poco 
de a tención a este grave problema! 
J. N . A R A M B U R U . 
mora y "Cuca F iyu , dirigidas por el 
Maestro Pedrito do la Rosa obtiene 
un éxi to completo. E l templo es i n -
suficiente para tantos fieles. 
¿ P a r a que hablar de las carreras 
de sacos, do los juegos de s a r t é n , de 
las carreras de resistencia y d e m á s 
juegos con que se han divert ido en 
grande nuestros niños? Sólo el Tor-
neo do Caballos merec ía una crón ica 
aparte. Hace años ya que Jaruco no 
disfrutaba de una tarde de expan-
sión como la de San Juan. 
¿Y qué diré del Boxeo? Primera 
vez que recuerdo haberlo visto en 
nuestra ciudad; hubo un lleno com-
pleto. , 
L a Procesión s o l e m n í s i m a ; casi 
D E J A R U C O 
Junio 2S 
De aplaudida podemos calificar 
las fiestas en honor a nuestro Patro-
no. San Juan Bautista. 
Jaruco entero, olvidándose de sus 
faenas cotidianas, rompe, impulsado 
por la t radic ión Me sus sén t imien tos 
ne ta iñen te religiosos, las negras l iga-
duras de la crisis financiera y vis-
tiendo sus mejores galas, sale a la 
calle, cerrando sus comercios; es el 
día de su mayor fiesta, el día de San 
Juan. 
Derroche- de voladores, repicar de ' 
campanas, gran misa por tres sacer-
dotes, con su correspondiente pane-
gírico en el que el elocuente orador 
nos demuestra las virtudes de nues-
tro Patrono para que las imitemos; 
misa cantada y a toda orquesta. Las 
señor i tas Juanita González, Teresita i 
Armendi. Juanita Tino, Piedad Za- ' 
V' MURALLA Ht I -MA8AIM 
C 4?M 
P I D A 
en todas partes c í 




el Moscatel y 
Amont í l ladi 
QUITA PENAS 
1MP0BTAD0RES) 
C . S A I N Z . 
S . en C . 
RIOLA Núol \ 
TeL A-7089 
índ. t i « y . 
OFERTA EXCEPCIONAL 
A l o s l e c t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la presentación de este anuncio y un peso en la L I B R E R I A UNIVER-
SAL, de García y Lorenzo, O'Reilly, 60. Habana, le serán entrejrados o remiti-
dos a cualquier parto SEIS \¡\ BROS NURVOg. magníficos, útiles, Interesantes 
y ELEGANTEMENTE ENCUADERNADOS, cuyo valor en las demás librerías 
es de |6. 
lo.—"LA ORTOGRAFIA A L ALCANCE DE TODOS". Ultima edición, 1320. 
Con las últimas reglas de la Academia. 
2o.—"ARITMETICA PRACTICA" y mercantil, por H. Aimvorth, Propia pa-
ra aprender sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la vista. 
3o.—"LO QUE YO CREO D E L AMOR". Libro de revelaciones rotundas y 
sinceras de la célebre escritora francesa señora Come, acerca del noviazgo, el 
matrimonio, la luna de miel. E L ADULTERIO, las viudas, las solteronas, etc. 
4o.—"AROMA TROPICAL". Preciosa, original y poética colección de L . 
Avellaneda, cuya fama en las letras es bien cimentada. 320 páginas. 
5o.—"CARTILLA D E L CIUDADANO". Obra de gran utilidad a todo el que 
quiera conocer sus deberes y hacer respetar sus derechos. 
6o.—"UNA OBRA T E A T R A L COMPLETA". Escogida entro los mejores 
autores castellanos. 
Si es usted amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que pro-
porcionan cultura y placer, REMITA SU ORDEN HOY MISMO y le será servi-
da inmediatamente. 
INTERIOR, rRANGO U E FORTE 
OK.MULAx-UO DUJAKDIV-BTTi 
METÍJ. Vorn-ulario prlctlcortl 
TerapéuM... y d,- ^ a r " » ^ gía. ñor \. 'Míhti ci, 
chel. Traducción de U . , " 
ción francesa. EMlrión do n"" 
1 tomo en So.. 11 l;i ' 
MANUEL DE MEDICINA üpv 
RATOR1A. Obra piildh-ajJa 
Jo la dlr«olón do loa doctorea 
Gllbert j pWnler, por el t̂ í 
tor P. Loocno. Segundft «di 
clón Ilustrad.!, con :i21 fÍL-ur«« 
on el texto, i lomo ihh 
DKJE&TU. Principios, (joctrlnV » 
Jurisprudencia referentes al Có 
digo civil español concordad» 
con los Códigos Americanos v 
Portuqués. por el doctor Ri 
cardo Oyuelos. Tomo IV, qU. 
comprendo les Avtfculn ô? » 
1,087. 1 tomo en lo. pastij. 
Nota: De esta ubra i'ndomoí 
servir suscripciones desde el to-
mo I. 
EDUCACION ECONOMICA ELE-
MENTA IT. Obra vulgar i zaderai 
do principios ejementales ¿«1 
Economía frplhvidn '•olncionado? 
con otros ¿fe Mí»rul nráctlcfe con 
tendenciu ;i un "Iiiai\'dualismo 
Ego-Altruista". concordante con 
el ijiedio ioolal (.'«bono, »-n «n 
presente moment<' histO 
el doctor Miguel An«el Varo-
na, l tomo en 8o, rústica. 
PSICOLOüIA r.'O^lTíVA. Tnlro". 
ducclóp al OS'lldlo do l;i pg)nnf 
logia poaitiVu pof Tomás Mneg-
tre, Catední i ¡en <|. Medicina i.o-
gal y Toxlooíoets en la Puf. 
versidad do Madrtd, con un im6-
logo del dooinr llamón y Ca-
ja!. 1 tomo om-iKidornado. . 
ANTIGENOS Y ANTirrKnpog. 
Sus caracteres generales y sus 
aplicaciones diagnósticas y te-
rapéuticas, por rl doctor 
Nlcolle. Versión castellana) 1 
tomo en So., mayor, rustica. 
L A CIENCIA QUIMICA Y LA VI-
DA BpCXAL. Conferencias do 
vulgarización científica dadas 
en el Paraninfo de la Univer-
sidad do Valencia, por el p. 
Eduardo Vitoria, i loinu en rOs* 
tica ' 
CITOLOGIA. Parto práctica, téc-
nica y observación do la Bio-
logía por el P. .Jaime Pujiula. 
1 tomo con grabado;-, tela. . 
GEOLOGIA V OEOGJRAFIA FI-
SICA. Nociones do Geología y 
Geografía Física aplicadas a la 
Ingeniería, por Narciso Puig de 
la Bellaoasa. Obra de gran in-
terés para los Ingenieros. 2 
tomos en 4o. tela, (Texto y 
Atlas) , 
FISICA BIOLOGICA. Teorfa In-
tegral úc la visión. Estudio am-
pliado de las conferenciai da-
das en el Ateneo de Madrid por 
Manuel Maluquer. 1 tomo en 
rústica 
LA ( i'N PTCION SOCIAL DB 
LA MI JBR ESPAÑOLA Su 
estado actual y su posible desa-
rrollo, por Margarita Nelken-
Obra de gran interés para to-
das afiuellas personas que sa 
dedican al estudio del, Peminl»-
mo. 1 tomo en rústióa. . . . 
E L A R T E Y E L VIVIR DE 
FORTUNY. Estudio crítico bio-
gráfico del pintor que en el Si-
glo X I X introdujo una escuela 
nueva en el Arte Español, por 
Joaquín Ciervo. Edición ilus-
trada con IOS ilustracione» 
que representan los mejores 
trabajos de Portuny. 1 tomo ele-
gantemente encuadernado. . . . 
PINAZO, SU VIDA Y SU OBRA. 
Estudia crítico biográ fico por 
Manuel González Martí. Edi-
ción ilustrada con 69 magnífi-
cos fotograbados que represen» 
tan las mejores obras do Pina-
zo. 1 tomo rústica. . . . . . 
FORMULARIO PRACTICO DK 
MEDICINA VEGETAL. La Sa-
lud por las plantas. Curas 
getales para todos aquellos ca-
sos comprendidos en Medici-
na Doméstica. Recordatorio do 
todos los materiales medica-
Jnentosos, con indicación de loa 
que pueden administrarse sin 
peligro y el riesgo que ofrí-
• cen los venenosos y dosis en 
que pueden administrarse, por 
José Poch Noguer. 1 tomo en-
cuadernado , . . • • 
LA HIJA D E L DIRECTOR DBL 
CIRCO. Preciosa novela origi-
nal de Costumbres, escrita por 
la Baronesa de Brackel. 1 lo-
mo encuadernado 
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XiZBRERIA "CERVATES", Z)B 
BIGARDO VEI.OSO . 
Oaliano, 62 (esquina a Ncptnno)̂  
Apartado 1115—Teléfono A-495ft— 
HABANA .» 
u . . Ind. 
NOMBRE. 
DIRECCION 
G 6082 alt 13t 5 4d 10 
A G U A 
M I N E R A L fVMeltodr 
r í/tOCA BLANCA.) 
L A M E J O R 
P A R A E L 
E S T O M A G O ^ M ^ J N A T U R A L * (¡Toca b l a n c a . ) E 5 T O M A G < 
^J&fzmy Embatellada en el manantial WAUKESHA U . S . A. 
Unicos importadores: /HARQUCTTE yROCABEffT/. Aguiar n? 136. Habana. 
Vapoi ALFONSO XII 
S a l d r á el dífr 20 del corriente P*» 
el Norte de* E s p a ü a . 
B a ú l e s Escaparate desde $39 
a Í250.00 
Camarote desde $13 a . •^60'J! 
Bodega desde $7.00 a . • •$60,J¡ 
Maletas desde $2.50 a . •?1?0 
Maletines desde $1.25 a .$lóO 
Tvi antas de $7 en adelante. 
Neceseres y carteras para abog» 
dos, una gran var iac ión. 
El Lazo de Oro 
M A N Z A N A D E 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
T E L E F O N O A - 6 4 8 5 
del 2-16 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S S I D R A G I M A r e p r e s e n t a n t e s : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
A Ñ O LXXXÍX ^^iuü DE U M A R I N A Ju l io 7 de 132 x 
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Oro 
E S P A Ñ A 
E L M A D R I D D E A Y E R 
E l autor de esta "Memoria" es ar-
quitecto; habla en ella de un pro-
vecto de reforma de Madr id ; y cuan-
do piensa el lector que va a hallar 
unas pág inas punzantes, acribilladas 
de cifras e hinchadas de tecnicismo, 
halla pág inas amenas en que se fun-
den armoniosamente el in te rés y el 
color. Ciencia sabrosa y jugosa, has 
ta que llega el momento en que se 
impone el asunto, y se suceden los 
cálculos . 
Se llama D. José Luis de Oriol el 
autor de este proyecto. Y antes de 
hablar de lo que quiere hacer por el 
Madrid de m a ñ a n a , habla del viejo 
Madrid. No ha sido afortunada esta 
ciudad en los tiempos a n t a ñ o n e s : 
cuando a ú n era lugarejo sin pasado 
ni esplendor, eran muchas las cosas 
de belleza que se encontraban en é l ; 
más fuéronlas borrando poco a poco 
a lo largo de su historia entre el 
tiempo y los vecinos. Cuando a ú n 
era lugarejo, sin duda ten ía la traza 
y el v iv i r del Escorial, donde se 
amontonaban las cabañas con un solo 
agujero para puerta, sus chimeneas, 
sin claros, sin d is t r ibución ninguna 
que separara a los animales de los 
hombres. . . —Pobre casa de pue-
blos admirables, asiento de grande-
zas inf ini tas . . . ! 
Las cosas de bellezas de Madrid en 
sus principios obscuros, los cronistas 
las levantan a las nubes. "La región 
de Madrid es muy templada, es de 
buenos aires, et limpios cielos, las 
aguas muy buenas, et pau, et el vino 
muy singulares de su propia cosecha, 
et en especial lo t into es muy famo-
so et otros vinos blancos et tintos 
muy buenos, et muchas e muy bue-
nas carnes de todas suertes, et mucha 
salvajina et caza, et mon te r í a de puer-
cos et ciervos, et gamos, et corzos. . " 
Sabe a agua pura en horas de ca-
lor este elogio que escribió F e r n á n -
dez de Oviedo de la v i l la de Madrid! 
En los tiempos en que lo hizo, era 
divino bosque este lugar, y en él se 
templaba el aire convir t iéndose en 
murmullo, y cantaba la l luvia convir-
tiéndose en caricia, y se tamizaba el 
sol convir t iéndose en salud!. . . En-
tonces, abundaban en Madrid "las 
huertas, heredades y alcaceres" y los 
pozos estaban tan someros, que "con 
el brazo , sin cuerda," se podía tomar 
el agua: entonces, abundaban los 
lardines que florecían sin cuida, y 
en todos los senderos del lugar se res 
piraba esencia de rosales. . . 
Y luego llegó la Corte. Cuan po-
bres, ant iés te t icas , humildes, las ciu-
dades de aquel timpo! . . . Conocían y 
adoraban la belleza, y en sus obras 
literarias, pictóricas, escul tór ica . . . 
han puesto la belleza como un sol; y 
no obstante, la olvidaban en sus ur-
bes. Las épocas más famosas de la 
villa de Madrid, de qué lujos no su-
pieron? Que maravillas no vieron? 
Qué grandezas no gus taron? . . . Su-
pieron de comitivas que deslumhra-
ban los ojos; de reyes que gastaban 
los millones en un fiesta suntucba; de 
princesas que llegaban a palacio tan 
cargadas de brillantes, que era i m -
posible mirarlas. . . Supieron de es-
pectáculos magníficos en que el oro y 
el L'usto se juntaron para despertar 
asombros. Y de ejérci tos soberbios 
que conquistaban naciones, y escri-
tores sublimes que conquistaban la 
g l o r i a . . . 
Y no obstante la ciudad era peque-
ña, sórdida , y desventurada: estre-
chas las callejuelas Irregulares y p i -
nas: obscuros los edificios, insolubles 
y mezquinos: incómodos los palacios 
destarlatados y enormes. . . En las 
horas de la noche dominaban las 
tinieblas a placer y solo las rompía 
,a largos trechos la lucecilla temblo-
na que alumbraba las i m á g e n e s . En 
los portales amplios— cuando los per 
mit ia el c a s e r ó n — se depositaba todo 
la inmundicia, las espuertas, y los 
objetos inú t i l es . . . Las calles se ba-
r r í an cada segundo día y a veces ca-
da semana. . . Las prescripciones h i -
giénicas no eran cosa que importara 
en aquel tiempo: fueron precisos nu-
merosos siglos para que el hombre se 
fijara en ellas viera su ut i l idad las 
aceptara y los convirtiera en ley. Las 
calles y las casas de Madrid en los 
siglos diez y seis y diez y siete, eran 
las de los pueblos de más prez en las 
naciones de entonces. Las costum-
bres de Madrid, las de Par í s , las de 
Londres, las de Roma. Entonces la 
¡ ciencia médica solo se preocupaba de 
averiguar el número de sangr ías que 
podía soportar el cuerpo humano y 
¡ de saber si la vida escandalosa te-
nía alguna influencia sobre la calvi-
cie . 
A las ciudades de a n t a ñ o eran po | 
eos los progreso^ que les llevaba la j 
ciencia y los Cervantes, los Lope, los 
- Calderones, los Tirsos, habitaban, po 
I brisimas casuchas siendo meredores 
! de palacios. Después, hubo palacios ' 
en Madrid, y asomó la gal lardía en 
algunos edificios pero el avance fué 
lento, y los reyes no impulsaron la 
grandeza de la v i l la como fuera su 
deber. P a r í s se hizo el espejo de ciu 
dades en que se deben mirar todos 
los pueblos del mundo. Londres, que 
empezó a elevarse a principios del si 
glo diez y nueve logró la magnific» / 
cia en un esfuerzo magnífico Ber-
lin , que era un conjunto de covachas 
hace cien años aún es hoy capital fa 
mosa digna del gran imperio derrum 
hado. . Y Madrid se embelleció; se 
engrandec ió se e levó. ' . . Los Cervan-
tes y los Lopes que resucitaran hoy 
y la pudieran correr, qué fuentes de i 
inspiración, de poesía, de brío no ha-1 
l ia r ían en sus calles sus palacios, sus i 
jardines. . . ! Que vibraciones no sa-i 
brian hallar en la lengua castellana, 
para decir el elogio de esta belleza 
moderna, tan bañada por la luz, tan 
amante del sol y del color. . ! Madrid 
se embelleció pero a ú n es poco lo que 
logró esta ciudad para lo que necesi 
ta . Necesita extenderse y sublimar 
se, borrar toda mezquindades en los 
arrabales pobres y en las callejue-
las sórd idas , mirar hacia el porvenir 
y crear las grandes vías que exigirá 
el porvenir . . . 
Más esto, quien puede hacerlo. .? 
Y he aqu í que el" señor Oriol presenta 
este proyecto de reforma tan arrogan 
te, tan amplio y sobre todo tan prác-
tico . . . 
Constantino C A B A L . 
"Los hombres han de ser escla-
vos del deber o déla fuerza". 
CONTADO!! CONTADO!! 
Grandes rebajas en /" 
" E l D a n d y " 
D E 
P E R E Z Y C a . 
Paños y Tejidos Paños y Tejidos 
A G U A C A T E 47 
, nlendo mucho, envidia a un Infeliz r 
. lo poco que tiene, porque lo quisiera j 
todo para sí . He conocido un escri- , 
tor encumbrado, festejado, elogiado ' 
sin tasa y bien pagado; y a eso bom- | 
bre que estaba en condicionL's do son 
tir colmada su. ambición de gloria, 
1 le quitaban el sueño los bombos 
modestos •que publica la pren-
sa en pro de algún escritor insignifi-
cante. L a envidia no 'a sienten j.ola-
mente loa mediocres. Hasta los gran 
j (Jes 1^ Experimentan con respecto a 
; otfaS grandes, y no porque los 
jatean superiores sino porque la 
; opinión agena puede preferirlo» un 
momento. Y a vec?s se envidia a un 
ramplón o a un farsauto del talento, 
pur los honores que recibe. 
l'n suscriptor— No se en estos mo 
mentes quienes son los actuales ca-
pitanes generales del ejérci to espa-
ñol . Si alquien lo sabe, se le ruega 
lo comunique. Hace poco mur ió uno: 
el general Primo de Rivera. 
AlUgador— E l franqueo de cartas 
tas desde Cuba a E s p a ñ a es de dos 
centavos (sello rojo) E l de España 
para Cuba no sé t odav í a . Debe ser el 
mismo de la circulación Interior de 
E s p a ñ a . 
Una gitana—Safo es el nombre de 
una poetisa griega que se enamoró de 
i Faón , y viéndose despreciada por és-
' te, se t i ró al mar. Dicen que tenía 
cierta mala costumbre aunque al-
gunos historiadores aseguran que ^s-
te vicid lo tuvo otra mujer del mismo 
nombbre. Más vale a s í . 
Anuncios TAUJILLO-.MARIN. 
Aurora de Nevers— Nuestra esti-
mada compañe ra Eva Canel reside 
en Falgueras n ú m e r o 2, Cerro. 
Un noy—El l ibro de nuestro que-
rido compañero Carlos Mart í "Los Ca 
talanes en A m é r i c a " se vende en las 
principales l i b re r í a s . La administra-
ción está en esta Redacción del DIA-
R I O . 
M . Gonzá lez— Barcelona, según 
una es tadís t ica local reciente alcanza 
a un millón y medio de habitantes. 
Nueva York tiene seis millones. E l 
buque más grande del mundo ea el 
"Leviatan" (americano) de 5 4.282 
toneladas. 
Dr. N l t o s — M i l gracias por las fra-
ses laudatorias que me dedica en la 
revista "Foment C a t a l á " . 
Manuel Vargas^— Hay dos clases 
de envidiosos: la del que no tiene y 
envidia al que tiene, y la del que, te-
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero InduBtrlal 
ffix-Jefe de 1m negocios de Marcai 
j Patentes. 
Bnruífilo, 7 altos. Teléfono kjtit% 
Apartado número 7M. 
C695n « I t lOt..II 
YOGUE DE JULIO 
Revista educativa, contiene pá-
ginas dedicadas a modas para seño-
ras, caballeros, adornos Interiores, 
arte c inematográf ico , l i teratura 
amena, modelos de jardines, auto-
móviles, etc. etc 
La dama que no conozca esta pu-
blicación, puede pasar por la casa 
"Roma", de Pedro Carbón, O'Reilly 
54, esquina a Habana, en.donde será 
obsequiada, si esta es marchanta de 
la casa, con un n ú m e r o antiguo de 
dicha publicación. 
C tí057 a l t 5t 5 
P R E G Ü N T M E S P U E S T A S 
Antonio Villas—Los comerciantes, 
particulares que tengan por costum-
bre practicar su balance anual en 30 
de junio, deberán presentar ese ba-
lance, el cual servi rá de base para 
practicarles la l iquidación del i m -
puesto a que e s t án obligados. Aque-
llos que estén comprendidos en el ca-
so anterior deberán presentar un 
balance de comprobación de n ú m e -
ros o de saldos del Mayor, pero de-
terminando las utilidades del semes-
tre para que por esas utilidades se les 
liquide *1 impuesto, que, si bbien re-
cae sobre las utilidades anuales, es-
tá dispuesto que su cobranza se efec-
túe semestralmente. 
I n suscritor—Tal vez tenga razón 
et Pequeño Larouse; pero la pregun-
ta es tan ba lad í que no vale, la pena 
de rectificar. 
Melindres— La Iglesia de Nuestra 
Señora de la Esperanza en Nueva 
York donde'se venera la Virgen de la 
Caridad del Cobre está en la calle 
156 . 
Sf. F.—No tengo noticia de ningu-
na explotación de minas de petróleo 
en Cuba en la actualidad. La que 
dió mejores rendimientos fué la 
"Union OH" de Bacuranao. 
E . G . de C.—Compre la g ramá-
tica de B r u ñ o . Es muy a p ropós i to . 
La ha l l a rá usted en casa de Albela, 
Belascoain número 3 2 junto a San 
Rafael. 
R e m a t a t e l a o s 
LIQUIDAMOS CARTERAS 
Ahora más que nunca, v ale m á s el dinero. Hay que cuidar-
lo, conservarlo y defenderlo. Evite que se pierda. Use nuestras 
carteras y monederos de pieles finas, bonitas, en todos t amaños 
y formas y a precios reducidos al máx imo. 
"VENECIA" 
O B I S P O . 9 6 . T E L . -3201. 
FUNERARIA DE la. CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
P A R A C A M I S O N E S : R e c o m e n d a m o s H o l a n e s y C o t a n z a s . 
P A R A C A L Z O N C I L L O S : B r a m a n t e s e I r l a n d a s 
P A R A C A M I S A S : C o t a n z a s y c r e a s . 
P A R A F U N D A S : C r e a s y b r a m a n t e s . 
P i e z a s de B r a m a n t e , a $ 3 0 . 0 0 . 
P i e z a s d e I r l a n d a , a 2 7 . 5 0 . 
P i e z a s de C r e a , a $ 1 9 . 0 0 . 
P i e z a s de C o t a n z a , a $ 2 5 . 0 0 . 
P i e z a s de H o l á n , a $ 1 1 . 0 0 
Nuestras telas de h i l o , fabricadas expresamente para nosotros, 
se dist inguen por su ca l idad y d u r a c i ó n . Mantendremos estos precios 
durante el mes de Jul io . Garantizamos que estos a r t í c u l o s salen m á s 
baratos que si se comprasen en la misma f á b r i c a . 
6 4 B a z a r 
A v e n i d a d e I ta l ia y S a n M i g u e l 
SAN MIGUEL, 63. TEL. A-4348. 
í 
¡ ¡ P a r a b a ñ a r s e . . . b i e n ! ! 
E s t a m o s e n p l e n a t e m p o r a d a d e b a ñ o s 
P a r a q u e t o d o e l m u n d o p u e d a d i s f r u t a r d e e l ! a , v e n d e m o s 
a r t í c u l o s p a r a b a ñ i s t a s a p r e c i o s r a z o n a b l e s 
E . P. D. 
El Sr. Avelino Paderni y Jorge 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , día 8, a las 8 a. 
m., el que suscribe en su nombre y en el de sus demás her-
manos, tíos, hermanos polí t icos, primos, sobrinos y demás 
familiares, ruega a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la Casa de Salud "La Pu r í s ima Concepción," 
para acompaña r su c a d á v e r basta el Cementerio de Colón; 
íavor que agradecerán eternamente. 
Habana, 7 de Julio de 19 21. 
Luis Paderni y Jorge. 
* 0 SE REPARTEN ESQUELAS. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
Trajes de punto negro, para niños de 6 a 10 años, a 
Trajes de punto gris, pao-a n iños , de 4 a 10 años, a . V - ' ; ' 
Trajes de punto negro, 2 piezas, para niños de 6 a 14 años, a . . • 
Trajes de punto negro, 2 piezas, para bombres, a ! . 
Trajes de alpaquilla negra, para señoras , 2 piezas, con vieses blancos verdes « 
amarillos, a ' ' c? 
Trajes de satén negro, para señoras , 2 piezas, con vieses blancos azules' v ' 
verdes, a ' r 
Trajes de alpaca negra, para señoras . 2 piezas, con vieses blancos a "* •• 
Salidas de baño de felpa, en colores lisos gris, amarillo y blanco a 
Salidas de bañ ode felpa, con listas de diferentes colores a ' * * V ' * * 
Saco§ porta* ropa tela impermeable, de color azul y negro a 
Salvavidas, suficientes para sostener basta 250 libras, a . . 
Gorros de goma lisos, en todos colores, a ' . * ' *' * ' • • • • • • • 
Gorros de goma rizados, en todos colores, a . . ' . . ' 
Gorros de goma adornados, en todos colores, a. ,! .*.' 
Gorros de goma lisos, para bombre, a. . . . . . . . . . \ \ • * . ' • 
Zapatillas de playa de lona negra, para niños a . ! 
Zapatillas de playa, de lona blanca y negra, para señoras a * ' 
Zapatillas de playa de satén blanco, marino v gris, para señoras a 
Zapatillas de playa, de lona blanca, para hombre, a . . . ' 
" L a s G a l e r í a s " 
























17 Vidrieras. 100 Empleados. 
Una cuadra entera. 




Zapatos finos de todos estilos, pieles 
y colores para señoras, caballeros y 
niños, llegados al día. 
Lo más nuevo. Lo más elegante. 
Lo mejor. LO MAS BARATO 
i rán Pcleteríd y [quipajes 
LA MAYOR DEL MUNDO 
Teléfono M-5874 
P A G i N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Juho 7 de 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
H A B A N E R A S 
P a r a e l A s i l o C a r v a j a l 
Una función benéfica. 
Digna del mejor de los éxitos. 
Es la que se efectuará este día, 
tarde y noche, en el teatro Tr ianón . 
Organizada ha sido por un gru-
po de caritativas damas, entre las 
que figuran en primer té rmino las 
señoras María Serafina Hernández 
viuda de Tolón y María Intrlago de 
Madrazo, además de María Antonia 
Mendoza viuda de Arellano, Cari-
dad L á m a r de Zaldo y la respetable 
y muy estimada viuda de Céspedes. 
A las distinguidas damas que an-
teceden han prestado el más entu-
siasta concurso la señor i ta Josefina 
Ebra y las dos encantadoras her-
manas Antoñica y Mercedes Madra-
zo. 
Se exhibirá una bella cinta, la 
que tiene por t í tulo Amores de Le-
Uy, seleccionada de un extenso re-
pertorio por las mismas promovedo-
ras del espectáculo. 
Encarna el personaje principal / y i 
la acción del románt ico drama Pau-
lino Frederick. 
Actriz de alto rango. 
Una estrella. . ^ A 
Los productos de la función se de-
dicarán a los gastos de las nuevas; 
construcciones que han de realizar-
se en el Asilo Carvajal. 
Obras de prolongación del ant i -
guo hospicio de los Quemados de 
Marianao. 
Son ellas necesarias para dar a l -
bergue a cincuenta ancianos que 
se encuentran sin pan y sin hogar. 
E l señor Leonardo Morales, ar-
quitecto de gran Hombradía, se ha 
ofrecido a dir ig i r dichas obras sin 
re t r ibución alguna. 
Las principales familias del mun-
do habanero ban tomado billetes pa-
ra esta función. 
Pasan de 2,000 las vendidas. 
Un gran éxito. 
Ult imas N o v e d a d e s 
N u e s t r o D i r e c t o r 
Una tregua. 
Necesaria a su ardua labor. 
Necesaria t ambién para que 
los hijitos de su adoración, ángeles 
en el cielo de felicidad de su hogar. 
Se dirige a San Miguel de los Ba-
su ! ños para alojarse en el elegante 
salud, a lgún tanto quebrantada, se | cju|}et qUe posee en el pintoresco l u -
reponga por completo. 
Sale hoy de temporada nuestro 
director quer idís imo, el doctor José 
I . Rivero, para la Provincia de Ma-
tanzas. 
Va en compañía de su bella es-
posa, la joven e Interesante dama 
Silvia Hernández de Rivero, y de 
gar el opulento hacendado matance-
ro don Lauren t íno García. 
Sea muy grata para el director 
del DIARIO DE LA MARINA, y Pa-n 
todos los suyos, la temporada I Dronce , 
que van a disfrutar. 
CINTAS 
Hemos recibido una gran co-
l ecc ión de cintas de dos colores. 
De t a f e t á n a iistas arrasadas. 
Brocadas, de Kberty, de t a f e t á n , 
etc. 
De m o a r é , el swrtido completo. 
De faya y de otomano. 
De Yuisina, anchas, para banda. 
Escocesas, en los colores de mo-
da. 
Acharoladas , a listas, y de f lo -
res en topos combinados. 
De gro , bordadas con hilos de 
meta l . 
De meta l , acero, plata. oro. 
Así lo desea el cronista. 
Y todos en esta casa. 
E n e l N u e v o F r o n t ó n 
Miércoles de gala. i de García Loyola y Zalda Morales 
Los del Nuevo F r o n t ó n . de Tur. j , 
Se inauguraron anoche bril lante- Angélica Pérez Abreu de Alacán, 
mente en la temporada veraniega María Serrano de Díaz y Julie Ta-
del gran espectáculo vasco. 
Un lleno completo. 
En los palcos y en las canchas. 
Radiante de belleza y gracia des-
collaba Amparito Diago de Echar-
te en el palco donde se reun ía con 
la interesante dama Carlotica Fer-
nández de Sanguily. 
Tres jóvenes señoras , entre las 
que más sobresal ían en los palcos 
del Nuevo F ron tón , eran Nena Ma-
chado de Gran, Fausta Vieta de As-
ptazu y Anita Tur de Morales. 
Ameli Morejón de López Miranda, 
Adelaida Dirube de Gutiérrez, Hor-
tensia Pérez de Aldecoa, Eugenita 
Ovios de Viur rún , Carmela Itoulard 
bernilla de González. 
La gentil viudita de Soto Nava-
rro, Blanqulta Fernández , tan cele-
brada siempre. 
Y Malvina Biart . 
Muy interesante. 
Entre las señori tas , las de Tabfer-
nil la, Marta, Eufemia y Adelaida, a 
cual más encantadora. 
Conchita Gallardo, Cira García, 
Teté Dirube, Chichi Díaz Serrano, 
Lucrecia de Haro y Maruja Soliño. 
La gentil Carmen Galbis. 
Las dos graciosas hermanas Re-
née y Graciella Pérez Ricart. 
Y Cuquita Soto Navarro. 
Tan linda! 
E n l a c ' í n i c a d e l V e d a d o 
Un tr iunfo más . 
Del doctor Nogueira. 
Lo ha obtenido el eminente ci ru-
auo con una operación a r r i esgad í -
sima. 
Es la que pract icó en la m a ñ a -
na de ayer a la señora Merceditas 
Moran, la viuda del pobre Alberto 
de Cárdenas , en la Clínica Núñez-
Bustamante. 
Después, durante el día, se vió v i -
sitada constantemente aquella casa. 
Distinguidas damas de la amistad 
de la operada acudían a enterarse 
de su etstado. 
No ofreció novedad alguna. 
Y es hoy satisfactorio. 
L l a m a n d o a l 
M T A - 4 2 8 4 ' W § 
y pldli íadoiioj DULCES y H : L \ 9 J i , o b t s n l r í u¡i r á p i í a y exquisito s e r v i e l í 
ffLa Fior Cubana**, Galiano y S. José 
(vla más y acomodólas a nuestros tiem-
pos. La Regla pide: sencillez en el 
vestir; alejamiento de los bailes, tea-
tros, convites y excesos en la bebida, 
templanza en el comer y beber, y 
ayuno la vigi l ia de San Francisco y 
O. TERCERA DE SAN FRAN-1 de la Inmaculada Concepción; re-LA V 
CISCO 
La Tercera Orden fué fundada por 
San Francisco de Asís, para perso-
nas seglares, con el f in de que aún v i -
viendo en el mundo, mediante el cum-
plimiento de ciertas reglas, l legarán 
fácil y prontamente a la santidad. 
Un rico comerciante italiano, rogó 
a San Francisco de Asís (después 
que este Santo había fundado las ór-
denes de padres franciscanos y cla-
risas, que les diera reglas con las 
pudiera llegar fáci lmente a la santi-
dad. E l Santo se las dió y pronto 
las siguieron muchas otras perosnas 
seglares. Así nació, el año 1220, la 
llamada Orden de penitencia (ahora 
Orden tercera, porque es la terce-
ra de las que pertenecen a la familia 
franciscana.) E l Papa Nicolás IV 
cepclón mensual de los Sacramentos;» 
rezo cotidiano de doce Padrenuestros, 
Ave María y gloria (antes eran cin-
cuenta y cuatro Padrenuestros;) 
pronta disposición del testamento; 
evitar coif tiendas, examinar cada no-
che la cor.ciencia, no leer ni fomen-
tar malos libros, oír música cada 
día mientras se pueda, asistir a las 
reuniones mensuales de la Orden, y 
G Ü A R N I C D N E S 
Llegaron juegos preciosos. 
Con sus e n t r e d ó s de o r g a n d í -
nipe, voi le , etc. 
Fondo de color con bordado 
blanco, y viceversa. 
Fo rman los contrastes de mejor 
gusto. 
Las vendemos por varas y en 
cortes de cinco yardas. 
Una parte de estas f a n t a s í a s es-
t á en e x p o s i c i ó n frente al depar-
tamento de cintas, y otra en el de 
bordados. 
— N u n c a v i — d e c í a una s e ñ o r a 
— u n a co l ecc ión tan extensa y tan 
or ig ina l . 
Los precios son r e d u c i d í s i m o s . 
ENCAJES 
Recibimos las ú l t imas noveda-
des de encajes de f i le t , l e g í t i m o s , 
en varios colores. 
Y combinaciones de dos tonos. 
Todo hecho a mano. 
T a m b i é n ha llegado lo ú l t i m o 
que se produjo en encaje de cra-
q u é , en todos los colores y an-
chos. 
Y nuevas remesas de encajes de 
hi lo , de M o n ó v a r . de A r e i ñ s de 
Mar, de A l m a g r o , etc. 
P A Ñ U E L O S 
De h o l á n c l a r í n — l o m á s f i n o 
que ha venido a la Habana—, en 
cajas de seis, cada p a ñ u e l o de un 
tono diferente. 
Los colores m á s delicados. 
Para combinar con cualquier 
vestido. 
Más de sesenta dibujos. 
P a ñ u e l o s de encaje de Bruselas 
l eg í t imo , puntada de aguja. V e r -
daderas f i l igranas de arte. Cada 
p a ñ u e l o en una caja. 
P a ñ u e l o s de c r e p é de China 
(g ran f a n t a s í a ) en colores. 
En cajas de seis y de tres. 
CINTURONES 
De meta l , orientales, en c o m b i -
naciones exquisitas. 
U n selecto y var iado sur t ido. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Vea algunos precios de nuestras telas: 
I r l anda de obra y listas. 
Warando l blanco para vestidos. 
Percal americano. 
C r e p é de seda y a l g o d ó n ( m o -
j a d o ) . 
Voiles estampados, muy f i nos , ) 
doble ancho, dibujos originales. J 
Ir landa , doble ancho, a listas, 1 
dibujos y color entero. > 
Percal de listas, doble ancho. ) 
Voiles, doble ancho, color ente-
P i q u é blanco. 
Otomano* de color. 
Muselina de obra y lisa. 
NUESTROS bajos precios 
causan revolución; la bon-
dad y elegancia de nues-
tros géneros, producen 
admiración. 






En telas de m á s f a n t a s í a y en 
c r e p é s de China, georgette, rasos, 
ayudar a Ion terciarios pobres o en- buratos, tafetanes, etc., tenemos 
fermos, orar pór los difuntos y asís- , . , 
t l r a sus entierros. Los sacerdotes | también un variadís imo surtido, 
tienen aun diferentes alivios y pr iv i -
legios. E l que- no puede cumplir a l -
gunas de estas prescripciones, pue-
de acudir al director en demanda de 
dispensa o conmutación por otra bue-
na obra. La t ransgresión de la Regla 
A precios ún i cos , no ígua l ab l e s . 
la Histeria de la Orden Tercera y de 
solo es pecado cuando lleva consigo su Regla, no podríamos hacerlo tan 
quebrantamiento de algún prec i t o i corto y tan bien. 
de Dios o de la Iglesia; pero el que I Sea par? los dos Hijos de San Ig-
on f i rmó" esta Ordeii^ con "algunas-i110 la cumPle Plerde las ln(lulseuclas. , nació de Loyola, la gloria y el ho-
modificaciones, el año 1289. La O r - i ñor . 
IV E l cronista sólo pide a sus herma-
nos en la Orden Tercera, una oración 
por su eterna balvación y la prospe-
pezamos a celebrar en los templos se-
ráficos de la Habana y Guanabacoa. 
den de penitencia se extendió r áp ida | 
mente por los países cristianos y fio-1 
reció especialmente en España . La Los miembros de la Orden Ter-
Tercera Orden es para personas que ! cera pueden obtener mayores gracias ridad de nuestra amada Tercera Or 
viven en el mundo, pero no vida mun- I que de todas las demás Cofradías que , d e n cuy0 séPt lmo Centenario, hoy em 
daña . Los religiosos de otras Ordanea i existen, 
o Congregaciones no pueden pertene- | 
cer a ella. (C. I n . 18 de Julio de ¡ y 
1887.) 
Muchaspersonos elevadas, y gran-
des Santos, fueron miembros de la 
1 Tercera Orden. 
La Tercera Orden se diferencia de j ge cuentan ciento treinta cabezas 
las Cofradías en que obliga a sus ! corona(ias que pertenecieron a ella, 
miembros a usar hábi to religioso y | entre ellos, el Emperados Rodolfo 
ser dirigidos por los Superiores de i de Habsburgo y otros veinte miem-
la Orden. bros do la misma Casa Imperial .) 
E l ferry Estrada Palma llegó de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
E L AMASSIA 
E l vapor a l emán Amassla ha lle-
gado le Hamburgo con carga general 
y pasajeros en transito y dos pol l -
azones . 
que este Club cuenta desde luego, 
con la m á s decidida cooperación de 
esta Asociación, que tengo el honor 
de presidir a los fines a que se re-
fiere la atenta comunicación de us-
ted que dejo contestada. 
Quedo de usted con la mayor con 
s iderac ión . 
Muy atentamente suyo, 
( f ) ( arlos M . Alzugaray, 
Presidente." 
E N E R G I C O I N F O R M E D E L A ML 
ORIA CONTRA E L P R O O Y E C -
TO D E L E Y A R A N C E L A -
R I O AMERICANO 
D E L A F I R M A D E L 
(Viene de la PRIMERA) 
• " L a part ida do tintes químicos,' 
dice Mr . Freai', "es fundamentalmei» 
i lo censurable y eonstituye una ten» 
! tat iva a mano armada do conceder 
en la práct ica derechos exclusivos d« 
tintes a un monopolio reconocido." 
"Entro otras partidas dignas de 
ser objeto do acerbas crí t icas", con» 
t i n ú a el representante antedicho, fí« 
guran los derechos sobre cemento 
se rán benefi-
Y recordando lo dicho por un 
monje español , Baltasar Gracian, 
hace 300 a ñ o s , añd ió : "rto son los 
aplausos que se me dedicuen a l en-
t rar , los que pueden satisfacerme, 
bino los que se me prodigasen al sa-
CONSPIRACION PARA . B E N E F I -
CIAR V I NOS POCOS A EX-
PENSAS DE L A H U M A N I -
DAD 
WASHINGTON, Jul io 7. 
Los demócra t a s de la Comisión de | que, indudablemente, 
Medios y Arbi t r ios , en informe de la j cios al monopolio de cemento que hoy 
moniía, cr i t ican acerbamente el pro- i so encuentra procesado, más bien 
j ecto de ley arancelario, declarando i quo a los consmnidores; las de cal 
que es una conspiración para benefi- que nunca ha bajado de precio des-
da r a unos pocos a expensas de toda de los tipos do la ta r i fa Underwood; 
la humanidad. | los derechos sobre cristales, cuando 
"Como todas las conspiraciones— i se sabe que una combinación do ne-
dicen—se ha incubado en seco. Noso- | goeian(es en estos a r t í cu los han an-
tros hacemos constar solemnemente I mentadq ficticiamente el precio a los 
que esta medida es un plan para sa- j consumidores en nn trescientos por 
quoar a l pueblo de nuestro país y ¡c ien to ; los de alumino bruto que 
oprimir a todos los demás . ('prestan gran ayuda a l Trust del alu-
" L a p robac ión de esta medida sig- j minio, y los de asfalto y otros ar-
nificará el establecimiento de una ticulos de la misma categoría, to-
dominio y extors ión de monopolios 
y t rust y por f i n termina diciendo 
que todos estos pueden muy bien 
existir provechosamente compitiendo 
contra derechos mucho m á s bajos que 
los contenidos en la ley. 
l i r . " 
Y t e r m i n ó diciendo: "Me obligo ; baso económica para declarar lo. ¿ t i c - ' dos los cuales so encuentran bajo el 
a economizar el 25 por ciento de l i r r a a todas les d e m á s naciones. Los 
Presupuesto, es decir que h a r é una ¡países que pelearon j un to con noso-
economía de 900 millones de pesos tros s e r án las víct imas de este sal-
en el p róx imo Presupuesto de 1921 vajismo, y nuestro mismo pueblo rc-
a 1922, y tengo que decidirla y p r o - j s u l t a r á inicuamente oprimido. 
ponerla en 30 d í a s " . 
Por de pronto de los 223,000 pe-;VOTARON F R A U D U L E N T E M E N T E 
sos que el Congreso voto para la of i - r o T j r M B U S Georgia j u l l o 7. 
cma del Director del Presupuesto.» Ante los trlbunles de ^ a cill(lad 
és te p rome t ió economizar el p25 por (ge ventUnrán la gacuSacionos pen-
í 2 2 * ^ n 11(10 l0S g S reducldos a!dientes contra tres accionistas de la 
16 8/750 pesos i Coca Cola Compny, do quienes se 
¿Quién esta mejor prejarauo que dlco en imi ta dc ia vo. 
los Jefes de los diversos Departa- ta no SÓIo como ^ 0 ^ , . ^ po!. 
montos de una Secretar ía o Ministe-
r io para proponer economías? 
Claro es que dada la publicidad 
de esa r eun ión , ya n ingún Secretario 
n i n ingún Representante t endrá la 
osadía de proponer crédi tos nue-j 
vos, porque es seguro que el Presi-j 
den tó los v e t a r í a . 
E l Presidente Zayas va realizando 
t a m b i é n grandes economías en loa 
gastas públ icos y las sufren los i n -
teresados sin protesta; y eso tiene' 
propio derecho, sino t a m b i é n coin.) 
fraudulentos representantes do otros. 
DEL PUERTO 
LO TIRO A L MAR 
Los miembros (que se llaman Ter-
ciarios) usa, debajo del vestido exte-
rior , un escapulario (vestigio del an 
San Luis IX , rey de Francia; San 
Fernando, rey de E s p a ñ a ; el em-
perador Leopoldo I de Austr ia ; mo 
tiguo háb i to de la Orden y slmobolo I deradamente los tres Papas P ío I X , 
del dulce yugo de Cristo) y un cordón | León X I I I y Pío X. 
(que trae a la memoria las sogas con ( Entro los santos de la Tercera 
que fué atado el Salvador, y mueve 
a peaitoncia.) Estos objetos se reci-
ben al vestir el háb i to , lo cual no se 
permito sino a las personas de cator-
ce años cumplidos y de vida arre-
glada. Después de vestirlo hay un 
año de prueba, a que sigue la profe-
sión (promesa de guardar fielmente 
los mandamientos de Dios y las re-
glas de la Orden.) Visitador de la 
Orden (o padre regular) solo puede 
ser generalmente un religioso fran-
ciscano designado por el Genral de la 
Orden. El Visitador rige a los ter-
ciarios de una gran circunscripción 
aituada cerca de su convento (recibe 
los terciarios, los vigila, da dispen-
sas, visita las Comunidades, expul-
sa, etc.) A veces es Visitador un ecle-
siást ico secular designado por el Pro-
vincial. En cada parroquia donde es-
tá establecida la Tercera Orden, la 
preside un director, que cuida de que 
los miembros vivan conforme al espí-
r i t u de la regla. Si estos directores 
no son bastante celosos, la Orden no 
a lcanzará su objeto. 
I I I 
La Orden Tercera se distingue de 
las demás Ordenes, en que no exige 
la práct ica dc los Consejos evangéli-
cos, sino el cumplimiento de los man-
damientos de Dios, y Su regla no obli-
ga bajo pecado. 
Las pescripciones de esta regla son 
muy fáciles de cumplir. El Papa 
4.eón, X I I I , en 1S83, las suavisó toda-
Orden descuellan Santa Erigida, San-
ta F'rancisca Romana, Santa Mar-
garita de Cortona, Santa Isabel, reina 
de Portugal, y Santa Isabel de Tu-
ringia, Santa Clara de Montefalco, 
etc. 
Si volviera a florecer la Orden Ter-
cera de San Francisco, pe rder ían los 
hombres el desmedido afán con que 
José Rañales , vecino de Inquisi-
dor 25, fué arrestado a petición de 
Sergio Allende, vecino de Santa 
Clara 3, quien lo acusa de que es-
•audo en la popa de su embarca-
( ion lo dió un empujón lanzándolo 
ál mar. 
CUESTION DE COMPETENCIA 
L A S T A R I F A S F E R R O C A R R I -
L E R A S Y E A B A R A T A M I E N -
T O D E L A V I D A 
INDIOS ANTROPOFAGOS 
PORT M L R R A V , Julio 7. 
Puerzs de policía montada salieron 
de aquí para Investigar el rumor de 
que los indios hambrientos de la t r i bu 
"caribou" han estado comiendo car-
ne humana. 
Dícese que se han hallada pruebas, 
al reconocer ciertos huesos humanos, 
T E R M I N O L A C O N F E R E N C I A 
S O B R E L A T R A T A D E 
B L A N C A S 
GINEG RAJul io 6. 
L a conferencia internacional sobro 
la t ra table blancas t e r m i n ó ayer sus 
sesiones, s in haber incluido en sus 
minutas l a reg lamen tac ión do dicho 
trato. . 
Se sabe que aunque se discutio «i 
asunto extensa y acaloradamente, ol-
rha medida fué rechazada en vota-
non oponiéndose diez y siete nad<v 
nos a regu'arizar la prost i tución (al 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
y como ocurre en muchos p.tises, con-
t ra solo once votos favorables. 
Una m a y o r í a tío tres cuartas partes 
hubiese sido necesaria para adoptar 
la r eg lamen tac ión . 
Un r eñ ido duelo verbal ocurrió en-
tre el doctor Lewald , de Alemania-
dida, tan justa y necesaria no es po-
sible pretender que vuelva a su es-
tado normal el país , hoy tan conmo 
vldo en su crédi to y en sus fuentes 
de prosperidad y riqueza. 
A l dar traslado a usted del refe-
rido acuerdo me complazco en tes-
timoniarle m i más esmerada consi-
deración. 
De usted muy atentamente, 
( f ) J . J . H e r n á n d e z , 
Presidente. 
de ejemplar el primer paso en la.de que ha existido u n verdadero ca-
disminuciou do gastos, que reconocí- - ^ ¿ H g , , ! ^ 
da la necesidad e impreso el movi- ' * 
miento sigue o debe seguirse e l ¡ VAPOR A V E R L \ D O 
gran impulso. I BOSTON, Jul io 6. 
Otro camino más glorioso 7 de| E l vapor Isant i el cual salió de 
t r iunfo le queda a ^aba en cuanto Newfolk para Glaskow con un car-1 -
a Presupuestos se refiere, porque gamento de carbón, a r i s ó por la t e l e - ' ^ Mr* R ^ n a ^ t • de F^ancw, H nUe 
para no ci tar más que dos ¿ r a n d e s graf ía sin hilos diciendo quo su tí- ' 
impuestos, que en una u otra forma,: mon no funciona bien, 
se recaudan en casi todos los países. Han salido varios remolcadores do 
el que grava la renta y el 1 por m i l ' esto puerto en su auxil io. 
del capital de los Comerciantes y | 
Compañ ía s mercantiles, no los ha E L INFORME REPUBLICANO DE 
sar el primero su sentimiento de que 
se hubiese introducido una reglamen-
tación de la p ros t i tuc ión en las p»'-
tcs ocupadas de Alemania. 
Mr. Regnault replicó quo esa re-
g lamentac ión era mucho menos ooio-
"Sr. Presidente del Rotary Club 
de Clenfuegos. 
Distinguido señor mío : 
He sido favorecido con su atenta 
comunicación fecha primero del 
E l vigilante número 22, de la Po-
licía del Puerto dió cuenta al Juez 
Correcional de la primera Sección 
que estando de servicio en la Ex-
plauadd de Luz el vigilante de la 
corren tras las riquezas, ap rende r í an | Nacional número 550, mandó ret i -
a dominar sus malas inclinaciones, a 1 ra ráe a los patrones d ^ lanchas y 
obedecer a sus superiores, a respetar ' maquinistas de las mismas que es-
los derechos recíprocos, y los ricos ' t án allí y que al decirle el vigilante j cufnta del acuerdo de ese Club, que 
y los pobres se reconciliarían. ( L e ó n ' d e l Puerto que esos hombres esta-i us,t,e(f.tan ,merecidamente Preside' "e 
X I I I , 1892.) ban trabajando, les dijo que allí solicltar M esta Asociación de Co-
La Orden Terceia tiene poder para I no mandaba nadie más que él. por terciantes su concurso para llegar 
obrar la resurreción moral de las po- lo que se considera vejado. 
E l Reglamento del Puerto deter-
mina que hasta seis metros de la 
ori l la del mar por la plazoleta de 
blaclones (Vianney,) y para alcanzar 
el t r iunfo del reino de Dios, sobre 
el reino de Sa tanás . (Cong. Cat. de 
Florencia, 1873.) 
Ha sido recomendada la Tercera 
Orden de San Francisco, por trein-
ta y nueve Papas, entre ellos por 
León XIII".—Catecismo populad Ex-
planado por el Rdo. Francisco Spira-
go. Profesor en el Liceo Imperial de 
Prega.—Traducido directamente de 
la Sexta Edición Alemana por el P 
Puerto. 
E L CUBA 
Procedente de 
gado el vapor americano "Cuba", 
que trajo carga general y pasaje-
ros, entre ellos los señores Rafael 
Ramón Ruiz Aamado de la Comnañía G- E8cr iba°0. Nelson H . Pérk le y 
Año 1917. de Jesús 
Hemos transcrito esta bella rese-
ña de la Orden Tercem de mí Se-
ráfico Padre San Pranciaco de Asís, 
a f in de que la conozcan los que la 
ignoran. Así mismo también para 
contribuir a la difusión de la misma, 
con nuestro pobre trabajo de copia! 
quo nosotros puestos a extractar de i 
a la versión de las Tarifas ferroca-
rrileras actualmente en vigor. 
Siempre ha de ser grato a esta 
Asociación, apoyar cualquier i n i -
L u T e s Vuridrccfón de la^PolicTa del ?iatiVa ^ndente al mejoramiento de 
las condiciones económicas en que 
se desenvuelve la vida del pa í s ; c o n ' 
mayor razón en este caso en que la 
Asociación no h a r á sino continuar 
Key West ha lie- , la obra comenzada Inmediatamente 
después que tuvo conocimiento del 
aumento úl t imo de las Tarifas fe-
rrocarrileras, en el sentido de lo-
grar su anulación, como lo demues-
tran las exposiciones que oportuna-
mente dirigió a ambos cuerpos co-
leglsladores y la que en 22 de enero 
próximo pasado elevó al sfior Presi-
dente de la Repúb l i ca , p id iéndole 
que sancionase la Ley votada por 
ambas Cámaras anulando el refe-
rido aumento. 
Cólsignado lo quo antecede, no 
tengo necesidad de decir a usted 
Implantado Cuba nunca, con gran l MAYORIA SOBRE L A T A R I F A Y E L sa <lue las inedldas adop,. RAiri-
injusticia, porque el único impuesto D E MINORIA Alemania en 1914, a l invadir 
proporcional es el que grava a l a ' W ASHINGTON, j u l i o 6. 
^ n ^ l a ^ u a S t t a . 1 ^ ^ ^ 0 3 ' ^ ^ " " a S S i ^ S Í : ^ 
SeEvneníaUe^'., S o ^ f i ^ e T ^ ^ s o ^ 
h r / f a ™, ta ^ J alflTSt0 S0-;rfa, declara que a l redactar dicha me-
^ i L^ul\ u f U i 611 <lUe dida, los miembros do la citada Co-la Legislatura se ha tomado vaca 
ca y Francia. 
Ambos oradores acordaron poste-
riormente ret i rar sus frases. 
U N A CASA D E COMERCIO RE-
^ i I S f ^ E ^ w ; ^ « r r ? . ^ . ^ S m S S S v á ha-
\ ^ r ^ % r Z S X ^ - S . ^ ^ r ^ L ' ^ r . B I T A N T E S D E L GOBIERNO DE 
V L A D I M I R 
americana sobro una base normal 
Cifras son estas que h a r á n pensar 
vigo 
los gastos en la esperanza dc dis-
minu i r é s tos en grandes proporcio-
nes. 
T I bu i do CASTAÑEDA 
RIGA, j u l i o 6. f 
Un telegrama procedente, ae ffw^ 
cow, anuncia quo l a tarea de co 
cliar un mi l lón do pesos do cer<*«» 
v de alimentar la población d«f jEl 
biemo de Vladlmir , en la l iU^a 
un» 
señora, Thomae Kenedy, Enrique 
Escribano y otros 
E L SAXON 
El vapor americano Xason llegó 
de Charleston con un cargamento de 
carbón mineral. 
E L ESTRADA PALIDA 
íLl!̂ lihlll*SZtíX?ZtZ**£ ^ T ^ r g a s Innecesarias a l consumidor. 
l&J:TiZ£Sí&t* gdaestosCubdaécaiifica de - a Mterií-
sólo ocho millones de pesos. ^ partlda de productos y 
| al referirse a la de lanas, nianlfies-
a los Gobernantes de Cuba, dec id í - , t a « j derechos de compensa-
dos como s t á n a reducir con vigoricl6nq so5ro claboi.acionos de íanas , 
liMn sido mantenidos a l m á s ínf imo 
nivel consistente con los principios Central, ha sido asignada como^icU 
quo rigen la ley de producción. í concesión a una razón social paru 
Ref i r iéndose a la part ida do azi't- ^al'• 
car, el informe indica que los dere-| ' 1. vtkít FL E J E R f l T 0 
«hos propuestos r e p o r t a r á n ciento í^ífP^J^-S^pt Y LOS C ^ M P E S l N ^ 
veinte millones a l año , sin a u m e n t a r . h 0 ^ ^ „ - v i * vVw 
el costo del azúcar a los consumido-] , l KHAiNlArsu» 
res, agregando que desde que la ( a - i ^ ^ . N A , .mlio O. ûutaA noti-
r S á "mergencia con su aumento! ll^o a esta , ^ u ^ r e los 
en los derechos azucareros empezó a ^ choques ^ ^ o s v ^ fuer-
regir, los precios del a z ú c a r han von- ̂ mP̂ ŝ Jle ¿& r̂ĉ ón 
(nf.ado su descenso, a pesar de los ŝ ^ e ^ ^ r ^ n \ Z ^ 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
Vfene de la PRIMERA página 
de pronóst icos de aquellos que se opo-
nían a dicha tar ifa asegurando que,' 
a u m e n t a r í a n . ¡heridos. 
Kharkov, anunc iándose que 
diez muertos y sesenv* 
Los bolcheriquis con t inúan t*™™10^!**^0**' f i i ^ riendo el mando y parecen d o m i n é 
presentante Frear, . dice que "<íe^>e ¡ja ,̂,̂ ¿51! 
extremistas. A veces disfrazados de 
sacerdotes, los comunistas piden a 
las autoridades do San Marino pro-
tección y permiso para residir den-
t ro de l a jur i sd icc ión d é la repúbl i -
ca. Por o t ra parte esta no ve con bue recordarse qu la valuación amricana 
nos ojos a sus nuevos huéspedes , y | de tipos arancelarios ad-valorem con- j 
ha pedido a l Gobierno italiano que I tenidos en esta ley, son mucho m á s 
pe faci l i te una fuerza adicional de ca' elevados en realidad, que los mismos | 
rabineroe para que se haga cargo tipos cuando estaban fijados en leyes I 
de los refugiados comunistas y regre de tar i fa anteriores, a causa de las 
sen a l a jur isd icc ión de Italia con j bajas valuaciones extranjeras coiur £l^ve /eptuno. 106, entre ^̂ JfíSZ 
eUos. 1 paradas con las amercanas." i ri0 y perseveraoola* Ĵ uííodo A-**0"' 
Uíensílíos dc cocina 
Surtidos completos do toda» cla3***^ baratos. Ferretdna 
A S O L X X X I X M A R I O D E L A M A R ' N A Julio 7 de 1921 
/ A G I N A CINCO 
H S € Í S L M E A i H A B A N E B A S 
Del día CRITICA MENUDA 
colvente." Me alegro mucho de 
. Solvencia: También la rusque-
Hp las ligas italianas es solven-
f ^ solvente es la franela de obis-
9 con sus trajecitos para niños 
0 J baratos sin dejar de serlo gon-
*?Jr v marina, porque en vez de 
f teár el dinero a los banqueros, 
truardaron en las grandes cajas 
' a raudales que tienen-a la venta; 
!rn acabando de leer ese titular 
o me «lenu de alegría, veo en " L a 
l£he" esto suelto dirigido al señor 
retarlo de Obras Públicas, donde 
mu¡ recuerda los siguientes débitos: 
*A los obreros del Alcantarillado 
¡es está adeudando cuatro quin-
^^los do Aguas y Cloacas, dos 
ui°cfoSaSde Calles y Parques, dos 
UÍAClo"ade la sección que vigila los 
ioenerdicio8 de agua, también dos 
luScenas."... ¡Es solvente! 
ir * » 
ai chauffeur Manuel García le 
ncnaró varios tiros de revólver, otro 
n'ipga con el cual chocó. Segura-
Lipnte'cse chauffeur tan amigo de 
¡arlo gusto al dedo, §erá uno de los 
„e anda arrollando por ahí a me-
te humanidad. Estoy pensando lo 
lúe lo baria, si el pobre Manuel Gar-
fa le Hega a quitar el longlnea o 
ii le trata de impedir que vaya a 
1 esquina de tejas, donde los jóve-
ies amables Enrique Meana y Fer-
nando Fabián, le ponen una suculen-
merienda, en un momento. ¡No 
e da poco fuerte al diablo del para-
'üero! ¡Cualquiera lo alquila des-
¡e Cuatro Caminos al muelle de Luz! 
• * * 
Dice 'La Noche": " E l Gremio de 
Harineros se opono a la rebaja del 
)escado. ' Seguramente esos mari-
leros, deben ser de los que to-
lo lo encuentran caro. Lo que de-
)ían hacerles era cobrarles a éllos 
pesos por un arroz con pollo de 
a diana, cinco por una botella 
le sidra cima, la mejor, un peso por 
ni delicioso néctar piña, y así suco-
ivamente. De gentes asi está el 
nundo lleno, que desean abarata-
nientos, pero no en sus industrias. 
M editorial de la "Discusión." tie-
IP título: " E l Estado Cubano 
I 
El inglés que ha poce mataron en 
Palmo Soriano. y por cuyo esclareci-
uiento tanto empeño se tomó el se-
jor representante de Jorge V, para 
[ue se castigara al asesino, fué muer-
o a manos de otro inglés. E r a na-
.ural dado el enorme número de "in-
ileses" que hay ahora por Cuba; 
Antos como tarjetas de bautizo ale-
manas tiene la propagandista de 
nonte S7 y 89 y como miles do ba-
atos juguetes tienen los reyes ma-
;os, de galiano 73. Por lo demás, 
tvale más que haya sido así, porque 
de esa manera todo queda entre fa-
milia, como le queda muy grato re-
cuerdo a quien visite aunque sólo 
sea una vez, la bien surtida casa 
dn efectos refigiosos que en o'reilly 
91, tiene el señor santiago ramos. 
* • • 
Un titulillo: "Cesantías que dis-
' gustan". Hombre, por Dios; no hay 
, una cesantía que no disguste, sobre 
todo al que queda cesante, como me 
disgustaría yo si me dieran sopa 
que no fuera hecha con la afamada 
i flor del día, que es la reina por ex-
jcelencia de las sopas; en cambio el 
que ocupa la plaza vacante, se ale-
gra muchísimo, como se alegrarla 
una dama si lo regalaran una pre-
ciosa batería de cocina de aluminio, 
que tan buenos resultados dan, y tan 
baratas las vende el bate, la ferrete-
ría que más barato vende. Monse-
rrate 2, por ánimas. 
* • * 
Un chauffeur, el señor Eduardo 
Barreras, se dirige desde " L a No-
che" a sus compañeros mártires, pa-
ra recomendarles un aparato de se-
ñales sumamente útil y de poco cos-
to, y entre otras cousas dice: "Des-
pués de habernos librado de una 
imposición que representaba para 
nuestro bolsillo la estupenda canti-1 
dad de noventa y cinco pesos hemos 
pensado que todo lo que signifique 
adelanto nos obliga a correr asusta-, 
dos y estamos cometiendo una bar- ¡ 
baridad Imperdonable." Alto, alto, 
paragüero. Vamos por partes. Quie-
nes obligan a correr asustados a los 
pobres habitantes de la Habana sois 
vosotros precisamente, y quienes 
echáis a perder los fluses en días de 
lluvia, sois vlsotros precisamente, y 
quienes tenéis lleno el cementerio de 
infelices padres de familia, sois vos-
otros precisamente, y quienes cele-
bren un baile y no pongan los melo-
diosos danzones "Corman", cuyas 
partes rumberas además de tener 
un agradable sabor criollo, son lle-
vadas a la pauta con el verdadero 
movimiento que requiere este género 
de música. Vda. de carreras y co., 
prado 119. 
Mire usted que ese chauffeur Bo-
rrarás, digo Barreras, hablar de que 
ellos corren a«ustados . . Cuando co-
rren es que van a zulueta y virtudes, 
al paquete barcelonés, donde don jo-
sé bagur, vende finos y elegantes 
zapatos a precios reducidísimos. Tam 
bién se pone en conocimiento del 
público, que esta casa recibió una 
enorme existencia de zapatos "cal-
zapollos" para señoras de edad. 
Florence. 
L a gentil Florence Steinhart. 
De nuevo entre nosotros, desde la 
mañana de ayer, que regresó con sus 
sñoros padres de Nueva York, no ha 
cesado de recibir saludos y congra-
tulaciones. 
Yo le mando mi bienvenida. 
Muy afectuosa. 
* * * 
Y a c h t C l u b . 
L a fiesta del sábado. 
Habrár comida, después de la re-
treta de la tarde, en la elegante so-
ciedad de la Playa. 
Se bailará. 
* • * 
Días. 
Son hoy de Fermín Samper. 
E l distinguido caballero. Jefe de 
los impuestos, será objeto con tal 
motivo de felicitaciones incon^^ss. 
Van aquí las mías. 
* * « 
Hoy. 
L a función de Fausto. 
Y la de Campoamor y Olympic. 
E n este último se celebrará ma-
ñana su aniversario lucidamente. 
Habrá grandes atractivos. 
Enrique FONTANELLS. 
Cristalería de Arte 
Los más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámpa-
ras, bomboneras en diversidad de 
tonalidades, de los conocidos fabri-
cantes Gallé, Richard, Adellate y 
Pairpont. 
' l a Casa Quintana" 
ArCé d« Italia (antee Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y 31-46313 
Café 
de " L A FLOR D E T I B E S , " Bol ívar , 37. Tel . A-3820. 
Café Café 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i i 
M o r n a c k t a s o b r e n u e s t r a N e c r é p o ü » 
mnnmni 
«ARGOT Y ALICiA CONTRA 
)ALIA Y ARSANDA EN E 
2o. PARTIDO DE HOY 
ÍAI rl primero so enfrentarán Raquel 
y Mercedes contra Isabel y Juana 
Los dos partidos jugados anoche 
en el antiguo Frontón por las juga-
doras del Cuba L a u n Tennis resul-
taron magníficos, especialmento el 
primero que fué bastante reñido. 
Elenao y Mercedes,- la pareja azul, 
que venció, llegó a los 30 tantaos 
cuando las que defendían el color 
blanco se habían colocado 27 a 29. 
Isabel y Margot, las perdedoras, 
hicieron que el dinero saliera a favor 
de ellas y alcanzaron una gran ven-
taja en los primeros 15 tantos. 
El segundo comenzó eon varios em-
pates a 4, 5, 6 y 7 tantos, pero las 
azules, y Alicia fueron ganando te-
rreno dejando a feus rivales en 24 
tanteas al terminarse el partido. 
Fueron perdedoras Alda y Blanca, 
lúe se defendieron admirablemente, 
Pero Raquel estuvo muy efectiva y 
Alicia lo hizo por el estilo. E l ataque 
fué demasiado violento y tenaz para 
8er resistido con éxito. 
La primera quiniela de la noche 
'a ganó Isabel, que después estuvo 
Poco afortunada en el partido. 
Elena Estuvo magnífica. Repitió 
ei1 'as quinielas y en el partido so 
fonvirtió en heroína. 
Los partidos de hoy 
Los dos partidos seleclonados pa-
*esta noche prometen resultar emo-
cionantes. Las cuatro parejas con-
^ndieutes, estáu equilibradas, sin 
«̂e Permitan hacer profecías funda-
m8tnadas. 
dJ:n .eI Primero, Raquel y Mercedes 
Juana rári Un COlür contra l8abel ^ 
eníü f1 ^gundo Margot y Alicia se 
•'rentarán con Dalia y Armanda. 
lMhniL?s ^ u ^ a d o s do ayer 
*s*bel (amarillo) . . . . 3 
í ^ d a (verde) . . 4 
í;'ena, (verde) . . . " ' 4 
«argot (verde) . ' I 
Jena-M cedes (azules)- ; 1 
C ^ ' /^rmel i ta ) . . . 10 
palí1 ír0Sa) 
•r—» (azul) , 
Ŝ !ícia ( a z ^ s ) - . - : 1 
Ud' (blanco) 3 co) 














E l señor Dolz, en su leída "Nota 
del Día" aboga porque se planten 
muchos frutos menores, dada la 
enorme cscaséz que de ellos hay. 
Pero, las calabazas, los boniatos -y 
los ñames, ¿no son frutos menores? 
Lo. pregunto porque si la contesta-
ción es afirmativa, niego que haya 
escaséz de esos frutos; sobre todo de 
calabazas y ñames; ¡oh! de estos úl-
timos está la República infestada. De 
todas maneras, para todo lo que sean 
siembras conviene no olvidar a la 
acreditada casa Langwith y co., obis-
po 66, ella puedo surtirle de todo lo 
necesario en semilas para hortalizas, 
como pueden facilitarlo el modelo 
del sortijón más elegante, los seño-
res magglorelli e iglesias, de ángeles 
5. Los mejores artistas y los que me-
nos eobran. 
* * ^ 
"Un proyecto que tiende al abara-
tamiento de la carne". 
Si no se dejan de tantos proyectos 
y no van al grano, me parece que 
cuando el proyecto sea una reali-
dad, ya la gente estará muerta de 
hambre. No hay que andar por las 
ramas, hay que ir al bulto. Cuando I 
usted tonga la vista anormal, cuan-1 
do no vea bien, cuando le duelan los| 
ojos, no debe usted hacer proyecto 
de ninguna clase, debe ir al almen-
dares, de obispo 54, allí hay muy 
buenos óptlOos científicos que le 
ponen hiten la vista.. 
* * * 
Título de un parte policiaco: " B l ' l 
cicleta que camina sola". No, hom-| 
bro, no; las bicicletas no caminan! 
solas, hay que darles muy duro. Lo; 
que camina solp, es el departamento! 
de joyería del señor mariano larín,1 
de ángeles diez, esquina a e3trella, 1! 
porque vende toda clase de joyae conjl 
un cincuenta por ciento de descuen-' 
lo. Vaya a verlas y convénzase. 
* * * 
E l chiste final: ¡ 
PJntre deudor y acreedor: 
—Pero, en resumen, ¿qué es lol 
que reclama usted? 
:—¿Pregunta usted qué reclamo?,, 
Pués, mi dinero. 
— ¡Si es asi, respiro! De momento' 
me habla figurado que era el mío el, 
que quería usted. 
Soluciones: Colmos do Dompsey: I 
Pelear hasta con su sombra. No que- ' 
rer que le den una píña aunque sea 
regalada. No tomar más que vino 
peleón. ySon propiedad) 
¿El colmo del Sr. Collantos, digno 
Secretario de Agricultura? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMLN E S . 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 2 
Julia ernández, de España, de 54 
años; Hospital do Paula, cáncer do 
la cara. Bóveda 672 de José Sirvet. 
Manuel Fernández Vega, de Cuba, 
de 3 4 años; Gloria 90; enfermedad 
no especificada N. E . 25 Bóveda de 
Manuel Vega. 
Angelina Elliot de Cuba, do 63 
años ¡Pérez 373; Entoritos^NO. 9 
campo comn bóveda do Crispía Rivo-
ro. 
Aquilina Cué, de Cuba, de 58 años; 
Sau Benigno 48; asistolia; NO. 3 de 
segundo orden bóveda de Aquilino 
Cué. 
Roberto Cabrera, de Cuba, de 10 
años, Carnero 5; meningitis; NB. 2 
zona do tercera, hilera 2 fosa 9. 
Benjamín Salas, de España, de 26 
años: L a Benéfica; fiebre tifoidea; 
N E . 2 zona do tercera, hilera 2 fosa 
10. 
Juan Díaz, de España, de 15 años; 
L a Benéfica; asma cardiaca; N E . 2 
zona de tercera hilera 2 fosa 11. 
Angel Rodríguez, de Cuba, de 55 
años. Condesa 2; enteritis; N E . 2 zo-
na de tercera hilera 2 fosa 12. 
José Martínez, de Cuba, de 8 años 
Zapata 1 nefritis; NE. 2 zona do tor-
cera hilera 2 fosa 13. 
Florentina Muñoz, de España, de 
28 años; Puentes Grandes; sumersión 
accidental; N E . 2 zona do tercera hi-
lera 2 fosa 14. 
Emilio Juárez, de Cuba; do 30 
años; Al mondares y. Lugareño; acci-
dente cardiaco; N E . 2 zona de terce-
ra hilera 2 fosa 15. 
José Carroño, do España, de 23 
años; Quinta Covadonga; fiebre ti-
foidea; NE. 2 zona de tercera hilera 
2 fosa 16. 
Florencio E . O'FarrllI, de Cuba, de 
21 años; Puerta Cerra 81; tubercu-
losis; N E . 2 zona de tercera hilera 
2 fosa 17. 
Alejandro Martínez, do España, do 
35 años; L a Benéfica; traumatismo; 
N E . 2 zona de tercéra hilera 2 fosa 
18. 
Andrés Novo; de España; de 44 
años; L a Benéfica; hemorragia ce-
rebral; NE. 2 zona de tercera hilera 
I 2 fosa 19'. 
1 María Gutiérrez, de Cuba, de 40 
! días, Marianao; endocarditis; N E . 
i 4 zona de primera plazuela hilera 8 
fosa 11. 
José Rodríguez, de Cuba, de tres 
días. Rayo 32; debilidad congénita; 
S E . 3 zona de segunda plazuela hile-
ra 1 fosa 1. 
Magdalena Navarro, de Cuba, do 
14 meses; Ensenada 9; toxifocción; 
S E . 3 zona de segunda plazuela hi-
lera 1 fosa 2. 
Roberto Paula de Cuba, de 4 me-
ses; Arbol Seco 23; Castro enteritis 
'¿E. Campo común hilera 2 fosa 3 
primero. 
Basilio C. Sánchez, de Cuba, de 
75 días; Arango 19; gastro colitis 
S E . campo común hilera 2 fosa 3 
segundo. 
Esteb&n Herrera, do Cuba, de 6 
¡años; Casa do Beneficencia; abee-
i so reto farlgo; S E . 6 campo común 
I hilera 2 fosa 4 primero. 
Gerardo Farrls , de Cuba, de 9 
I meses ¡ Arroyo Naranjo, gastro en-
l teritis; S. E . 6 campo común hile-
ra 2 fosa 4 segundo. 
Teresa Ochoa, de i nicles; Deli-
cias 43; Cuba, enteritis infantil; 
S E . 6 campo común hilera 2 fosa 
1 5 primero. 
• 
t 
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Ma Jo, de China, de 22 años; H . 
C. García; tuberculosis; S E . 11 cam-
po comn hilera 23 fosa 3 primero. 
Francisco Argudín, de Cuba, do 
22 años, Jesús del Monte 339; tu-
berculosis; S. E . 11 cámpo común 
hilera 23 fosa 3 segundo. 
Manuel Pérez, de Cuba, de 29 
años. Baluarte y Cárcel, leucemia, 
S E . 11 campo común hilera 23 fosa 
4 primero. 
Marcelino Mouviela de España, 
'do 82 años. Amistad 136, imlcidio 
por arma do fuego; S E . 11 campo 
común hilera 23 fosa 4 segundo. 
Tomás Melendo, de'España, de 65 
años; H. C. García, tuberculosis; 
S E . 11 campo común hilera 23 fo-
sa 5 primerd. 
América Almolna, de Cuba, do 23 
años; H. C. García; Tuberculosis; 
S E . 11 campo común hilera 23 fo-
sa 5 segundo. 
Juana Castillo, do Cuba, do 60 
años; H, C. García; hemorragia ce-
debral; S E . 11 campo común hilera 
23 fosa 5 tercero. 
Bernardo Antu, de España, de 72 
años; H. C. García; bronquitis cró-
nica; S E . 11 campo común hilera 23 
fosa 6 primero. 
Tomás González, de Cuba, de 48 
años; H . C. García, tuberculosis; 
S E . 11 campo común hilera 23 fo-
sa 6 segundo. 
Total: 32. 
R . I . P . 
Francisco Aívarez y Fernández 
F A L L E C I O E N E S T A CIUDAD E L DIA 7 D E J U L I O D£ 
1017. ' 
E l próximo día Vio rnos ocho de los corrientes a las 
ocho de la mañana y en la Iglesia de la Merced, se celebra-
rán honras fúnebres por el eterno descanso de sh alma. 
Rogamos a nuestras amistados se dignen concurrir a 
tan piadoso acto, favor que agradecerá 
Joyería " L a Especial, O'Redlly 15 
Habana, 7 de Julio do 1921. 
zona de segunda, plazuela hilera 1 
fosa 4. 
Eugenio Calderón, de Cuba,* de 3 
años; Romay 24, gastro enteritis; 
S E . 3 zona do segunda plazuela hi-
lera 1 fosa 5. 
. José Campo, de Cuba, de 15 "me-
ses; San Leonardo 33, atrepsia; S E . 
6 campo común pilera 2 fosa 5 se-
gundo. 
Total: 18. 
Para presentar los ba-
lances en este mes 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 8 
Federico Quesada, de Cuba, de 
dos meses; Tilipa 1; debilidad con-
génita; bóveda 5 de Aurelio Quesa-
da y Caisson. 
José M. Villar, de Cuba, de 2 
años; L . 193;3 encefalitis; N E . 10 
campo común bóveda de Manuel V i -
llar. 
María L . Burrant, do New Or-
leans, de 81 años; Tenerife 30; 
senilidad; NO. 2 campo común; bó-
veda de Clemente Molhiol. 
Santiago Loys, de Cuba, de 63 
años; Cerro 472; enfermedad del 
corazón; NE. 10 campo común te-
rreno de Emilio Loys. 
Enrique Comesaña, de Cuba, de 
45 años; 12 y 21, Arroyo Naranjo; 
cardio esclerosis; NO. 4 campo co-
mún, bóveda de Francisco Comosa-
( Hojas que facilitan este trabajo, 
j las remitimos al recibo de 80 cen-
tavos. 
I L I B R O S RAYADOS, tenemos dis-
tintos modelos. 
( SI usted nos escribe, diciéndonos 
Ta clase de negocios a que se dedi-
ca, tendremos mucho gusto en indi-
carle los libros apropiados, los cua-
les puede llevar por sí mismo. 
• B B L M D N T E Y C í a . 
Fabricantes de L I B R O S RAYADOS 
EMPEDRADO, 6 0 . — T E L F . A-8151 
Apartado de Correos 2,15o 
HABANA. 
C 6125 5t 7 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Notas Personales 
F E R M I N G O N Z A L E Z A R M E S T t 
Hoy celebra su fiesta onomáslic.i 
el señor Fermín González Armesto, 
alto ehipleado en las oficinas centra-
les del Banco Canadá, en esta plaza, 
en cuya poderosa institución se ha 
captado el aprecio de sus superiores 
y la cordial estimación de todos mer-
ced a su laboriosidad, a su cultura y 
a sus excelentes prendas de carácter. 
E l señor González Armesto, muy 
querido amigo nuestro, pasará el día 
de hoy en las dulces intimidades do 
su hogar, que alegra y colma de ven-
turas una esposa amante y cariñosa, 
plena de bondades y de ternuras. 
A las muchas felicitaciones que 
hoy recibirá el buen amigo, unimos 
la nuestra muy afectuosa, a la ve» 
que formulamos sinceros votos por 
su dicha. 
E L TRASLADO DE L A ZONA 
FISCAL 
(Por telégrafo) 
Unión de Royos, Julio 7. 
DIORIO, Habana. 
Bolondrón, Güira, Sabanilla y 
Unión protestan ante el Honorabl» 
Presidente del traslado de la Zon» 
Fiscal a Alacranes. Fundan muy r a -
zonadamente su protesta en ser est» 
pueblo de muí fáciles comunicacio-
nes ferroviarias en que el traslado a 
Alacranes ocasiona inmensos perjui-
cios a los vecinos de esta. E l comer-
cio ha cerredo sus puertas en señal 
de protesta. E L CORRESPONSAI» 
ENFERMERA COI TITULO DE LA ESCUELA DE MEDICINA 
S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s » 
i n y e c c i o n e s y m a s a g e t e r a p é u t i c o . 
T E L E F O N O A - 1 0 5 8 
27270 20 Jul . t. 
C 6129 I t 7. 
CUARTO ANIVERSARIO 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PARAGÜERIA F R A N C E S A 
Acaban de llegar una gran remesa de 
PARAGÜITAS DE SEÑORAS 
^ Y PARAGUAS DE C A B A L L E R O S 
?buena calidad y de precios muy moderados. 
e p ó s i t o d e l a P e r f u m e r í a A R Y S d e P a r í s 
U B l S P o 6 4 . T E L F . A . 3 1 6 6 
F r e n t e a l a S e c c i ó n X 
t 
'2o: 
1 1 j i . t. 
R. I . P. 
Francisco Aívarez y Fernandez 
F A L L E C I O E N E S T A CIUDAD E L DIA 7 D E J U L I O D E 
1917 
E l próximo día Viernes ocho de los corrientes a las 
ocho do la mañana y en la Iglesia do la Merced, se celebra-
rán honras fúnebres por el eterno descanso de su alma. 
Sus hermanos que suscriben, ruegan a sus amistades se 
dignen concurrir a tan piadoso acto, favor que agradecerán. 
Habana, 7 de Julio de 19 21. 
José Aívarez Fernández; María Josefa Ciómez de Aívarez. 
C 6128 
Gerónima Maurriz, de Cuba, de 
61 años; Virtudes 130; cardio es-
clerosis; N E . 16 de segundo orden 
bóveda 1 de Mercedes Maurides. 
-Eduardo F . Plá, de Cuba, de 70 
años; Estrada Palma 76; hemorra-
gia cerebral; NO. 1 campo común 
bóveda 1 de Teresa y Eduardo Plá. 
Benjamín Iglesias, de España, de 
28 años; Quinta Covadongaá fiebre 
tifoidea; N E . 2 zona de torcera; 
hilera 2 fosa 20. 
Pedro Morata, do España, de 9 7 
años; Puéntes Grandes; arterlo es-
clerosis; N E . 2 campo común hilera 
2 fosa 21. 
Antonia Ramos, de Esjaña; de 
79 años; Puentes Grandes; arterlo 
esclerosis; N E . 2 campo común hi-
lera 2 fosa .21. 
Antonia Ramos, de España, de 79 
años; Oquendo 23, arterio esclero-
sis; N E . 2 zona de tercera, hilera 
2 fosa 22. 
Elvira Maclas, de Cuba, de 66 
años; Castillo del Príncipe; cáncer 
del útero; NE. 2 zona de tercera 
hilera 2 fosa 23. 
Enrique Maraña, de España, de 
20 años; Gervasio 1; electrocución 
accidental N E . 2 zona de tercera hi-
lera 2 fosa 24. 
Luisa Torriente, de Cuba, de 3 8 
años de edad; J y 11, cáncer del 
ovario; N E . 2 zona de tercera hile-
ra 2 fosa 25. 
Margarita Cubila, de Cuba, de 83 , 
años; Virtudes 48; arterio esclero-
sis; N E . 2 zona do tercera hilera 2 
fosa 26. 
Raquel Benítez, de Cuba, de 15 
meses; Pattrocinio 14; eclampsia; 
S E . 3 zona de segunda hilera 1 fo-
sa 3. 
Nerio Borróte, do 8 meses. Leal -
tad 151, infección intestinal; S E . 3 
O P O R T U N I D A D 
PARA COMPRAR A P R C I O S NUNCA SOÑADOS 
SABANAS Y FUNDAS 
Sábanas % cameras, 54x90, clase buena la % docena % 5.99 
Sábanas y2 cameras 54x9 0, clase extra, la % docena 
Sábanas cameras 72x90, clase buena, la media docena 
Sábanas cameras 72x90, clase extra, la media docena 
Fundas % cameras, clase buena, la docena . . . . 
Fundas ^ cameras, clase extra, la docena 
Fundas cameras, cl^se buena, la docena „ 
Fundas cameras, clase extra, la docena . . , . , .̂ 
Manteles clase extra de 2% varas, con 6 servlllotas. 
uno 
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L A E P O C A 
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vertising Agency 1-2881 
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Billetes de Lotería en todas cantidades 
P a g a m o s l o s m e j o r e s p r e c i o s p o r 
c o l e c t u r í a s 
S e r v í m o s r á p i d a m e n t e J o s p e d i d o s a l 
i n t e r i o r a l t i p o m á s b a j o e n p l a z a . / 
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c o n n e u m á t i c o s 
Los neumállcou han comprobado su superioridad sobre las llantas sólidas. 
Cambios en el autocamión para acondicionarlo a! uso de los neumáticos. 
Tenía que transpor L a aplicación de neumáticos 
acordonados a lasTuedas de los au-
tocamiones ha desperUdo intenso 
interés en la industria automotriz. 
Los resultados obtenidos de esta 
aplicación han puesto de manifiesto 
por una parte, nuevos usos prácti-
cos del autocamión, y por la otra, 
ensanchado el mercado para estos 
rápidos y cómodos medios de trans-
porte. 
E l neumático sifnifica mayor fle-
xibilidad en las ruedas del autoca-
mión. Permite una carrera más rá-
pida, y al mismo tiempo introduce 
un notable factor de economía en la 
operación. L a reducción de la vibra-
pión en el motor significa el porcen-
taje de depreciación y i\antenimien-
10 dei vehículo se reduce considera-
blemente, ' y también quiere decir 
que la fuerza de tracción se aumenta 
de manera muy ventajosa. E l auto-
camión provisto de neumáticos pue-
de transitar por lugares donde no 
podría hacerlo yendo equipado con 
llantas sólidas de caucho. Conside-
rreno arenoso 
tar diariamente 25 hectólitros. E l 
autocamión comprado estaba pro-
visto de tanque y llantas sólidas. E l 
primer día de operación falló por 
completo, pues a duras 'penas podía 
el vehículo moverse por el terrend 
arenoso. Impuesto de las ventajas de 
los neumáticos, el negociante equipó 
su' vehículo con acordonados, y no 
solo resolvió el problema de pasar 
sin dificultad los lugares arenosos, 
sino también e nlugar de transpor-
tar 25 logró llevar 100 hectólitros 
de gasolina diariamente en su larga 
ruta. Otro caso es el siguiente: un 
negociante en maderas consiguió lo-
grar 12 nuevos clientes equipando 
su autocamión con neumáticos. EquI 
pado de esta manera, su autocamión 
pudo correr por lugares qi\e antes 
eran. Intransitables con llantas sóli-
das. 
E s el mayor grado de tracción que 
se obtiene usando neumáticos lo que 
da 1 autocamión tan • importante 
mente. Se anticipa que el autoca-
mión del porvenir será muy similar 
en construcción al automóvil de re-
Crece cada vez más el entusiasmo 
para las próximas carreras de auto-
móviles que se celebraran en Colum-
bia en la primera quincena de Agos-
to. 
Los trabajos de la pista quedaran 
ultimados en la próxima semana e In-
medlatmente empezarán las prácti-
cas todos los días. 
Sabemos de un "Gallo, Tapado" de 
8 cilindros, que seguramente pilotea 
creo. Los autocamiones fabricados rá Manolo RIvero hay otros varios del 
para llantas sólidas tienen necesaria-1 patio que correrán en opción al pre-
mente que ser pesados, jara evitari mió de $4,000. 
la vibración en lo posible. L a vi 
bración en ellos es perjudicial. Su 
chassis está siempre bajo enorme 
tensión. Esta tensión equivale a co-
locar un peso de dos toneladas sobre 
su chassis. E l neumático disipa mu-
cho la tensión. 
L a principal objeción contra el 
Mr. Ke l ly presentará sus 6 Fords-
Frontenác que darán que hacer en 
la pista a mucha gente. 
Marckam correraá un "Stutz Spe-
cial. . el mismo que hace años ob-
tuvo tantas victorias manejado por 
Gilí Anderson. 
E l programa quedará ultimado la 
neumático es el peligro de que se próxima semana e Inmediatamente 
rompa o estalle. Este peligro se ha 
exagerado mucho. E n primer lugar, 
no hay comparación entre un neu-
mático de 3 4 por 4, y otro de 40 por 
8 pulgadas. Fácil es Imaginar rotu-
ras o acidentes similares en los de 
3 4 por 4, pero en el grande esta po-
sibilidad es muy remota. E n el neu-
mático grande hay cerca de 16 ca-
pas de gruesa tela acordonada. Su 
espesor es tal que un clavo difícil-
mente puede penetrarla. E l clavo 
ordinario pequeño que daña al neu-
puesto en las labores agrícolas. Los 
raudo lo antedicho es evidente que. neumáticos hacen posible correr so-
el autocamión con neumáticos, a pe-1 bre los campos durante la cosecha. ¡ mático de un automóvil no puede 
sar de su mayor costo original, re-, Puede el autocamión correr sobre te-1 dañar al neumático grande. A causa 
sulita más económico e incomparable) rrenos arados y por los ásperos sen-1 de su extraordinario espesor está lí-
mente más servicial en la práctica i deros dotas haciendas. i bre de todos, o por mejor decir, de 
que el tipo con llantas sólidas. E l neumático aumenta la veloci-ila mayor parte de los peligros que 
E l autocamión con neumáticos es I dad. Esta ventaja no significa mu-1 dañan a los neumáticos de automó-
más ventajoso que el provisto dejcho para el agricultor, por regla ge- viles. Se ha calculado que por cada 
' neral, pero, para el que usa el auto-(tres mil kilmetros el neumático 
camión en la ciudad, para servicio grande puede sufrid alguna rotura, 
de reparto, quiere decir un servicio j Esto, por supuesto, es un mero 
rápido y económico. L a velocidad es I cálculo, y constituye más bien la 
también un gran factor en viajes i excepción que no la regla, 
entre ciudades. | Al tratarse de alguna rotura, es 
Un autocamión con llantas só l i - i tan *ácil remendar un neumático 
das que alcanza una velocidad de 22!fran(le como uno pequeño. Los gran-
kilómetros por hora es un vehículo (í1.63 estan montados generalmente en 
lento comparado con un similar pro- 1Ia"tas desmontables, y el autoca--
visto.de neumáticos que corre a ra- 1111011 casl siempre lleva una llanta 
zón de 32 a 35 kifómetros durante e l l^ neumático de emergencia. SI el 
mismo tiempo. 'dueño no tiene un equipo de emer-
, , | gencia, la cubierta dañada puede 
E s bueno recordar que al aumen-.'retirarse sin por Pregla 
invariable, los neumáticos grandes 
norteamericanos son del tipo de lado 
plano, desmontables con suma faci -
lidad y rapider. i 
L a duración de los ^neumááticos es 
verdaderamente asombrosa. Hay 
centenares de ejemplares de recorrí-
llantas sólidas, en todos sus mode-
los hasta. 2.1/2 toneladas de carga 
efectiva. Todos los fabricantes de 
autocamiones y neumáticos concuer-
dan unánimemente en aceptar lo 
antedicho como un hecho incontes-
table. Con relación a modelos de 
3, 3.1|2 y 5 toneladas, a pesar de 
que se venden provistos de enorme 
neumáticos acordonados, no existe 
la misma unánime opinión acerca de 
superioridad sobre los tipos con 
llantas sólidas. 
Los enormes acordonados usados 
en los autocamiones de gran capaci-
dad son muy caros, y para compen-
sar la considerable diferencia de 
precios entre ellos y los sólidos, es 
menester que su uso resulte en eco-
nomías en la operación y manteni-
miento del vehículo. Los neumáti-
cos para un autocamión importan 
más que los sólidos. E l mayor im-
porte, sinembargo, se compensa por 
tar la velocidad del autocamión con 
llantas sólidas de 22 a 35 kilómetros 
por hora, se intensifica proporcio-
nalmente la vibración en su maqui-
naria, pues mayor rapidez implica 
mayor número de revoluciones por 
minuto. Muy pocos autocamiones po-
drían resistir la vibración. 
le daremos publicidad. 
EL NUEVO HELICOPTERO 
(Corrspondencia de la 
Asociada.") 
'Prensa 
dos de 30,000 a 40 kilómetros de ex-
Los autocamiones con neumáticos / célente servicio. L a duración, por 
medió de la economía que" procuran ¡ tienen la ventaja de estar provistos supuesto, depende en gran parte del 
en consumo de combustible y acel-jde una transmisión que en algunos l cuidado y atención con que se le tra-
te, la mayor velocidad, la disminu-. casos contiene hasta seis grados de ta. Hay que tener presente el In-
clón de la vibración en la máquina, velocidades. Dichos autocamiones ne- fiarlo a debida presión, pues el des-
que prolonga su duración y evita cesitan varias variaciones de velo-1 gaste prematuro proviene de co-
gastos de composturas frecuentes, y cidad, particularmente los modelos | rrerlo parcialmente Inflado. Se re-
de 3.1|2 o más toneladas, pues es comienda inflarlo o probar su pre-
lógico comprehder que la fuerza mo- sión dos veces por semana, para es-
triz necesaria para 3 5 kilómetros ' 
la mayor facilidad con que corre 
por lugares intransitables por los 
modelos con llantas sólidas. Además 
es bueno recordar que las entregas j tiene que ser más intensa que la re-
mediantes autocamiones con neumá-1 querida para sólo 22. 
ticoSj no sólo se efectúan con mayor! Cuando el autocamión se proyecta 
rapidez sino que llegan a manos del I para usar neumáticos, el fabricante 
destinatario en mejores condiciones,, 
porque la suave marcha del vehícu-
lo no causan daños o averías a las 
mercancías. Por último debemos re-
cordar que el mismo manejo es mu-
cho más fácil y suave. No fatiga al 
conductor, como sucede con el auto-
camión con llantas sólidas. 
E l autocamión con neumáticos re-
duce la vibración y en caminos pla-
nos se estima que esta reducción su-
be a un 25 por ciento. Cuando las 
llantas sólidas de caucho están nue-
vas tienen cierto grado de flexibili-
dad, pero a medida que se desgas-
tan, se endurece la marcha y existe 
entonces mucha vibración en todo 
el vehículo. E l neumático evita en 
gran parte lo antedicho, y además 
tiene la ventaja de procurar mejor 
tracción sobre los caminos blandos. 
Un autocamión con neumáticos pue-
de operar en el campo sin ningún 
contratiempo. Su servicio en el 
campo es, en realidad, más ventajo-
so que en las asfafltadas calles de 
la ciudad. 
L a mayor tracción del neumático 
ha establecido un más amplio mer-
cado para su venta. A primera vista 
parece imposible que un autoca-
mión de dos toneladas pueda,viajar 
sobre un terreno arenoso. Esto es 
imposible para el modelo con llantas 
sólidas, pero cosa fácil para el equi-
po con neumáticos. Como tipleo ca-
so de lo anterior citaremos el de un 
negociante en gasolina, que compró 
un autocamión de dos toneladas pa-
ra un servicio de reparto en un dis-
trito situado en una región de te-
invariablemente instala un motor 
de mayor fuerza motriz, pues sabe 
tar siempre segundo de que no está 
corriendo parcialmente inflado. De 
esta manera se prolonga su dura-
ción. 
Acertada Procaución 
Otra buena precaución es reparar 
que la mayor velocidad de este tipo j todas las cortaduras o rasmilladuras 
hace Indispensable tal Instalación 
Muchos autocamiones originalmen-
te proyectados para usar llanta^ só-
lidas, se han acondicionado durante 
los últimos años, para usar neumáti-
cos. Este acondicionamiento no es 
fácil tarea. E n primer lugar, impli-
ca disminuir el diámetro de las rue-
das hasta más o menos 60 centíme-
tros. Un buen carrocero puede hacer 
de la superficie dé rodamiento. To 
dos los fbrlcantes de neumáticos tie-
nen preparaciones especíales para 
hacer estas reparaciones. Tapando 
todas las indentaciones y aperturas 
en la superficie de rodamiento, se 
evita la penétración del agua, que 
tiene la tendenci a acorroer el cau-
cho. 
L a mayoría de los autocamiones 
el trabajo en las nielas de madera, con neumáticos están tambinn pro-
Si el aatocamióh está provisto de 
ruedas metálicas, en tal caso hay 
que comprar un juego nue-^J del ta-
maño apropiado. L a conversión an-
tedicha no procura, »inembargo, to-
dos los beneficios que se derivan de 
un modelo proyectado especialmen-
te para uáar neumáticos. E l cambio 
vistos de una bomba mecánica para 
inflarlos. L a bomba motriz es una 
gran ventaja. 
Tanto para el negociante como 
para todos los dedicados a la venta 
y uso de autocamiones, el uso del 
neumático significa algo más que 
producción y venta. Su uso Implica 
en el diámetro de las ruedas y apli- ciertas modificaciones en los depar-
cación de neumáticos en autocamio- ' 
nes proyectados para usar sólidos, 
significa aumentar su velocidad, a 
lo más un 10 por ciento, y reducir 
la vibración. 
Así como el automóvil de recreo 
se proyecta para usar neumáticos, 
el autocamión moderno también se 
ha diseñado, hasta hace poco, para 
usar llantas sólidas. Los autoca-
miones, por lo tanto, han sido hasta 
ahora, muy pesados. Ahora que los 
neumáticos han demostrado sus ven-
tajas, los fabricantes de autocamio-
nes están empeñados en producir mo 
délos especiales para usarlos. E n 
los nuevos modelos especiales, el ana yai, 
peso se ha reducido considerable-'tener mayor extensión 
P A R I S , Abril 15. 
Los c írculos oficiales y sportivos 
franceses es tán grandemente inte-
resados con el rápido desarrollo del 
recientemente Inventado hlicóptero, 
aeroplano que puede elevarse del 
suelo perpendicularmente. Dsspués 
de detenidos estudios por una co-
misión de técnicos, el gobierno fran-
cés a aceptado oficialmente el apa-
rato y ha apropiado una fuerte su-
ma de dinero para el perfecciona-
miento del Invento. 
E l Marqués R. Pateras Pescara, 
de la República Argentina, ha sido 
acreditado como el primer hombre 
que probó la practlcabilldad del he-
licóptero, pero posteriormente va-
rios franceses, entre ellos M. L . F i -
lippi, han igualado o superado sus 
esfuerzos. E n el campo de aVlación 
del Ejérc i to , cerca de París, se es-
tán llevando a cabo actualmente 
continuas pruebas y experimentos 
de innovaciones, con el objeto de • 
perfeccionar el nuevo aeroplano. ; 
Virtualmente, el helicóptero está \ 
hoy en el mismo grado de desarrollo ! 
que los primeros aeroplanos cons-1 
truídos por los hermanos Wrlgth, j 
pero el Aero Club de Francia con- ' 
sidera que dentro de dos años el | 
nuevo aeroplano será una realidad. 
E l helicóptero, descrito sin en- | 
trar en tecnicismos, es una máquina ; 
construida con una serie de planos | 
horizontales que giran en* opuesta 
disección. E n el aparato de Pescara I 
se usa una base parecida a la de • 
un automóvi l , sobre la cual se ar- i 
man dos series de planos horlzonta- I 
les, de diez planos cada uno. Un i 
motor corriente de aeroplano hace ! 
girar los planos y el aparato se ele- | 
va perpendicularmente. E n los tra- • 
bajos experimentales se había usa- j 
do pequeños globos de gas, con el I 
objeto de prevenir accidentes, pero i 
el aparato está ya tan perfecciona-
do que se prescinde de ellos. 
Pescara está practicando sus ex-
perimentos en Barcelona, donde la 
comisión del Ejército Francés ha es-
tado observando sus trabajos por 
varias semanas. 
Pescara tiene una carrera Intere-
sante. Empleado de los laboratorios 
del gobierno italiano antes de la 
guerra, poco después que se inició 
ésta Pescara se trasladó a París 
donde cont inuó sus labores bajo la 
vigilancia del Ejército. Produjo en-
tonces, s egún parece, cientos de in-
ventos, entre ellos un dirigible que 
volaba sobre las l íneas enemigas y 
arrojaba bombas a intervalos esta-
blecidos automáticamente. E n la 
cúspide de sus éxitos Pescara, fué 
de repente arrestado por la Poli-
cía Francesa y encerrado en una 
prisión bajo la acusación de espio-
naje. E l Ministerio de Guerra 'fran-
cés garant izó su inocencia y obtuvo 
la libertad, bajo la condición de 
que abandonara el territorio, esta 
C o n g r e s o d e 
A v i a c i ó n 
E n Londres se celebró últ ima-
mente la Conferencia internacional 
de Aviación, en la cual están ofi-
cialmente representados los países 
siguientes: 
Francia, España, Estados Unidos, 
Japón, Suecia, Holanda, República 
Argentina, Alemania, Portugal, Sui-
za, Paraguay, Italia, Bélgica, R u -
mania, Brasi l , Polonia y Noruega, 
Presidió lord Montagu, a cuyo la-
do se sentaban Id* representantes 
del Gobierno británico, Bonar Law 
y Winston Churchill . 
curso de apertura. 
Cree que en breve se podrán 
construir aparatos más pesados y 
capaces de transportar de 50 a 100 
viajeros y asegurar un servicio re-
gular, tal'como el que - t endr ía su 
punto de salida en Londres y su 
punto de llegada en Egipto con es-
cala en Malta. 
. Atribuye. una gran importancia 
a los aparatos "anfibios," es decir, 
a los que puedan volar y aterrizar, 
tanto en el agua como en la tie-
rra. 
Según el general Sykes, para los 
cortos trayectos se dedicarán los 
aviones, pero los navios aéreos, ten-
drán su utilidad para largas dis-
tancias que necesiten aterrizar por 
la noche y por el día.' 
E l señor Holt-Thomas, uno de los 
organizadores de la industria de la 
aviación aeronáutica, declaró des-
pués que en la hora actual no se 
puede ocultar que esta Industria no 
está desarrollada, y que esm Indis-
pensable la ayuda de los Poderes 
públicos si se quieren zanjar las 
dificultades. 
Una simple medida bastaría pa-
ra eliminar estas dificultades: re-
servar a la aviación el transporte 
exclusivo de correos postales,. con 
una sencilla sobretasa de cinco 
céntimos por carta, y de este mo-
do, no solamente la industria, sino 
todo el mundo, encontraría venta-
jas por la mayor rapidez de las co-
municaciones. 
E n el almuerzo ofrecido a los de-
legados AVinston Churchill decla-
ró, en nombre del Gobierno, que se 
daría toda la ayuda posible a la 
aviación "anfibia." 
E n otra de las sesiones el 
comandante Sir Trever Dawson 
director general de una importante 
Casa constructora de aparatos de 
aviación, dedicó unas palabras muy 
interesantes al desarrollo futuro de 
los dirigibles, en lo que a los via-
jes transoceánicos y comerciales se 
refiere. 
Dijo que el mayor dirigible ac-
tualmente en uso tiene un radio de 
acción de 2,000 millas, siendo el 
aparato capaz de llevar carga para 
fines comerciales. 
E l radio de un aeroplano, lle-
vando una carga comercial corrien-
te, es de 300 millas, aproximada-
mente. 
E n lo futuro—dijo,—la cuestión 
será construir aeródromos c é n t r a -
les de grandes dimensiones, sirvien-
do los aeroplanos e hidroplanos de 
distribuidores y recolectores para 
dichas estaciones en las rutas con-
tinentales. 
L a velocidad de los grandes di-
rigibles rígidos asciende hoy en día 
de 60 a 79 millas por hora, mien-
tras los trasatlánticos, ateravesan--
do el mar, desarrollarán una velo-
cidad de 28 millas por hora. 
No se cree que haya dificulta-
des en obtener un apoyo eficaz pa-
ra Inaugurar un servicio semanal o 
bisemanal de pasajeros desde E u -
ropa hasta el Sur de Africa, hasta 
la India, Australia y Sudamérica. 
estas comunicaciones, según ha que-
dado demostrado últimamente. 
No cree que háya dificultad en 
reducir el tiempo Invertido en estos 
viajes. 
De Londres a la ciudad del Cabo, 
por ejemplo, un dirgiible volaría en 
cinco días, y a la Indu 
en lugar de diez y rpí».?11 
r í a V e 6 ^ ^ 
velocidad mantenida dn 
viajes ascendería a fu, nt« 
jhora. ^ «UV 
I L08l/!,rI^ÍbIe8 elb, 
¡ capacidad de unos cuatr e!! 
( de pies cúbicos, por lo .̂0 
mitiendo el transporte de 
pasajeros en condiciones 
L a ventaja particular11?1 
servicios de dirigibles J -
1 pida distribución de corr 
utilizándose torres de60'' 
je, las cuales son aplicada,*1 
mente, sería posible m̂ r 
retraso en la salida o j, lr 
los dirigibles,yaun cuanda 
mal tiempo. 0 ^ 
Ocho aeródromos princinai. 
el mismo numero de camS 
mediarlos, serían suficient 
asegurar un servicio de Htí 
que una Europa con NorfiS 
y Sudamérica, con el vJu} 
el Africa del Sur, la India v í' 
lia, y desde estas bases Jin. 
podrían salir Ramificaciones 
por dirigibles, ya por aemni" 
poniendo en comunicación a 
los centros principales del 
entero. 
Dawson calcula que el cogt* 
viaje a la India por dlrignfel 
una 50 por 100, aproximad^ 
más elevado que en billete 
mera clase en un vapor. 
E l orador dijo que serla 
Jable dejar estos servicios 
manos de las casas partic 
pues la competencia Inducirla 
pre a inaugurar mejoras téemi 
econmicas en las tarifas. 
4«i 
aéreo,! 
Kl DIARIO DE LA 
Vk lo encaerntr* wfoi ^ 
cualquier ptbMfei ^ J 
¿topiblka. 
A U T O M O V I L E S 
Magneto 
B o s c h 
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tamentos de servicio que concurren 
a mantenerlo en buenas condiciones. I blecléndose entonces en Barcelona 
E n primer lugar, pocos son los ga- Poco después del armisticio comen-
rages que tienen comprensores capa-j zó sus experimentos del helicóptero, 
ees de inflar los grandes neumáticos Que parecen marcar la iniciación de 
a la presión debida. Como los auto-
camiones con neumáticos están des-
tinados a suplantar a los modelos 
con llantas sólidas de caucho, los 
garages van a necesitar un equipo 
especial para inflarlos. 
una nueva era en la historia de la 
aviación. 
de automóviles. E l gato que se nece-
sita para el neumático grande debe 
¿ES PELIGROSO 
EL AEROPLANO? 
i res no conocen el aeroplano más que 
! de vista y no se forman ni remota 
idea de los millares de vuelos que 
se realizan antes de qué ocurra un 
accidente y que la mayor parle de és-
tos no son mortales; pero caveciendo 
de otra fuente informativa más tran 
QUilÜmdftra que la prensa diaria, don 
de sólo se leen los relatos de los ac-
cidento llenando colun ñas enteras, 
mientras que apenas eu raros casos 
se dedican breves líneas a dar cuen-
ta de algún progreso qu-' por lo ge-
tes máquinas para romper los hue- "eral t.u( le s^r puram-Mite dep';rti\c, 
sos de los malaventurados que lle-¡ Lan llPg.ido%a formar en su Imagina-
van su temeridad hasta el punto de ción la idea ya imborable de que no 
a l Ministerio inglés del Aire ha 
publicado recientemente una estadís-
tica que brindamos a los numerosos 
detractores de la navegación aérea, 
que han llegado a creer firmemente 
que los aeroplanos son unas excelen-
en esos Sres. que desde que el hombre 
vuela no han visto nunca pasar mu-
chos días sin que la lectura del pe-
riódico les haya puesto los pelo.í de 
punta con las consabidas frases del 
"piloto horriblemente mutilado y el 
aeroplano reducido a un informe 
montón de astillas y de hierro re-
torcidos. " 
Tranquilamente los avlófoboa y 
comparen el procentaje de acciden-
tes de aviación según las estadísti-
cas que transcrlbmos, con los ocurri-
dos en cualquier otro medio de loco-
moción rápida, teniendo en cuenta, 
lanzares al aira en esos artetactoal hay medio más i ^ ^ ^ S ^ r K ^ ^ ^ ^ ^ j Z ^ S i 1' 
SeU ê™o"̂ 0nrpadoVsC,ltór0n Un0S 'T" bai0 ? ^ ^ Ú™T7oVZ¿ T* SSriSÍ Z 
-,. . ^ aire a bordo de un aeroplano, j.o I hora de viaje cuando para hacer uno 
Bien es cierto que aquellos seño-1 cual es al fin y al cabo disculpable I de 160 kilómetros necesitamos sólo 
C a m i o n e s Franceses 
" P A N H A R D e t L E V A S S O R " 
D e 2,/2-3 T o n s . 
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Z á r r a g a , M a r t í n e z y C ' a . 
una hora en aeroplano, mientras que, 
por ejemplo, en ferrocarril tenemos 
También va a existir la necesidad I ̂  emplear cuatro. E n estas condí-
de instalar gatos más grandes pues r101168, aun<lue el Pellgro absoluto 
los neumáticos de autocamión tie- fuera cuatro vece8 mayor el aire, el 
nen una llanta más amplia que los P611̂ 1"0 relativo para el viajero se-
ría el mismo. 
L a estadística comprende los da-
tos relativos a la aviación civil in-
glesa durante los meses de Mayo a 
Diciembre de 1919 y sus resultados 
son los que siguen: 
Vuelos realizados, 35.330. 
Horas de permanencia en el aire 
8.368. 
Ki lómetros recorridos, 954.137. 
Pasajeros transportados, 41.416. 
Libras de mercancías transporta-
portadas, 67.143. 
Accidentes mortales, 4. 
Idem no mortales (viajeros lesio-
nados) 8. 
Idem sin consecuencias, 5. 
Accidentes mortales para extra-
ños, 1. ( 
Número de kilómetros recorridos 
por cada aeroplano por un accidente, 
53 .000 . 
Idem de vuelos de cada aeroplano 
por un accidente, 1.960. 
Idem de horas de vuelo de cada 
aeeroplanos por un accidente, 4 65. 
Pilotos muertos por cada 1.000 
vuelos, O ' l l . 
Idem heridos por Idem d. 0'17, 
Idem muertos ipor 1.000 horas 
de vuelo, 0*48. 
Idem heridos por ídem id 0'0 6. 
Idem heridos por ídem id . 0' 1 
Idem id. por cada 1000 pasajeros 
transportados O'l . 
Y a lo saben, pues los pesimistas: 
por cada piloto que muere se han 
realizado más de 9.000 vuelos, se ha 
volado durante más de dos mil horas 
se han recorrido centenares de mi-
les de ki lómetros . 
Nótese también que el tanto por 
ciento de víctimas es en los pasaje-
ros muy Inferior al mismo en los 
que el vuelo es menos seguro y. que 
no transportan pasajeros como en 
en los vuelos de ensayo de aviones 
nuevos en algunos aparatos de ca-
rreras, etc., etc. 
Mediten nuestros lectores a la vis-
ta de los datos que acabamos de 
transcribir y sinceramente habrán de 
confesarnos que no es tan fiero el 
avión como lo pintan. ' 
CHANDLER • SPECtAL 
E l c o c h e d e suprema b e l l e z a 
4 y 7 a s i e n t o s 
íd T 
Pintura especial de cualquier color, ruedas de discos o de alambre, 
faroles tipo inglés, radiador niquelado, forro de vestidura» funda 
para la goma, etc, etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportivo 4 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos lodos nuestros vehículas al predo que a icafed fe cos-
taría hoy en fábrica más los gastos de rmportadón. 
El "Chandler" es perfecto en todas sus partes. Garantizamos cual» 
quier parte de su mecanismo por el tiempo que usted solicite. 
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CORREO DE LA MUJER 
A LAS R E C I E N CASADAS 
Como todos los demás fuegos, el 
del amor, una vez encendido, necesi-
ta alimentarse y ser sostenido con 
osmero, y . la mayor parte de las re-
cién casadas caen en el error inicial 
de creer que el amor so perpetua a 
gl mismo. 
E l amor, considerado como una 
eran fuerza elemental, perdura 
eternamente, pero nuestro dominio 
«obre él suele extinguirse, por falta 
de esfuerzo, do Inteligencia o de tac-
to a veces con extraordinaria rapi-
degl primer deber de la mujer casa-
da es mantener vivo el amor de su 
marido y esto no se consigue más 
que con un estudio determinado de 
su carácter y poniendo en juego, un 
buen sentido práctico y una decidida 
voluntad. 
Para evitar perjudiciales errores, 
conviene trazarse de antemano la lí 
nea de conducta que se ha de seguir 
v no apartarse de ella más que en 
caaos extraordinarios. 
No niego que una de las cosas que 
más preocupan a la que se ve dueña 
de un pequeño dominio es embelle-
cerlo, y hay que convenir eu que ese 
es un asunto de capital interés; pero 
muchas jóvenes por echárselas de ca-
bras, ponen su fortuna a una sola 
carta', y descuidan su arreglo perso-
nal, y en eso estriba el error. Al ca-
sarse un hombre, no busca solo una 
mujer hacendosa; le interesa tam-
blón, y no poco, que su mujer sea 
atractiva, elegante, dulce y de ameni 
simo trato, y observa que carece de 
algunas de estas cualidades, comien-
za a desvanecerse su ilusión y a desa-
parecer su cariño. 
Una de las cosas que más perjudi-
cau a la mujer es el abandono, y por 
eso le aconsejo a todas y a cada una 
de las Jóvenes esposas que pasen su 
vista por cataa líneas,*que apenas 
transcurran las primeras horas de la 
mañana desechen kimonas y negli-
gées, y cuarido se aproximo la del 
almuerzo y el instante en que él de-
be llegar y yhaciéndose una segun-
da toilette se presenten a su vista 
sencillas graciosas atractivas y dis-
puestas a seguir seduciendo a su es-
perado admirador. 
SI alguna vez ocurriera, que a cau-
sa de un mal negocio de una con-
trariedad o de una do esas luchas, 
por la vida que los hombres tié ) 
que sostener llegase él con un ligero 
ceño, y sin haber sabidb cambiar 
de semblante al traspasar el umbral 
la actitud de sil mujer debe ser amis-
tosa, Conciliadora y atenta, dándole 
ejemplo de esa grandeza de ánimo,, 
do ese esfuerzo de voluntad, que fo-
menta el de los demás. 
¡ No es necesario que un marido y 
I su mujer piensen a unisones y que 
I ella se convierta en eco constante de 
lia voz de él; eso parecería un insí-
pido servilismo. A veces gusta cam-
blbar de impresiones y a veces, tam 
bien, cuando dá con una muj^* pen-
sadora y discreta quiere un iiombre 
conocer y estudiar su parecer en mu-
chos asuntos. 
Además, una mujer es dueña de 
I sus ideas y no está obligada a pen-
sar con el cerebbro de su marido; pe-
¡ ro si la disparidad de opiniones es 
1 mucha es preferible que ella cambie 
¡ suavemente de tema y que solo en el 
I caso de que puedan sobrevenir gra-
i ves perjuicios persista en tratarlo de 
I convencer. 
Otro error tengo que señalarle a 
| mis lectoras, (aunque observo que es-
, to va tomando las proporciones de un 
nuevo mal hilvanando decá logo) . No 
| conviene tener monomanía en el tra 
to diario. ¿Por qué cambian tan fa-
i cilmente los hombres de impresiones 
l Porsu incansable propensión a va-
Iriar . Pues procuremos ser siempre 
| las mismas y siempre distintas, y si 
i esto obliga a algún que otro esf uer-
zzo de imaginación bien pueden ofre-
cerse en erar'de la felicidad. 
Por fin, mi último consejo que tal 
vez llegue hasta a asomjjrar en esta 
época de positivismo, es que se mez-
cle un poquito de poesía a la vida del 
hogar; que n̂o se consienta que ,las 
atenciones diarias destruyayn esos 
pequeños oasis de los espíritus. 
E l sentimentalismo es como la sal 
que aunque muy medida hace falta 
en los alimentos. Pues del 'mismo 
modo el hombre que posee cultura y 
elevados sentimientos necesita que 
su mujer sazone con algunos dejos de 
ideal, la vulgar prosa de la \ i d ñ . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
VIDA 
¿Porque la vida nos parece bella? 
¿Qué placer nos ofrece mientras dura, 
si no hay edad ni condición en ella 
¡ que dolor no se vuelva y amargura? 
Niños, un además nos intimida; 
I juguete somos en la edad florida 
> de la fortuna y del amor insano; 
¡y al fin, cubiertos de cabello cano, 
abrumados gemimos 
al peso de los años que vivimos. 
Y a el ansia de vivir nos atormenta; 
ya el temor de perder nos causa sus-
« (to; 
lid continua y violenta 
entre si, tienen siempre los malvados 
contra la envidia y la falda el justo. 
Fantasmas engendrados 
por loca fantasía, 
sueño, delirios, son nuestros cuida-
idos; 
y perdurable lid también sustenta 
y, cuando al cabo con dolor un día, 
ŝ  desengaña nuestra mente ciega, 
entonces-es cuando la muerte llega. 
redro B . Metastaslo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
f 
F E L I P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
( ¡ a b a n a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
C a l l e H a b a n a . 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. T e l t f o n o 
A-8701. 
i:564S I n d . 24 j n 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
A B O C A D O 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R U E D O R 
P i g n o r a c i o n e s , do v a l o r e s , a d m i n i s t r a -
c i ó n de f i n c a s . H i p o t e c a s , v e n t a de so-
l a r e s en todos los R e p a r t o s , M a n z a n a 
de G ó m e z , 312. A-4882, A-0275. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Kstfimago e in tes t inos , e x c l u B i v a m é n t e . 
C o n s u l t a , a n A l i s i s y t r a t a m l a n t o s de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a S p. m. 
R a d i o s c o p i a Mlayso X ) del a p a r a t o d i -
gestivo, l l o r a s conrenc ionajea . L a m p a -
r i l l a . 74. T e l é f o n o M-4^K¡. 
26942 4 aff. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r v C i r u j a n o de l a C a s a de S a -
lud " L a B a l e a r . C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e -
dades de m u j e r e s , p a r t o s y c i r u g í a en 
genera l . C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a -
r a los pobres . E m p e d r a d o , 50. T e l é f o -
no A-2558. ^ 
D r . A B R A H A M P É R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y Pie-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 5. T e l ó f o - ' 
no A-9203. 
D o c t o r a A M A D O R 
D R . P E D R O N . G A R R I D O 
C i r u j a n o dent i s ta , por la» Dnlvers ld idt~ 
de M a d r i d y H a b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n -
fermedades de boca y extracc iones . C o r -
e u l t a : de 8 a 12 y de 1 a 6. P r e c i o » 
m ó d i c o s . R a f a e l M a r í a de L a b r a , 43, ( a n -
tes A g u i l a . ) 
2254y 7 J l 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a t r a s l a d a d o s u n l s t i t u t o M é d i c o a 
s u edi f ic io acaoado ue c o n s t r u i r espe-
c i a l m e n t e , contando con l o s m á a mo-
dernos a p a r a t o s , p a r a e l t r a t a m i e n t o 
de l a s enfermedades , e s tando a l f r e n -
te de c a d a d e p a r t a m e n t o u n experto 
p r o f e s i o n a l . 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A , B A Ñ O S , M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
C o n t a n d o con u n a s u n t u o s a I n s t a l a -
c i ó n de B A Ñ O S R U S O S con p i s c i n a de 
n a t a c i ó n . 
f A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 46, ( a n t e s S a n L á z a r o ) e n t r e 
. I n d u s t r i a y P r a d o . Te l f . A-5965 . 
1 Cü717- i n d . 28 j n 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l „ , i r i 
e s t ó m a g o T r a t a por u n P ^ f 1 ™ ^ e s - D r . A ü g U S t O R e n t e V G - 0 6 V a l c S 
e s p e c i a l l a s d i speps ias , u l c e r a s a e i es , a ^ 
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n -
do l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3, R e i n a 
90. T e l é f o n o A-6050. G r a t i s a los po-
bres . L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
C o r a z ó n y Pu lmones y E n f o r m e d a d e » J a i 
pecho excluaWamente C o n s u l t a s : de i * 
a 2. E e r n a z a , i S . bajos. 
, 23668 30 3n 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
H a t r a s l a d a d o su domici l io y consu l ta a 
Persev.eranclai, n ú m e r o 32, altos, r e l é t o -
no M-2e71. C o n s u l t a s todos los d í a » há -
bi les de 2 a 4 a. m. Medicina in terna , 
espec la l tcento de l C o r a z ó n j de lo« P u l -
mones. P a r t o s y enfermedades d© n i -
23101 30 J jn 
R E P O S T E R I A 
Soufflé Kotchschild 
Se. prepara la crema siguiente: 
Pónganse en una cacerola seis ye-
mas de huevo, 50 gramos de hari-
na y 175 gramos de azúcar en pol-
| vo, se remueve esta mezcla con un 
batidor añadiendo en /seguida una 
cuartillo de leche, hervida de antema 
no y aromatizada con vainilla. Se 
cuece la crema a fuego suave, movlén 
dola continuamente coil una espátula 
de madera o un batidor. Cuando es-
té espesa se retira del fuego y se pa-
sa por un colador. 
Se baten diez claras a punto de 
merengue y se mézclan, al mismo 
tiempo que una copa de kirsch, en la 
salsa ya preparada. 
Se unta el interior de un molde con 
manteca de vaca, poniendo en el cen 
! tro una buena cantidad de cerezas 
da lata, las que se cubren con el 
soufflé adornando la superficie de 
este. 
I Se po%e el molde en el horno con 
calor moderado, y cuando haya su-
bbido el soufflé el doble de su con-
tenido, se espolvorea con azúcar muy 
fina y se retira de;, hortio sirviéndolo 
Inmediatamente. ' 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados . A g i t i a r , 71. 5o. piso . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N LA QUINTA COVADONGA 
Por haber ingresado un enfermo 
sospechoso de viruela, la Jefatura Lo-
cal de Sanidad, ha prohibido ayer la 
entrada del público en la fasa de 
íáalud Covadonga. 
E l paciente procede de la provincia 
de Camagüey. 
E l enfermo ha sido trasladado al 
Hospital Las Animas. 
Probablemente se levantará la or-
den después de proceder a la vacuna-
ción do los enfermos y del personal 
que presta sus servicios en la quin-
ta. 
El servicio de los Médicos de guar-
dia, se estableció en las Salas de Es-
pera, existentes a la entrada; el Ad-
ministrador señor Francisco (Jarcia, 
se personó eu la puerta de la Quin-
ta para atender personalmente, al 
público que Ignorando lu que suce-
dia, acudía a visitar a sus amigos o 
a la consulta de los facultativos de 
guardia. 
D K L ( ENTRO CÍALLEÍÍO 
t'n baile a beneficio de los Inmi-
grantes 
l-a lección do Orden del Centro 
(rüllego, está" organizando un gran 
baile, cuyos fondos se destinarán a 
Hocorrer a los emigrantes españoles. 
Esta fiesta que será sin duda al-
guna un gran éxito, so llevará a cav-
"0 el domingo próximo. 
SUCESOS 
Tomarán parte en el acto, el doc-
tor Salvador Salazar, elocuente ora-
dor catedrático de la Universidad 
Nacional; el inspirado poeta señor 
(iustavo Sánchez Galarraga y nues-
tro muy estimado compañero y Secre-
tario de Redacción de " E l Dia" se-
ñor Conangla Fontanilles, a cargo | 
del cual está una conferencia sobre 
" L a conspiración y el martirio de 
Pintó". 
E l eminente violinista V'alvé y el 
reputado pianista y compositor señor 
López Franch cerrarán la solemnidad 
m ejecución de dos piezas de con- \ 
cierto. y 
Los salones del Centro Catalá se 
verán de seguro colmados de selecta 
concurrencia el domingo por la no-
che. ,. „ 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Anoche intentó suicidarse, dispa-
rándose un tiro en la cabeza con una 
pistola belga, Avellno Padorni Jorge, 
de 2 6 años de edad y vecino de Apo-
daca 71. 
Conducido el herido al Hospital 
Municipal, fué asistido por el mé-
dico de guardia de una herida de 
carácter grave. 
Se desconocen las causas que In-
dujeron a Padorni a tomar esa reso-
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
A B O G A D O 
C o n bufete en Madrid y H a -
bana, s e hace cargo de negocios vent i -
lablea en E s p á f i a , e spec ia lmente u e c l a -
r a t o r l a de H e r e d e r o s de e s p a ñ o l e s ptira 
l a s que el T r i b u n a l Supremo de Cuba 
h a dec larado Incompetentes a los T r i -
bunales de l a R e p ú b l i c a . H a b a n a : C u b a 
48. T e l é f o n o A-IOJO. 
23100 10 j l 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
C o n s u l t a s de 1 a 4 en e l ' C o n s u l t o r i o 
M é d i c o de L a m p a r i l l a , 33. T e l é f o n o 
A-1262. H a y o s X , etc. R e c o n o c i m i e n t o s 
g r a t i s . T r a t a m i e n t o s y c u r a c i o n e s a 
prec io s e c o n ó m i c o s . D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : P r a d o , 20. T e l é f o n o A - 3 401. H a c e 
v i s i t a s . 
C1627 Ind . -27 f 
D r . L A C E 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O 
San Ignac io , 40, a l tos . T e L M-M67. 
20129 21 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o Q u i ñ o n e s . T e l é f o n ) A-3089. 
1803fl Q 11-
L e d o . R a m ó n F « n i v i d e z I k n o 
A B O O A D O » M O T A I ' I O 
Manz.nii: da Gómez, 2 Í« r 229. T e l é f o n o 
A-«31»5. 
23106 30- Jn 
L d o . R E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abogado y Notar lo . Ajnari í i"-» . 82. De-
partamento , 611. T e l é f o n o A.-2278. 
E n f e r m e d a d e s s ecre tas , t r a t a m i e n t o s e s -
Iiec ia les , s i n e m p l e a r I n y e c c i o n e s m e r -
c u r i a l e s , tie S a l v a r s á n , N e o s a l v a r s á n . 
etc.; c u r a r a d i c a l y r á p i d a . D e 1 a 4. No 
v i s i t o a domic i l io . Monte, 129, , e s q u i n a 
a A n g e l e s , tíe d a n h o r a s e spec ia le s . 
C9676 Ind . -28 d 
D r . R 0 B E L I N 
P i e l , s a n g r e y enfermedades secretas . 
C u r a c i ó n r á p i d a por' s i s t e m a m o d e r n í s i -
mo. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres , gra t i s . 
C a l l e de J e s ú s Mar ía , 91, T g l é f o n o A-1332. 
I>9 4 y media a 6. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
2211.-. 30 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r o g f a 
E N E L P U E R T O 
E n el Primer Centro de Socorros 
fué asistido de graves lesiones en di-
ferentes partes de la pierna derecha, 
al jornalero Balbino San Juan, de 
25 años y vecino de Luz número 88. 
Se produjo esas lesiones al ser al-
canzado por la jaiba cargadora d f 
liarina, trabajando eu la descarga de 
un trastlántico surto ^ puerto. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p e n -
dic i t i s , e s t r e c h e c e » e h idroce le s in ope-
r a c i ó n . E s t e r i l i d a d e Impotenc ia . C o n -
su l tas de 2 a 4, L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r -
nes. E a u i p a r i U a . 70. T e l é f o n o A-8403. 
20275 22 Jn 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue'., 35, bajos, e s q n i n a a S a n MI-
co lás . T e l é f o n o s A-9380 y P-1354. T r a t a -
miento de l a s enfermedades geni ta les y 
u r i n a r i a s del hombre y 1> mujer E x a -
men directo de la ve j iga , rlfionec, -etc. 
Hayos X. Me prac t i can a n á l i s i s de o r i -
nas, sangre . Be hacen v a c u n a s v se a p l i -
can nuevos esneci f lcos v N e o s a l v a s i a . 
C o n s u l t a s de 7 y media a 8 y media . 
D r . J . B . R U I Z 
De los hosp i ta l e s do F i l a á e l f i a , N e w Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a en enfermeda-
des secre tas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r i ñ ó n por los 
R a y o s X . Inyecc iones del 60G y 914. R e i -
n a , 103. D e 12 p. m. a 3. T e l é f o -
no A-90ei. 
5906 30 d- lo . 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
Jefp do los Servic ios O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r e Gal lego. Profesor de la DnlTer-
s idad. Consu l ta s , de 8 a 10 a, m-
F a r a los sefiore^ socios del <?entr© 
Gal lego , de 3 a a S p. m.. d í a s h á o i l e s . 
l l á b a n a . Ü5. bajos . 
P. «Od-IT 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s enfermedades de l a p i s l 
s í f i l i s y secretas . Sol , 85. T e l é f o n o n ú -
mero A-6391. C o n s u l t a s de 8 a 9 y de 1 
a 4. H o r a s esuec ia les a quien lo so l i c i -
te. 
26339 31 j l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta. C o n s u l t a s : L u n e s , Martes , J u e v e s y 
S á b a d o s , de 1 a 3. L a g u n a s , 46 e s a u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a . T e l é f o n o A-4465. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medic ina y C i r u g í a . C o u preferenc ia paf ' 
toa, enfermedades do nlf ioj , del pecho y 
saagre . Consu l tad de 2 a 4. J e s ú s M a r í a . 
U4, altos. T e l é f o n o A-6488. 
3Q Jn 2416 
I D R S . G . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado , 33. T e l é f o n o M-3807. 
V í a s u r i n a r i a s v e n é r e o y s í f i l i s . 
22055 4 J l 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M i s l l c o - C l r u j a n o - D e n t l s t a , del Coleg io do 
M é d i c o s y C i r u j a n o s de P h i l a d e l p h i a y 
U n i v e r s i d a d de la Ha'bana. E s p e c i a l i d a d 
en M e d i c i n a y C i r u g í a de l a boca y los 
dienten. P r o c e d i m i e n t o s modernos. R a -
yos X y Med'.cacirth E l e c t r o l í t i c a . C o n . 
s u l l a s de 0 a 11 y de 1 a 4. E s t r e l l a , 46. • 
23174 10 Jt 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s Dent i s tas . De l a s U n i v e r s i d a -
des de H a r w a r d , P e n s y l v a n i a y H a b s » 
na. H o r a s f i j a s p a r a c a d a cliente. C o n -
s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 5. C o n s u l a -
do. 1». bajos . T e l é f o n o A-67b2. 
24165 » Jn 
. L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Comple tos . $4 m o n e d a o f i c i a l . L a b o r a t o -
rio A n a l í t i c o del doctor E m i l i a n o D e l « 
gado. S a l u d , 60, bajos . T e l é f o n o A-3622. 
Se p r a c t i c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en ge-
n e r a l . 
C2G07 SOd.- lo . 
L a b o r a t o r i o 
do 
Q u í m i c a A g r í c o l a o I n d n s t r M k 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s do abonoa completos , 118, 
S a n L á z a r o , 294. A p a r t a d o 2526. T e l é f o * 
no M-155S. 
O C U L I S T A S 
ASTURIAS J U V E N I L 
"Lu Compañía Manufacturera Na-
cional" ha donado a osta Sociedad 
dos hermosos relojes de oro, que se-
rán sorteados entro las damas que 
concurran a la Matinée del dia 10. 
COXCEPCION AlvKN-AL 
La yociedad Un Recreo e Instruc-
ción Concepción Arenal,-prepara una 
agradable excursión al Balneario 
•Martin Mesa, para el próximo do-
mingo 17 del corriente. . 
En la Secretaría del Centro Ga-
,lego, pueden adquirirse los billetes 
Para la excursión, al precio de dos . 
Pesoso. 
Nadie podrá mitrar en la fiesta, I 
Sln presentar dicho billete. 
Entre los asociados reina gran en-
lUsiasmo. | 
Haoo tiempo (jne se abrigada el i 
Proyecto de la citada excursión a la 
han prometido concurrir el ele-| 
"iento femenino, que en gran número 
Pertenece a la Asociación. 
CENTRO C A T A L A 
Solemne homenaje 
Urguinzadji por la gección de Cul-
era _del Centro Catalá se celebrará el 
í o m i n go próximo "por la noche, en 
Incf3. de actos de esa prestigiosa 
n suiucion. una solemnidad en home-
TnaVl-4 la nieinoria de Ramón Pintó, 
""'riir de las libertades cubanas. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras piedras preciosa*, pr*« 
tentamos variado i.3nítido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolul-
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marqueter"^ 
y bronco, para sala, comedor y cuar-
to. 
Batiamoiide y Cía. 
Obrapia, 103-5, T PLACIDO, ( l i m S 
B E B N Á Z A , ) JjO. 16. T E L . Á . 8 6 5 0 
¡ DINERO I 
D e s d e e l U N O por C I E N T O 
d e Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de Joyas y planos. 
R e a l i z a m o s a ¿ o i í q u i e r p r e c i o o n 
g r a n s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r í a . 
La Segunda Nina 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e n u u a , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRDíTANO D B L A Q U I N T A D B 
* D E ^ E N D l E y T B S 
C i r u g í a en genoral 
C o n s r l t a a : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y media a 4 y media. V l m i d e s , 
U 4 - B . T e l é f o n o A1-246L D o m i c i l i o : B a ñ o s . 
61. T e l é f o n o i r - 4 ^ » 
— - ' • - ^ ' 
I n s t i t u t o M é d i c o d e l a H a b a n a 
E d i f i c i o a c a b a d o de c o n s t r u i r . U n i c o 
en s u c l a s e en C u b a , contando con to-
d a c l a s e de a p a r a t o s m o d e r n í s i m o s p a -
r a e l t r a t a m i e n t o de l a s enfermedades , i 
D r . A n ó t n i o P i t a , D i r e c t o r P r o p i e t a -
rio . 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a , R a y o s X , l a b o -
r a t o r i o s , g i m n a s i a , m a s a j e s , b a ñ o s de 
todas c l a s e s con p i s c i n a de n a t a c i ó n y 
S U N T U O S O S B A Ñ O S R U S O S . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a No. 45. ( ^ n -
t c s S a n L á z a r o ) , entre P r a d o e I n d u s -
t r i a , i 
5894 « 30d 2 
D* MIGUEL VIETA 
^ B i u m a r o e m . w n m a » , ttdSMiiuao « * -
xual e I M P O T E N C I A . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. C a r l o s T I L 25a 
C 2903 i n d 8 «ib 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r por oposlclAn #e E n -
fermedades Nerv iosas y Mentales . Mé-
dico dej H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a , " H e -
álc-ina I n t e r n a en KeneraL fespeclalmeB-
te : E n f e r m e d a d e s del S W e m a Nervio-
so. L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . 
C o n s u l t a s : De 1 a 8. (120.) Prado . 20, 
altos. 
C5858 31d.- lo . 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de l a F a c u l t a d de l a 
Ha/bana y E s c u e l a Prftctlra de. P a r l o . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades Je s e ñ o -
r a s y partos. H o r a s de consul ta , de 9 
a 11 a. m. y de. 1 a 3 p. m. Refugio , 20, 
bajos, entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l é f o n o M-3422. 
22178 30 Jn 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
• O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doc tor S a n t o s F e r » 
n á n d e z y o c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a « n l a « enfermedades de *a 
pie l , a v a r i o s l s y v e n é r e a s de l H o s p i t a l 
S a n L u i s . 3n Parta . C o n s u l t a s : de 1 a 4. 
O t r a s horao por convenio. C a m p a n a r i o , 
-.. i l tos . T e l é f o n o 1-2583 y A-2208 
23102 30 Jn 
| D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s . 
I T e n g o N e o a a l v a r . s á n para / inyecc iones . 
(Do 1 a 3 p. in. T e l é f o n o A-5940. P r a -
Ido, 38. 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o curat ivo del a r t r l t l s m ( \ 
piel, (eczema, b a r r o s , e tc . ) , r e i m a t i s m o , 
diabetes, d i speps ia s b i p e r c o r b l d r l a , en-
terecol i t l s j aquecas neura lg ias , neuras-
tenia , Uis ter i smo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades" nerv iosas . C o n s u l t a s : de 3 a 
\ E s c o b a r 162, antiguo, bajos . No baca 
v is i tas u domicil io. 
23104 80 Jn 
D r . J . D I A G 0 
| A f e c c i o n e s do l a s v i a « u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l u s s e ñ o r a s . A g u i l a , 72, 
D e 2 a 1. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
[ C o n s u l t a s y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r l -
i n a r l a s y E l e c T i c l . d a d M é d i c a . R a y o s X . 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 






de la Habana 
A T c n i d a d e l a R c p ú t ü c a n u m . 4 5 , 
( a n t e s S. l á z a r o , c a t r e P r a d o e 
I n d u s t r i a . ) 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en Ihs e n f e r m e -
dades de l o s n i ñ o s . M é d i c a y y Q u i r ú r -
g i c a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. l í n e a , en-
tre V y G . V e d a d o . T e l é f o n o E-4233 . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t B s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o A.7418. 
I n d u s t r i a , 37. 
C 3261 I n d 28 ab 
D r . ENF " UE S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t l n - ú-.- • ^n lca M é d i c a í e a Uni -
vers idad de lu Habana. Med ic ina Inter -
na. Eapectaluiei i te afecc iones del cora-
zón C o n s u l t a s de 1 a 4. O, entre 15 y 
17, Vedado. T e l é f o n o F-2ff79. 
C 1741 I l f l - l o . 
D r . A l b e r t o S . d e D u s t a m a n t e 
M E D I C O • C I B Ü J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n . J e f e de l a 
C l í n i c a de P a r t o s de la F a c u l t a d de 
Medicina. C o n s u l t a s : L u n e s y V i e r n e s . 
Sol , 79, de 1 a 2. DoiAic i l lo : 15. entre 
J y K . T e l é f o n o F-18a2. Vedado. 
9688 18 J l 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
E s p e e i a l l s t a en enfermedades de l a san-
gre C o n s u l t a s de 2 a 5. C a m p a n a r i o , n ú -
mero 38. 
5908 30 d- lo . 
D r . A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A B O o L i f T A . N A R I Z 7 O I D O S 
C o n s u l t a s p a r a pobres $2 a l mes, de 1S 
a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. S a n Nlcol&ay 
02. T e l é f o n o A-«627. 
23103 SO Jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : do 9 a 11 y de 1 a a P r a -
do. 106. entre T e n i e n t e . R e y y B r a g o * 
nes. 
C 10180 l a aa • 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E n e l despacho, $1. A domici l io , p r e c i o 
| s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 98. T e l é f o n o 
| A - 3 8 1 7 . M a n l c u r c . M a s a j e s . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C I n r c f a y partos . T n a i o r e s abdoui lnalen 
(estú^nagio. uijrado. rJfíón, etc.) , enferme-
dades de vefioras. I n y e c c i o n e s en ser le 
del 914 p e í a l a a í f i l ta . D « d » 4. K m -
pedrado. S9-
23452 30 Jn 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
Unlca iaente enfermedades de nlflos. C o n -
s n l t a s de 1 a 3, d i a r i a s . C a m p a n a r i o . 
120. T e l é f o n o A-2979. D o m i c i l i o p a r t i c u -
l a r : E s c o b a r , 27. T e l é f o n o A-6717. H a -
bana . 
22740 8 Jn • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A L F A R 0 
Q U l f t O P E D I S T A S 
T e l é f o n o M-5ó;07. Oblapo, 100: T e l é f o n * 
A-0878. a s a s e r i a y a c r e d i t a d a . T r a b a j o . » 
s i n b i s t u r í . A b o n o s y h o n o r a r i o s m u f 
m ó d i c o s . H a y m o n i c u r a í f o m a L 
199S1 21 j n 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
M é d i c o C i r u j a n o de "las F a c u l t a d e s de 
M a d r i d y de la H a b a n a . C o n tre in ta afios 
de p r á c t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s 
de l a sangre , pecho, s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
P a r t o s , t ratamiento espec ia l curativo de 
l&s afecciones g e n i t a l e s de l a m u j e r . 
C o n s u l t a s de u n a a t re s . G r a t i s los m a r -
tes y v iernes , • de u n a u tetaoinouon 
tes y v iernes . L e a l t a d , 91-03. H a o a -
na. T e l é f o n o A-0226. 
21107 30 Jn. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médica de T n b e r c n l o s o s y 4 « Enfermos 
del pecho. M é d i c o de niOos. Elso.clfln do 
nodrizas . C o n s l i t a s : de 1 a "í ' ' o u « o l a -
do. Loa entre V i r t a d e s y A a h u M . * 
C5S5tí S l d . - l o . 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b l a , F a c u l -
t a d M é d i c a de C o s t a R i s a y U n i v e r s i -
d a d do l a H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n do-
lor. T r a t a m i e n t o s c i e n t í f i c o s . S i s t e m a s 
modernos . T o d o s Jos d í a s do 8 a 6. M o n -
te, 40. e s q u i n a a A n g e l e s . 
25054-55 23 a g 
C 5888 2d 10. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o D e s v e r n l n e - A l b o -
E s p e c l a l l d a d : E n f e r m e d a d e s del pecho. 
T r a t a m i e n t o do los c a s o s inc ip ientes y 
a v a n z a d o s de t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
C o n s u l t a s y ges t iones de s a n a t o r i o : de 
2 a 4. S a n N i c o l á s , 27. T e l é f o n o M-1600. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
M é d i c o de l a c a s a de S a l u d "Covadon-
g a " y del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a . " 
A y u d a n t e de l a F a c u l t a d de Medic ina . 
T r a t a m i e n t o Intravenoso e in traraqu ideo . 
M é t o d o de los H o s p i t a l e s de New Y o r k . 
Se dan horas espec ia les . C o n c o r d i a , 25: 
3 a 5. T e l é f o n o A-7940. 1-1026. 
C 3816 BOd-8 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes f i jos o m a m b í e s , s i n oro VÍBU 
ble, s l n m a t a r nervios n i c o r t a r dientes . 
C u r a c i ó n de e n c í a s . E d i f i c i o F r a n k R o -
b í n s. T e l é f o n o A-8373. 
231Ua SU Ja 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Denta l y O r a l . S inoc l t l s C r d n l c a 
del Max i lar . P i o r r e a Alveo lar . Anes tae ia 
por e l gas. Hora . f i ja a l paciente'. Coo-
sulado 2a f e l é f o n o A - I O S L 
! 23105 30 Jn 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r . 108. e s q u i n a a A m a r g a r a . 
Hacen pagos por el c a b l e ; f a d ü t a n c a r -
tas do c r é d i t o y g i r a n i e t taa a ver t a y 
larga v i s ta . Hacen pagos por cable g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
todas las capi ta les y olud&d*) impor-
tantes de tos E s t a d o s C u i d o » , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como s o b r » u d u « Zu« pue-
blos d é E s p a ñ a . D a n c u tus de cred l t c 
sobro New Y o r k , F I l a d e l « # . N#w ¿ i ^ 
lean a, S a n F r a n c i s c o . L u u a iee, Paorla. 
U a m b u r g o . Madrid y B a i i > l « i t a , 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos fcn n u e s t r a u ó v e a a cons-
t r u i d a s con todo* i ce a d e l a n t o s moder-
nos y l a ? a lqu i lamos w u a tfuo.dar va-
lores de todas c l a s e s UmJo Ja i r o n í a 
c u s t o d i a ü t ios i n t e r e ^ M t ü * Un M t a 
of ic ina daremos todos iw» d e u l l e i q o « 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ^ 
B Á N Q U E H v S 
c Mía 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d : m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
(ga" . H a regresado del e x t r a n j e r o . V í a s 
u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 a 4. S a n 
' L á z a r o , 340, bajos . 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l pe-
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r a e n n i a t y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Uno E s p e c i a l i s t a 
eu v í a s u r i n a r i a s y enfermedades v e 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a en extracc iones . Anes t e -
sia local y general . C o n s u l t a s J e B a 11 
y de .3 a 4. R e i n a , fifi, bai'oa, 
10 « I d - lo . 
D r . F R A N C I S C O J . DE Í̂TaSCO 
I uferraedades del Corazftn. Pulmones , 
N erviosas , P i a l y enfermedades s e c r ^ a s . 
( . o n s u K a s - J>o 12 a 2. los d í a s l a b p r a M » s . 
g i l u d . r i m e r o 84. T e l é f o r o A - 5 4 i a 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. BN C * 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Ha-cen p a g o » por el c a b l a V s i e n l e t r a a 
a c o r t a y l a r g a v i s t a s o L i « ^ « w Y o r U 
L o n d r e s . P a r í s y sobre toase Jas c a p í . 
t . \les y pueblos de EspafUi « ' a l a a B a -
leares y C a n a r i a s . • Agbi L * * i * 'Jom-
p a ñ í a de Seguros conti*. l u v t ü d i o a " I l o -
y » L " 
cho. I n s t i t u t o de R a d i o l o g í a y E l e c t r i - n é r e a s . Clptoscopla y c a t e t e r i s m o de los 
c idad M é d i c a . K x - i n t e r n o de l S a n a t o r i o u r é t e r e s . Inyecc iones de N e o s a l v a r s á n . 
de N e w Y o r k y e x - d l r e c t o r del S a n a t u - C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. 
rio " L a E s p e r a n z a " . R e i n a , 127: de 2 a . m.. «"» l a c a l l e de C u b a , n ú m e r o 6P. , 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2553. » 21150 30 Jn 1 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
C i r u j a n o D e n t i s t a y I l a d l ó l o j i o D e n t a l . 
F a c u l t a t i v o de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. A c o s t a . 74, altos. C o n s u l t a s de 
1 a 5. H a b a n a . T e l é f o n o - A - 8 4 3 3 . 
24672 » 21 Jl 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , N o s . 7 6 jr 7 8 . 
H a c e n pagos por cat le . g iran l e t r a s S 
c o r t a y l a r g a v i s ta y dan c a r t a s de c r é -
dito sobre L o n d r e s , Parta , Madrid . Bar-
celona. New York, New Orleans , F i l a -
delf ia . y d e m á s C a y l t a l e s y c iudades 
de los E s t a d o s ü n i d u s , Méj ico y E u r o -
pa, a s i como sobre todos los r n e b l o s J » 
E s p a ñ a y s e s pertenct ic las . S* raa lbea 
d e p o s i t o » en cuenta ».ojTiente 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ ^ U J ^ N 2 
Q Sitio de La Rochela 
o 
1 * D e s g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
0 B » A E S C R I T A E N F R A N C E S 
•POR 
M m a . D E G E N L I S 
venta en " L a M o d e r n a Poea la" , 
Obispo 125 
( C o n t i n u a ) 
P a l a b r a s se s o n r i ó V a l m o r e y 
^Mpüfs . .Con.vfrsat'iúi>. P o c o s i n s t a n t e s 
^ sonMft tíe c u b r i ó de nubes y 
'« tu inha- ? un espantoso trueno h i z o 
6rH6 v f i j 1 1 v a l l e ¡ J u l i o ! ¡ J u l i o . ! 
?0S€ \ n despavor ido , y a r r o j á n -
,4rnpa-n ei Prado. ;A l a l u z de u n 4 r e -
ver » t, f."6 le d e s l u m b r 6 . lo p a r e c i ó 
^ der^K ? a l a e x t r e m i d a d del p r a -
Dronto i * p o r el r a y o ! . . . P e r o m u y 
tota d» <, 0 entre s u s brazos . D e s -
^ no «?Sie SUsl0' t r a s t o r n a d a s u a l -
un V1 0 ' , , i r e n t r a d a a l gozo s i n o 
""ore - . . . r i ^ ^ e c i i m e n t o ¿ O i o r o a o . v a l -
f-sPectir„i ^ f u c r a de si con es te 
*ba e8Pantoso, que p a r e c í a a c á 
^" ib i iM^011^1" por l a p r i m e r a vez l a 
' l i é r o r , x.de P e r d e r a s u h i jo . ¡ A h ! 
^ ? p a t e r n o tuvo J a m á s p o r 
"nio e s ta p r e v i s i ó n d e s o l a d o r a ! ¡ E l 
a m o r c o n v i e r t e f á c i l m e n t e en c e r t i d u m -
bre l a e s p e r a n z a de que n u e s t r o s h i j o s 
nos h a n de s o b r e v i v i r ! ¡ V e m o s su t u m -
ba m u y l e jos de l a n u e s t r a ! ¡ M a s a y ! 
este es m á s b ien u » deseo de l a n a t u -
r a l e z a que u n a l e y ; es u n a p r o m e s a ne-
c e s a r i a , pero m u y a menudo e n i r a f í o s a 
y que a n u e s t r a v i s t a m i l v e c e s puedo 
s e r d e s m e n t i d a , s i n que p e r d a m o s j a -
m á s e n t e r a m e n t e l a s e g u r i d a d que o fre -
ce. V a l m o r e e s t r e c h a b a a J u l i o cont 
s u pecho con a d e m á n apas ionado . U n 
profundo s e n t i m i e n t o de t r i s t e z a i m -
p r i m í a en s u a l m a a b a t i d a e l p r e s e n -
t imiento m á s funes to : l a s l á g r i m a s 
i n u n d ^ a n s u r o s t r o y A m e l l a l e h a b l a -
ba, en v a n o porque no l a e s c u c h a b a . 
C o n todo, a l cabo do a l g u n o s m i n u t o s 
d l ó m u e s t r a s de c a l m a r s e . E n t o n c e s 
A m e l l a l e I n s t ó vo lv i e se a l c a s t i l l o , ob-
s e r v a n d o que el t iempo s o m b r í o y los 
r e l á m p a g w o s a n u n c i a b a n u n a n u e v a bo 
r r a s c í i . ¡S í , p r o s i g u i ó V a l m o r e s u s p i -
rando, e l r a y o p a r e c e e s t á escondido 
bajo e s t a s n u b e s n e g r a s ! . . . . ! Y h a po-
co que el h o r i z o n t e que se o f r e c í a a 
n u e s t r a v i s t a e s t a b a t a n p u r o y tan 
b r i l l a n t e ! ¡ A y de m í ! ¡ I m a g e n h a r -
to f ie l , de l a v i d a , y ta l vez de m i f u -
t u r a s u e r t e ! . . . . D i c i e n d o e s t a s p a l a -
b r a s se l e v a n t a , t o m ó a J u l i o p o r l a 
mano, porque en este m o m e n t o de a u r -
b a c i ó n no h a b r í a penwit ldo se s e p a r a -
se de él y t o m ó t r i s t e m e n t e e l c a m i -
no del c a s t i l l o . 
L a p r e s e n c i a de C l a r a b o r r ó m u y 
pronto e s t a s I m p r e s i o n e s do lorosas . H a 
b í a s a l ido de l convento y l l e g ó en aquo 
H a m | n a tard'f con s u padre . Se de-
b í a n c e l e b r a r l a s bodafi en e l momen-
to que M o n t a l b á n v o l v i e s e de un v i a -
j e de pocos d í s s quo i b a a hacer . 
C l a r a , de edad de diez y s iete afios, 
s ens ib le , i >)cente. Ingenua , a m a b a a 
V n l r a h r e s in t u r b a c i ó n ni e m p e ñ o en 
d i s i m u l a r el s e n t i m i e n t o tan p u r o que 
por l a p r i m e r a v e z e x p e r i m e n t a l n . R e -
v e r e n c i a b a tanto a V a l m o r e , que ocu-
p á n d o s e en los m e d i o s de n g r a d a r l e , no 
I n t e n t a b a m á s q u j g a n a r 8-i e s t i m a c i ó n . 
E l vo to de V a l m o r e «-ra p a r a e l l a de un 
a p r e c i o I n e s t l m a b l i jr n i a ú n e s t a b a se-
g u r a de l a r e c t i t u d de s u s p n p í a s Inten 
c lones , s ino c u a n d o M l a s .«probaba . 
R e a l z a » ^ C l a r a '.on todos c l s encantos 
e^cteri') « e s t a "•Ima l l ena de candor 
y s e n s i l J i d a d . T e n í a u n color u n r ó l l c o , 
un r o s t r o de l i cado y e r g u l a r , y eu es-
t a t u r a , a un t i empo e legante y m a j e s -
tuosa , daba a s u b e l l e z a e l c a r á c t e r 
m á s i n t ere sante . 
A p e n a s h a b í a u n a ñ o que C l a r a co-
n o c í a a s u p a d r e : y no rec ib iendo j a -
m á s l a m á s l i g e r a p r u e b a de t e r n u r a , 
r.o p o d í a h a c e r m á s que r e s p e t a r l e y 
temer l e . M o n t a l b á n h i b í a deseado a l 
pronto ron p a s i ó n e l c a m i e n t o de C l a -
r a con V a l m o r e ; m a s entonces I g n o r a b a 
el e s tado de l a f o r t n n a de é s t e . V i é n -
dole e n p o s e a n de u n a do l a s m á s r i -
c a s t i e r r a s de l re ino , h a b í a c r e í d o quo 
p o d r í a d i sponer de e l l a en f a v p r de los 
h i j o s de u n s c í u n d o lecho, y esto no 
e s t a b a en m a n o de V a l m o r e . E l D u q u i 
de . . . . p a d r e de s u p r i m e r a m u j e r , y 
del m i s m o n o m b r e que é l , h a b í a sobre-
v i v i d o tres a ñ o s a su h i j a : a l mor ir , h a -
b í a de jado s u s t i e r r a s bajo l a s condi-
c i o n e s s i g u i e n t e s : que V a l m o r e l a s po-
s e e r í a toda s u v i d a s i no v o l v í a a c a -
p a r s e : que s ó l o e n el caso de s u m u e r -
te v o l v e r í a n a J u l i o ; pero quo s i V a l -
more se c a s a b a , J u l i o en l a edad de m a -
y o r í a t e n d r í a l a prop iedad; que en f in , 
s i J u l i o m o r í a a n t e s que s u p a d r e y 
s i n h i j o s l e g í t i m o s , V a l m o r e h e r e d a r í a 
l a s t i e r r a s . 
E n el i n s t a n t e que M o n t a l b á n tuvo 
conoc imiento á e e s t a s d i spos ic iones , for 
m ó e l proyec to de d e s h a c e r e l c a s a -
m i e n t o ; no porque los in terese s de C í a 
r a l e m o v i e s e n , s ino por c o n s l d e r a t i o -
nes p e r s o n a l e s que todo lo p o d í a n s o -
bre é l . . . . U n a p a s i ó n ard iente por e l 
juego, y s u s s e c r e t a s d i so luc iones h a -
b í a n t r a g a d o s u f o r t u n a . H a b í a u n a e n -
tro s u s deudas quo p a r t i c u l a r m e n t e po-
n í a on pe l igro s u r e p u t a c i ó n y l i b e r t a d . 
S i C l a r a l o g r a b a u n c a s a m i e n t o v e n t a -
joso, M o n t a l b á n s i n r e c u r r i r a a q u e l que 
l a t o m a s e por esposa , t e n í a un medio 
c ier to de s a t i s f a c e r e s t a deuda: m a s f a l 
t a b a este r e c e u r s o s i C l a r a s ó l o I¿"ra-
ba u n e s t a b l e c i m i e n t o mediano, / a l -
more, con l a p r o p i e d a d de l a t i e r r a de l 
D u q u e de e r a u n o de los p a r t i d o s 
m á s v e n t a j o s o s de F r a n c i a ; pero, s i n 
e s t a h e r e n c i a , no s a l í a do un p a r t i d o 
ord inar io . M o n t a l b á n e s t a b a y a tentado 
de r o m p e r con V a l m o r e ; con todo d i -
s i m u l ó c u i d a d o s a m e n t e es te designio, y 
m u y pronto , m u d a n d o de pensamiento , 
se d e c i d i ó a c o n s e n t i r en e s t a u n i ó n , s i n 
que se h u b i e s e podido s o s p e c h a r eu 
I r r e s o l u c i ó n con respec to a esto. 
M o n t a l b á n e r a uno de estos s e r e s 
m o n s t r u o s o s que es Impos ib le p i n t a r ; 
el conoc imiento m á s profundo de los 
hombres , de s u s p a s i o n e s y v ic ios , no 
a l c a n z a a p e n e t r a r e l doblez de un co-
r a z ó n que n a d a c o n s e r v a de h u m a n o -
u n a c o r r u p c i ó n p r e m a t u r a h a b í a env i l e -
cido s u a l m a desde l a i n f a n c i a ; todos 
s u s v i c i o s e s taban e x a l t a d o s por pas io -
nes f o g o s a s ; c a d a u n o do sus proyec tos 
e r a u n a m a q u i n a c i ó n tenebrosa": s u s 
deseos, s u s votos, y h a s t a s u s e s p e r a n -
zas e r a n c r í m e n e s 
E n t r e tanto todo se" p r e p a r a b a p a r a 
l a s bodas de V a l m o r e y C l a r a . A q u é l 
gozaba d e l i c i o s a m e n t e de su f e l i c i d a d 
de l a a l e g r í a e x t e n d i d a p o r toda l a c a -
s a Y « o b r e otdo de l gozo n a t u r a l de 
J u l i o y l a t e r n u r a i n t e r e s a n t e de C i a -
r a opr este nlfio a quien i d o l a t r a b i 
Q u e r í a c o n f u n d i r e n u n o es tos dos ob-i 
j e t o s t a n amados , y que l a m i s m a C l a -
r a no s e p a r a s e j a m á s en su c o r a z ó n a : 
J u l i o de V a l m o r e . H i z o p i n t a r a C l a r a ' 
de u n a e s t a t u r a n a t u r a l con J u l i o e n ' 
los b r a z o s y c o l o c ó e s t a p i n t u r a en s u : 
gabinete ; d l ó t a m b i é n a C l a r a un bra-^ 
za le te que t e n í a s u r e t r a t o y el de .Tu-
llo. C l a r a lo hizo a c o m o d a r a s u br . / . o , i 
con el f i n , f"#. ín. de g u a r d a r l e h a s t a el 
sepu lcro . L a . a l e g r í a e r a de ta l modo, 
u n i v e r s a l en el c a s t i l l o , que el m i s m o 
M o n t a l b á n a p a r e n t ó p a r t i c i p a b a de e l la . 
C l a r a lo n o t ó con u n a dulce sat l s fac-1 
c l ó n ; pero cuando Ivó a su padre s i n 
test igos , no pudo l i b e r t a r s e de u n a es-
peole de p a s m o e n c o n t r á n d o l e un airo 
m á s s i n i e s t r o y modos m á s á s p e r o s y 
f ieros que j a m á s . 
U n a m a ñ a n a que M o n t a l b á n h a b í a s a -
l ido a c a z a , t r a j e r o n a C l a r a u n a c a j a 
e n v i a d a de A l e m a n i a , que s u p o n í a n s er 
I p a r a e l l a , porque nadie h a b í a podido 
' l e e r ol suhr | r i lo en a l e m á n . C l a r a r e -
c i b í a a menudo d i r e c t a m e n t e de A l e m a -
n i a r e m e s a s do a l h a j a s y p i e d r a s p r e -
c iosas . M o n t a l b á n la» h a b í a d icho quel 
es tos r e g a l o s v e n í a n de u n par iente 
que t e n í a en ol p r i n c i p a d o de . . . . y i 
que no e s c r i b í a porque no s a b í a e l f r a n 
ees. C l a r a r e c i b í a con reconoc imiento 
e s tos m a g n í f i c o s p r e s e n t e s , s i n re f l ex lo 
n a r en l a s i n g u l a r i d a d de l profundo s l - i 
l enc lo de l b ienhechor . N o d u d ó , pues, I 
que e s t a c a j a fuese p a r a e l l a y en e ¡ ' 
momento, p o n i é n d o l a sobre u n a mesa , i 
l a a b r i ó ; m á s su s o r p r e s a f u é i n e x p l l - i 
cable, no encontrando en e l l a m á s q u e ' 
u n p a Ñ u e l o de s e d a a z u l con g u a r n i c i ó n 
r p j a , u n g r a n c u c h i l l o c u y o p u ñ o de 
é b a n o a c a b a b a con l a f i g u r a de u n pie 
de c o r z a y u n a e s c a l a de c u e r d a s . E n -
tonces m i r ó a t e n t a m e n t e l a i n s c r i p c i ó n 
que v e n í a sobre l a c a j a y c o n o c i ó que 
so d i r i g í a a si^ padre . C o m o t e m í a e x - | 
c e s i v a m e n t e su d u r a s e v e r i d a d , s e e n -
f a d ó de h a b e r ab ier to l a c a j a . C o n to-
do p e n s ó qi f po^f í a c e r r a r l a de m a n e -
r a que no .su conociese. E n este m o m e n -
to v a l m o r e p a s ó por de lante de s u v e n -
t a n a a b i e r t a , que d a b a a l p i so de l j a r -
d í n . Se deti .*o: C l a r a e s t a b a de e s p a l -
das , pero v io en s u s m a n o s el c u c h i l l o , 
el ' p a ñ u e l o y l a e s c a l a de c u e r d a que 
a ú n t e n í a e n s u s m a n o s , y se p r e p a r a -
b a a m e t e r l a en l a c a j a . D e s p u é s de 
h a b e r m i r a d o u n I n s t a n t e en s i l e n c i o y 
s l n s er v i s to , V a l m o r e c o n t i n u ó s u c a -
m i n o ; v i n o luego y l l a m ó a l a p u e r t a do 
C l a r a , , p r e g u n t á n d o l a s i q u e r í a p a s e a r -
se. A b r i ó a l m i s m o t iempo l a p u e r t a y 
C l a r a , creyendo que e r a s u padre , A n i -
d ó de color, y se d l ó p r i s a a c e r r a r l a 
c a j a y o c u l t a r l a , a r r o j a n d o sobre e l l a 
u n g r a n ve lo de m u s e l i n a que s e h a -
l l a b a en l a mesa . V a l m o r e c o n o c i ó s u 
c o n f u s i ó n y s o r p r e s a ; y s l n a d i v i n a r , l a 
c a u s a , n i inqu ie tarse , q u e d ó t r a n q u i l o 
c r e y e n d o fuese u n a n i ñ a d a . ¿ Q u é h a -
c í a s ? l a p r e g u n t ó , s o n r i é n d o s i > . B o r d a -
ba, r e s p o n d i ó e l l a , t u r b a d a y s i n s a b e r 
lo que se d e c í a . V a l m o r e se s o r p r e n d i ó 
u n poco con e s t a leve m e n t i r a : pero no 
queriendo c o n f u n d i r l a m á s m u d ó l a con 
v e r s a c i ó n , y s ó l o se detuvo u n o s c o r -
tos momentos . A l punto que s a l i ó , C l a -
r a c e r r ó bien l a a e j a y l a U e v ó a l 
aposento de su padre, el que n u n c a s u -
po hubiese s ido ab ier ta , porque C l a -
r a , porque C l a r a , a l r e c i b i r l a , s u p l i c ó 
a l c r i a d o n a d a d i jese de e s t a r e m e s a . 
M o n t a l b á n p a r t i ó p a r a P o n t o i s a , a so 
g n r a n d o v o l v e r í a dentro de dos o t r e s 
d í a s . V a l m o r e en el d í a m i s m o se f u é 
a P a r í s p a r a u n negocio, promet iendo 
v o l v e r a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e . - N o l i s . 
t a b a s u t i e r r a m á s que doce l e g u a s 
A m e l l a y C l a r a , e n c o n t r á n d o s e s o l a s ev 
este v a s t o cas t i l l o , ue r e c o r d a r o n co» , 
a l g f m espanto de que l a s e l v a q u e U n j 
d a b a por a l g u n a s p a r t e s con el colou 
e s t a b a l l e n a de bandoleros , y que co 
« n a h a b l a n r e c i e n t e m e n t e a s e s i n a d o * 
a l g u n o s . Se s a b í a que t r e s m e s e s aiv 
tes u n c a s t i l l o vec ino, es tando ausen* 
tes s u s d u e ñ o s , h a b f a s ido a t a c a d o a 
f u e r z a a b i e r t a , y robado por los btéh-
doleros. Con V a l m o r e d e s p r e c i a b a n to-
dos los pe l igros ; en s u a u s e n c i a to-
do lo t e m í a n . O b l i g a r o n a los d o m é s -
t i cos a h a c e r l a g u a r d i a opr l a n o c h e 
y a l a m a n e c e r se d e s v a n e c i e r o n todos 
. los t e m o r e á i porque V a l m o r e d e b í a v o l -
v e r en l a m a ñ a n a . 
" ? l a r a se l e v a n t ó m u y temprano. E r a 
en el m e s de agosto. J u l i o h a b í a m a -
ni fe s tado el d í a a n t e s deseos de co-
m e r a l b é r c h l g o s , y C l a r a se a l e g r a b a , 
pensando b l s c á r s e l o s y d a r l e m u y t e m -
p r a n o u n a s o r p r e s a a g r a d a b l e . H a b í a 
l l enado u n a c e s t i l l a de ellos, e i b a a 
b a j a r a l a h a b i t a c i ó n de J u l i o , c u a n -
do l a a n u n c i a r o n l a l l egada de l P . A r -
senlo . E r a é s t e u n venerab le r e l i g i o s o 
que p o s e í a toda s u c o n f i a n z a desde lo 
m á s t ierno de l a n i ñ e z . V o l ó a su en-
c u e n t r o ylo c o n d u j o h a s t a s u gabine-
te; a l | í , abr iendo todo s u c o r a z ó n , p i n -
t ó a l buen re l ig io so toda l a f e l i c idad 
que d i s f r u t a b a . ¡ O h h i j a m í a ! la d i jo 
el P . A r s e n l o , ¡ q u i e r a e l c ie lo r e a l i -
z a r n u e s t r a s e s p e r a n z a s ! — - l A h l m i 
s u e r t e e s t á s e g u r a ; dentro de dos d í a s 
m e caso con V a l m o r e . . . V o y a u n i r -
m e , a l a r a z ó n , a l a v i r t u d , a la bon-
dad m á a p e r f e c t a E n ade lante , p a d r e 
m í o , no t e n d r é i s q u e t e m e r p o r m i n i 
lo s pe l igros del m u n d o y de los m a -
los e jemplos , n i l a i n e x p e r i e n c i a de l a 
J u v e n t u d V a l m o r e s o r á mi g u l a y m i 
modelo. Con s ó l o I m i t a r l e y obedecerle , 
s e g u i r é l a s e n d a fe l i z que m e h a b é i s 
e n s e ñ a d o . D e este modo ¿ p o d r í a y o h a -
c e r u n a cosa dudosa , d a r un paso I m -
p r u d e n t e ? A p r e c i o m á s s u e s t i m a c i ó n y 
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OinCOS IHPORTADORHS; 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A " r s -
COMO VIENE 
QUE. OPINA tJN GANADERO 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, _ . 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
En la edicón de su periódico de 
ayer tarde aparecen dos exposiciones 
relacionadas con la Industria Gana-
dera a las que les faltan ciertas acla-
raciones, las que en nombre de la 
ganadería daré a conocer si usted 
me concede lugar y atención en su 
DIARIO. 
Gracias anticipadas y queda aten-
tamente. 
Alberto Escobar. 
Habana 30 -de junio de 1921. 
S|c, Calle M número 14, Vedado. 
La riqueza pecuaria está e» vías 
de desaparecer; causas que motivan 
esa desgracia; "De los Estados Uni-
dos, entran con frecuencia lotes de 
ganados ya cebados, los que se de-
dican al consumo inmediato y tam-
bién carnes refrigeradas a diario de 
res, cerda y cabrío, calculándoaé que 
entren vivas y muertas superen la 
i cifra de dos mil mensuales. 
De las repúblicas vecinas Sud Ame-
rica, nos llenaron los potreros con 
¡ grandes remesas de reses para la 
ceba, las que alcanzaron un precio 
lleno que fluctuó entre 13 y 15 cen-
tavos libra pesando 700 libras al 
promedio de 14 centavos costo ca-
, da res, 9 8 pesos, ese crecido núme-
ro está ya gordo en los potreros de 
esta Isla y no conformes con los fla-
cos que remesaron continúan ahora 
. con cargamentos de gordos para el 
inmediato consumo de miles de re-
ses. 
Esos ganados tienen postergados 
los del país y por consiguiente su-
friendo la demora hasta que se les 
da salida a los de fuera, pues tienen 
preferencia- a los nuestros pues de 
los buques Iqs llevan a los rastros, 
y el nuestro está leguas en las fin-
cas lejanas. 
La ganadería en pleno expuso al 
señor Presidente de la República, se-
ñor Secretario de Agricultura, y am-
bas Cámaras, los perjuicios que nos 
traía el continuar admitiendo la en-
trada de ganados de países extran-
jeros, porqué en esta república hay 
ganado suficiente para su consumo, 
y para tiempo .indefinido. Y no es 
justo que teniendo nosotros gana-
dos suficientes, se lleven nuestro di-
nero, y consigan llevarnos a la rui-
na, por esa causa hemos pedido se 
restrinja la importación y así ten-
dremos mercado para los del país. 
La ganadería está perdiendo en la 
actualidad más de un 30 por ciento 
del capital sin agregar las atencio-
nes de las fincas. Y.a los precios han 
bajado lo suficiente para que las car-
nes bajen a unos precios posibles pa-
ra el que consume; en meses atrás 
valía a 13 centavos Ibra en los po-
treros, ahora no se alcanzan diez 
centavos, diferencia de menos en ca-
da res unos cuarenta pesos. 
La ganadería clama por su defen-
sa para que pueda sostenerse para 
que las fincas no sean abandona-
das. Y para que de ellas vivan miles 
de familias empleadas en sus labo-
res, necesita en la actualidad de la 
ayuda del gobierno no para soste-
ner precios altos, y sí para que no 
decaiga. 
Los países todos necesitan de In-
dustrias, sin ellas es agotada la ri-
queza y con la ruina de ellas ven-
drá la desolación y el cruce de bra-
zos de los que laboran; para juz-
gar lo grande de la ganadería de 
Cuba solo basta decir que su desen-
volvimiento está en el país y no ne-
cesita de mercados extranjeros; acú-
dase al auxilio que necesita, medite 
el Gobierno y procure a todo trance 
concederle lo que e njusticia y dere-
cho sostiene "cese de toda Importa-
ción, al país lo sobra." 
No se debe acometer a nadie con 
falsas informaciones. "La Casa de los 
señores Lykes Bros, es propietaria 
de grandes fincas dedicadas a la 
cría y ceba y pide también el cese 
áh la Importación, la casa de esos se-
ñores sostiene un matadero en esta 
ciudad y mientras más afluyentes al 
mercado las matanzas se agrandan 
y el consumidor tiene más donde ex-
planar sus compras. Ya las carnes 
en los mataderos han bajado lo bas-
tante para que el consumidor en-
cuentre precios mucho menores a los 
<iue existían en días atrás. Los seño-
res que compran un potrero y traen 
Jos ganados a este mercado están 
' también sufriendo serios quebrantos 
y sí creen que desapareciendo ellos 
mejora la situación; la ganadería sa-
be bien que nos hacen falta. Todos 
han cumplido sus compromisos de 
compras y han hecho sus extraccio-
nes a los cebadores ea tiempo opor-
tuno. 
No debemos ser factores para* que 
las Industrias desaparezcan, busque-
mos la equidad y con ella se encuen-
tra el bienestar general. 
Nada conseguiremos con poner el 
país en situación de que no consiga-
mos el centavo a que quieren alejar 
el peso; sino se gana un peso tam-
poco se ganará un centavo. 
Todos debemos acudir en auxilio 
a la legislación del país en sus ma-
nds está o nuestra ruina total, o el 
alivio para continuar laborando has-
ta la nivelación del producto de nues-
tro país que alejando toda crítica 
al pasado llegará el día en que todo 
se equilibre. 
Ahora tiene en sus manos el Go-
bierno actual toda aclaratoria y a él 
le cabe el proceder en justicia. La 
ganadería tiene en su favor que no 
necesita de mercado extranjero en el 
país está su desenvolvimiento por 
eso lo repito. 
Acuérdense que ya no hay bancos 
a donde acudir, los terratenientes tie-
nen que ayudarse entre sí, y sino se 
les presta oído se verán precisados 
a abandonar bus fincas y entences 
las ganaderías extranjeras han triun-
fado y el dinero se lo llevarán a cam-
bio de las reses que nos envíen na 
ra nuestro sustento. 
No quiero molestar más la aten 
cíón de tan amable Director que com-
placerá dando a conocer este escrito 
al pueblo y autoridades y queda 
agradecido atento. 
Alberto Escobar. 
Suscríbale al D I A R K r T ) O A ~ ' M A . 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
SECCION DE TRAJES BIEN CONFECCIONADOS 
Nuestros trajes de genuino Palm-Be&ch son más econó-
micos que los más baratos por su EXQUISITO CORTE 
Y ESMERADA CONFECCION. • 
E g i d o y C o r r a l e s . 
slón de pretender que ei 
mínlcano que rechazó por S?bl0 ^ 
sus dos últimas administrar!110 íii 
cíonales, la de Jiménez en i a?eí ^ 
de Henríquez y Carvajal en itt yl» 
Nota Russell, acepte hoy ea« ^'M 
Nota, claramente puntualizart^V 
última Proclama, después d •'J 
años de martirio, después da v 
soportado el despilfarro de aM 
hacienda, después de haber 
inicuos atropells, porque el mSH 
~ t»vj»4llb 
dominicano preferiría la muert Í3 
terial hoy más que nunca a ] H 
dida de su Independencia absof,. 
de su absoluta sobp.ranía uluUf de su absoluta soberanía. ¡Viva la República Dominlci*. . 
bre, independiente y soberana'' 
Santo Domingo, República V 
nicana, 15 de junio de 1921 •• "H 
C 5339 alt 6d 19 
La "Unión Nacional Domini-
cana" protesta contra la in-
gerencia de los Estados Uni-
dos en Santo Domingo 
negociar el Tratado de Desocupa- blica Dominicana! ¡Viva la Repúbli-
ción. 3o.—Convocar al Congreso Do- ca Dominicana, tal como nos la le-
minicano a una asamblea extraordi-' garon Duarte, Sánchez y Mella, ab-
naria para confirmar el Tratado de solutamente independiente, absoluta-
Desocupación. 4o.—Reunir el Colé- mente soberana! 
gio Electoral con el fin de elegir un En consecuencia, protestamos una 
Presidente de la República Domini- y mii veces contra esa Proclama, de-
cana. 5o.—Transferir toda su auto- clarando solemnemente a la faz dell^0 vá^do de Asambleas a esas Asam-
rkiad de Poder Ejecutivo Constitu- mundo- j bleas, ni de Colegio Electoral a ese 
cional Dominicano al Presidente de i o-lono nn 1p rpconoopmoq al On-i Colegl0 Electóralf ni de senadores 
la República dado caso de que con- ^ ¿^^s Utados ^ ^ s las fa- J * ¡ ? ^ ? * ' ^ a 6803 seiiad°re3 
sidere que el pueblo dominicano está „̂I+„ . „ „„„ ,. . „rtT,*_Qi~-:rOT,f„ y diputados, etc. 
Reproducimos a título de informa-1 cooperando lo suficiente para que ^""JL8 5.^ ^ 5o.—Que jamás le reconoceremos in Hf. Tmoofro ooioo-a Ha Confr. tw _. Robison que dicho Gobierno le con-i. ,i„^ „ -1 • .m.-x * , 
luto de concurrir a elecciones que 
exhortamos a no concurrir a ellas, y 
que toda convocatoria a este fin no 
será tenida por nosotros sino como 
un desatentado abuso de la fuerza 
que no podrá en ningún tiempo crear 
ningún derecho, ni concederles títu 
ción de nuestro colega de Santo Do 
mingo, República Dominicana, "Lis-
tín Diarlo", el siguiente escrito, aun 
cuando no estemos conformes en un 
todo, con algunos de sus conceptos. 
"Protesta de la Unión Nacional 
Dominicana." 
"El día 14 de junio de 1921, el 
Goierno de los Estados Unidos de 
América, por medio de su contralmi-
rante S. S. Robison, pretendido Go-
bernador Militar de Santo Domingo, 
ha lanzado una Proclama en virtud 
y por virtud de la cual dicho preten-
dido Gobexaador Militar queda in-
vestido del carácter de Poder Ejecu-
tivo Constitucional de la República 
Dominicana, al igual que aquel de 
que queda investido el Presidente de 
la República de acuerdo con la Cons-
titución Dominicana; y ejercerá di-
cho Oficial Extranjero el Poder Eje-
cutivo. Constitucional hasta que un 
Presidente de la República electo y 
proclamado tome posesión y hasta 
que este Presidente firme una Con-
vención o Tratado de Desocupación 
y el Congreso Dominicano la con-
fijrme. • 
E l objeto del ejercicio del Poder 
Ejecutivo por parte del Gobernador 
Militar Americano es: lo.—Convocar 
las Asambleas Primarias para que 
éstas nombren el Colegio Electoral, 
a fin de que éste elija senadores, di-
putados, etc. 2o.—Nombrar Repre-
sentantes de la República a determi-
nados ciudadanos dominicanos para 
reine la paz y el orden. 
El Tratado de Desocupación ha de ; decretar elecciones en un país extra 
contener: lo.—La aceptación de to-'ño perteneciente a hombres libres; 
dos los actos del Gobierno Militar, ni para tratar de imponerle un tra-
2o.—La validación de un empréstito tado de Desocupación que equival-
de dos millones y medio de dólores. I dría a una capitulación, a una na-
ción que no -ha sido conquistada ni 
se ha declarado vencida. 
2o.—Que tampoco le reconocemos 
y muchos menos le concedemos al 
Gobierno de los Estados Unidos fa-
cultad ninguna para investir a di-
c h o contralmirante que indebidamen 
3o.'—El otorgamiento al Receptor Ge 
neral de Aduanas Americano de fa-
cultades de intervención financiera 
y de cobro y desembolso de rentas in-
ternas, que no estén previstas en la 
Convención de 1907. 4o.—La organi-
zación y sostenimiento de una Guar-
dia Nacional comandada por Oficia-
les Americanos designados por el 
Presidente de los Estados Unidos y 
nombrados por el Presidente de la 
República Dominicana. 
Los pretextos alegados para tra-
tar de imponernos ese cúmulo de 
exigencias son: lo.—El deseo de ase-
gurar la protección de la independen-
cia e indivisibilidad del territorio do-
minicano. 2o.—El deseo de que se 
^o^„ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ i ^ * „ ^ . facultad a ningún militar extranjero, 
^ 1 ? ^ ? ^ ^ el Gobierno de los Estados 
Unidos lo quiera, para que nombre 
Representantes de la República Do-
minicana a determinados ciudada-
nos dominicanos para negociar un 
tratado o convención de Desocupa-
ción; que así como no hemos con-
venido con los Estados Unidos en que 
ocupen nuestro territorio, no conven-
dremos en que lo desocupen bajo nin-
"ĵ guna condición impuesta por ellos, 
porque el abuso de haberlo ocupado 
indebidamente, no- puede ser leglti-
te usa el título de Gobernador Mi-ijnado por nosotros en ningún caso, 
litar de Santo Domingo, del carácter |en ningún tiempo, ni por ninguna 
de Poder Ejecutivo de acuerdo con| circungtancia; y que desde ahora 
la Constitución Dominicana, porque 
ese augusto carácter solo pertenece 
al Presidente Constitucional de la 
República y de ningún modo puede 
un Gobierno extranjero investir de 
ese carácter p, un militar extranjero. 
3o.—Que negamos terminantemen 
te al Gooierno de los Estados Uni-
cuirse en nuestros asuntos interio-
res, pues no hemos abdicado nunca 
ni pensamos abdicar jamás en sus 
conserve el orden público. 3.—El de- dos facultad ninguna para inmis 
seo de que tengan garantía la vida 
y los bienes de las personas. 4.—El 
deseo de respetar la Constitución y 
^s leyes vigentes, entregando la ad-j maños ningún atributo de nuestra 
soberanía. 
4.—Que no hemos facultado al Go-
bierno de los Estados Unidos para 
convocar asambleas primarlas en 
nuestro territorio, para que éstas 
nombren un Colegio Electoral que 
elija nuestros senadores, diputados, 
etc.; que nos abstendremos en abso-
ministración de la República a un 
Gobierno responsable instituido con-
forme a sus preceptos. 
Pues bien: esa Proclama lanzada 
por el Gobierno de los Estados Uni-
dos de América por órgano de su 
contralmirante S. S. Robison, solo 
tiene esta respuesta: ¡Viva la Repú-
¡ A Q U I E S T A E L D E L A B U L L A !f 
C A L Z A D O ' " 8 T E T 5 0 H " 
M O D E L O B R O G U E ' 1 9 2 1 
P E L E T E R I A ' U N C L t S Á M " 
O B I S P O © ! . h A B A P i A T E L A 9 1 7 9 
tendremos por traidor a la patria al 
dominicano que se atreviera a acep-
tar el nombramiento de Representan-
te para negociar la Desocupación y 
por irrito e inexistente y como arran-
cado por violencia y por terror, to-
do tratado o convención de Desocu-
pación, y asimismo cada una de sus 
cláusulas'. 
6o.—Que de ningún modo le re-
conocemos al Gobierno de los Esta-
dos Unidos la facultad de convocar 
al Congreso Dominicano a una asam-
blea extraordinaria para confirmar el 
tratado de Desocupación que preten-
de imponernos, y que desde ahora 
tendremos por traidor a la patria 
al dominicano q,ue con el título de 
miembro del Congreso Dominicano, 
se atreviere a confirmar ninguna 
convención de Desocupación negocia 
este suelo sea libre; porque el Es-
tado que constituímos es hijo de 
nuestro virtuoso esfuerzo cívico, y en 
su seno hemos aprendido a amar la 
libertad de tal manera, que no hay 
sobre el haz de la tierra mano bas-
tante poderosa para sofocar en la 
altiva garganta del pueblo domini-
cano el grito de protesta, ni temor 
a espada que amengüe el denodado 
brío de su entero corazón,' a la hora 
de defender su territorio invadido, 
sus hogares amenazados, sul altares 
volcados, sus instituciones atrope-
lladas. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
de América no puede contar con 
nuestra cooperación para la realiza-
ción de la obra nefanda que se pro-
pone realizaran su Proclama; el Go-
bierno de los Estados Uniros no pue-
de aspirar a que nosotros aceptemos 
la imposición de las humillaciones, 
bochornosas y mutiladoras condicio-
nes ordenadas por él en su Procla-
ma; el Gobierno de los Estados Uni-
dos no logrará arrancarnos un Tra-
tado de Desocupación por el cual sus 
Ordenes Ejecutivas sean aprobadas, 
porque esas órdenes son bastardo 
fruto del vientre de las carabinas 
americanas y no hijas de nuestro li-
bre querer; el Gobierno de los Esta-
dos Unidos no obtendrá nuestro con-
sentimiento para la validación de un 
empréstito, porque la violenta ad-
ministración de sus marinos ha des-
pilfarrado ya bastante dinero domi-
nicano; el Gobierno de los Estados 
Unidos no conseguirá que aumente-
mos ni en un átomo el alcance a la 
Convenclos de 1907, porque la oca-
sión de este instrumento puramente 
económico y su interpretación abusi-
va son lo que dicho Gobierno presen-
ta a los ojos de los demás Estados 
como una apariencia de legalidad 
para pretender sojuzgarnos; el Go-
bierno de los Estados Unidos tam-
poco obtendrá jamás nuestra autori-' monstruos do la crueldad 
zación para comandar nuestra fuer 
FRACASO DE UNA 
FIESTA TAURINA I 
EN TURQUI,! • 
Mientras Bagaría Imagina lo I 
sería en cada país la fiesta de loat! I 
ros, yo voy a contar lo que esta iki 
ta ha sido en Constantlnopla hará c i 
sa de unos diez años. Un cataî ' 
amigo mío, de vuelta del Cairo, doa * 
de había tenido varios negociog \A 
gó cierto día a la famosa capital d»! 
Islam. Por aquel entonces, los tuÑ 
eos se dedicaban a matar armenioil 
y mi amigo desde su hotel de h 
"Grande rué de la Pera", pudo obser. 
var directamente las cualidades 
portivas de la raza. 
—SI esta gente viese una corrldi 
de toros— pensó—, se volvería lo. 
ca de entusiasmo. 
Y acto seguido comenzó a gestlo. 
nar el permiso i»ira construir uy 
plaza; pero !a cosa resultó bastanta' 
difícil ¡Derramar sangre de anioi. 
les inocentes! "¡Qué horror!"—exJ 
clamabban los turcos. 
— E s jiue a "^ces—decía mi amlfi! 
suelen morir los toreros. 
Y con este argumento y unas m i 
tas carambolas de fantasía— mi aa! 
go era Rivas, el famoso campeón del 
mundo—, se obtuvo la concesión. 
Ya estaba construida la plaza t 
Constantlnopla empezó a poblarse de 
unos toreros muy marchosos, que 
Rivas había contratado en Españ» 
T que había vestido suntuosamente. 
Al verlos entre los patriarcas musul 
manes, los popes griegos y los derl-
ches de Escútari las gentes los toma-
ban por sacerdotes de alguna rell« 
gión fastuosa. En esto llegaron los 
toros, y unos días antes de la prime-
ra corrida, Rivas recibió orden d» 
presentarse en la Comisaria de Ca-
lata. 
—¿Qué ocurre?— preguntó. 
Ocurría que las ordenanzas muni-
cipales prohibían en absoluto la ma-
tanzas de reses no vacunadas y que le 
exigían la vacunación de los toros. 
Hubo una discusión. 
—¿Es que durante la matanzas de 
armenios— exclaAó Rivas—.le eli-
gieron ustedes a algunos de ellos el 
certificado de vacuna? 
No hubo manera de llegar a u» 
acuerdo y Rivas tuvo que transigir, 
—Muy bien— dijo.— Los toroi 
están en el chiquero. Que vaya allí 
el veterinario de ustedes y que los va 
cune. Yo no me opongo... 
Y Rivas no se opuso, pero los torcí 
se opusieron. Eran enemigos de la 
vacuna obligatoria, y faltó muy poco 
para que los periódicos no anuncfi-
sen aquel día la cogida del veterina-
rio. 
Por fin se allanaron los obstácu-
los con las autoridades. Todo mar-
chaba ya viento en popa, y la pn* 
mera corrida se anunció a bombo 1 
platillo. Pero entonces Constantino-
pía se levantó indignada. ¿Matar to-
ros? ¿Matar pobrecitas fieras? iJa' 
más! Era mil veces preferible matar 
toreros. . . Hubo mítines. Hubo ma 
nifestacíones callejeras. Un grupo m 
axaltados fué a prenderle fuego a i» 
plaza, y Rivas solicitó el auxilio « 
la fuerza pública diciendo que si i» 
plaza ardía y se escapaban los toros 
la mortaUdad de la población era po-
bable que aumentase de un moa» 
violento. No se pudo celebrar corri-
da ninguna. ,Los toreros, derrotado» 
se paseaban de Pera a Gálata y 
Gálata a Estambul, haciéndole quie-
bros a los famosos perros vagabun-
da por Representantes de la Repú- za pública militar y policial, porque 
bli nombrados por ningún represen 
tante del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
7o.—Que no le reconocemos tam-
poco al Gobierno de los Estados Uni-
dos facultad ninguna para reunir el 
Colegio Electoral Dominicano con el 
fin de que elija un Presidente de 
la República, y que tendremos por 
radicalmente nula toda elección de 
Presidente que así se efectuare por 
mandato y bajo el imperio de una 
potencia extranjera. 
8o.—Que no le reconocemos al Go-
bernador Militar Americano el de-
recho de transferir autoridad ningu-
na a un Presidente de la República 
porque dicho militar extranjero ca-
rece en nuestro territorio de toda au-
toridad nacional, autoridad que no 
estamos facultados ni estaríamos dis-
puestos a conferírsela a un extran-
jero aunque estuviésemos facultados 
para ello; y que jamás nos somete-
remos al criterio del Gobierno Ame-
ricano para la apreciación de la coo-
peración del pueblo dominicano a la 
pez y al orden, porque, en la Repú-
blica Dominicana, solo el pueblo es 
soberano! 
Nuestra ilustre filiación híspana; 
nuestra gloria de haber estado aso-
ciados a nuestra progenitora Insig-
ne en el Descubrimiento y Coloniza-
ción de la Tierra Firme del Nuevo 
Mundo, hasta el punto en que la pos-
teridad agradecida haya bautizado 
nuestra adorada isla con el nombre 
de la Cuna de América; nuestra his-
toria, juzgada por graves historia-
dores como la más heroica del Con-
tinente Americano; las sombras au-
gustas de Juan Pablo Duarte y de 
Francisco del Rosario Sánchez, todo 
nos autoriza a decirle al mundo, sin 
jactancia pero con serenidad, sin fan-
farronería, pero sin miedo, que el 
rPesidente Harding se ha equivoca-
do; que nosotros no somos una na-
cionalidad que puede ser suprimida, 
ni un pueblo que puede ser esclavi-
zado; porque hemos sudado sudor 
de sangre, porque hemos combatido 
años enteros en los campos de bata-
lla, porque nuestras madres han de-
rramado muchas lágrimas para que 
seria renunciar a nuestros propios 
brazos y confiar a extraños la carga 
del Estado Dominicano cuyo peso 
solo a nuestros hombres compete; el 
Gobierno de los Estados Unidos, fi-
nalmente, debe renunciar a su ilu-
des y sin que nadie loitomase ya poj 
sacerdotes, sino, más bien por J"|r! 
se volvió a España donde aún no 
ce mucho me decía: . 
—¿Cómo ibba a suponer yo que 
turcos tuviesen tan buen coraf0!J 
después de presenciar la mataliẑ .a, 
armenios? Indudablemente, las ap 
riendas engañan. . . 
Julio CAMBA. 
¡A5lNA LACTEA^ 
loria ü j 
Q u é buena « Ia v 
HARINA LACTEADA 
d e N e s t l é . ^ 
Estl álimento que prefieren los nrfrfr. 
